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1 PROPUESTA ALTERNATIVA A UNA CIRCUNVALACIÓN EN LA COMARCA DE LA SELVA 
 
 
 
RESUMEN 
 
El proyecto que a continuación se presenta consiste en el diseño de una circunvalación de la carretera 
C-63 a su paso por el núcleo urbano de Santa Coloma de Farners, capital de la comarca de La Selva, 
en la provincia de Girona. 
El trazado conserva un carril por sentido, teniendo una longitud de 3.500 metros y solventando un 
cruce con la carretera GI-533, que conecta la población con el Eix Transversal, mediante una rotonda.  
Para la toma de datos del terreno se han utilizado técnicas de posicionamiento mediante receptores 
GPS. Se realizó un levantamiento topográfico y se procesaron las observaciones GPS con el software 
Leica Geo Office, apoyándose en la estación permanente de Cassà de la Selva de la Xarxa CatNet de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya, y una estación virtual situada en el término municipal, cercana al eje. 
Para obtener la superficie topográfica se ha utilizado el software MDT 6.0. El diseño de los nuevos ejes 
se ha llevado a cabo con el software Istram/Ispol. En él se han calculado los movimientos de tierra 
necesarios para la implantación del trazado y la glorieta, así como los perfiles longitudinales y 
transversales de los nuevos ejes. 
El diseño de la carretera y la rotonda pretende ocasionar el menor impacto ambiental posible. De esta 
manera se ha realizado un estudio de impacto ambiental para proponer medidas correctoras 
destinadas a minimizar o eliminar los impactos negativos detectados. 
El resultado del proyecto solventa un punto con una circulación muy densa, minimizando molestias 
tanto a conductores como a los vecinos de Santa Coloma de Farners.  
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3 PROPUESTA ALTERNATIVA A UNA CIRCUNVALACIÓN EN LA COMARCA DE LA SELVA 
 
 
1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Santa Coloma de Farners, con una población de 12.500 habitantes, es la capital administrativa de la 
comarca de La Selva (Girona).  
En la actualidad, el núcleo urbano se encuentra dividido por la carretera C-63, carretera que conecta 
dicha población con la AP-7 hacia el Sur y con la C-25 (eix transversal) hacia el norte. A lo largo de la 
población se encuentran varios semáforos y pasos de cebra. Incluso en la zona más céntrica, debido a 
la estrechez de las calles, cada uno de los sentidos de la carretera circula por una calle distinta, 
paralelas entre sí, facilitando que muchos conductores se pierdan. 
El alto tráfico que soporta esta vía afecta diariamente en el bienestar de los ciudadanos, al igual que 
provoca retenciones molestas para los muchos conductores que utliizan la vía. 
De dicha problemática nace el objetivo de este proyecto, el diseño de una circunvalación que permita 
circular en dirección Sur-Norte sin tener que cruzar el pueblo. 
Se ha escogido la zona noreste del municipio para la implantación del nuevo eje. En el terreno previsto 
se ha realizado un levantamiento topográfico mediante la técnica RTK, con dos receptores GPS, y tras 
el tratamiento de dichos datos se ha generado el modelo digital del terreno necesario. 
Mediante el software Istram/Ispol se han calculado los nuevos ejes. Se ha tenido en cuenta la 
normativa vigente en diseño de carreteras tanto para diseñar los ejes en planta como sus rasantes, 
peraltes o anchos.  
Se realizará un estudio de impacto ambiental con el objeto de minimizar los aspectos ambientales 
negativos durante la ejecución de la obra y el impacto que pudiera causar posteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 LOCALIZACIÓN 
El trazado transcurre íntegramente en el término municipal de Santa Coloma de Farners, comarca de 
La Selva, al sur de la comarca de Girona (figura 2.1). La zona del proyecto limita con los términos 
municipales de Sils y Riudarenes, ambos en la misma comarca. 
 
Figura 2.1 Localización del término municipal 
La parte noroeste del municipio es ondulada, con las primeras estribaciones del macizo de Les 
Guilleries. En cambio, la parte sureste, en la cual se emplaza este proyecto, se puede considerar como 
llana.  
En concreto, la superficie sobre la cual se ha trabajado presenta una diferencia de cota de alrededor de 
50 metros. El eje parte de la cota 120 para, con pendientes relativamente constantes, finalizar 3,5 
kilómetros después alrededor de la cota 170. Por lo tanto, el movimiento de tierras y cubicación del 
trazado se ajustará a las características orográficas del terreno sin necesidad de grandes desmontes ni 
terraplenados. 
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 Figura 2.2
En la ortofoto el color rojo representa 
proyecto es en su mayoría de calificación agr
calles de un polígono industrial en esta
ajustarlas a las características geométricas que requiere esta carretera. Con esto se evita el desbroce y 
la expropiación de más terreno natural, minimizando los impactos medioambientales.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Localización del nuevo trazado en línea roja. Fuente: Ortofoto ICC
 
el futuro eje de la carretera (figura 2.2
ícola. En la parte sur se aprovecha el trazado de algunas 
do de abandono, aunque todas ellas se remodelan para 
 
 
). El terreno afectado por el 
 
3 TOPOGRAFÍ
3.1 Métodos de posicionamiento
 
La primera parte de este proyecto consiste en la realización de un levantamiento topográfico. Su 
finalidad es obtener una superficie, un modelo digital del terren
acorde a la que 
Existen distintas metodologías para dar coordenadas de referencia a un trabajo. Utilizando topografía 
clásica, habría que apoyarse en la red de vértices geodésicos existentes, en este caso, e
Instituto Cartográfico de Catalunya, y desde 3 de ellos visar una base del proyecto. 
Como alternativa se encuentra el posicionamiento por técnicas GPS, que no precisa del 
estacionamiento en ninguno de 
Dichos métodos se pueden clasificar atendiendo a varios factores: según el sistema de referencia, 
según el método de observación o según el momento de obtención de los resultados (modos de 
procesamiento).
 
3.1.1 
 
Según el sistema de referencia utilizado hay dos tipos de posicionamiento:
 
Se obtienen las coordenadas de un punto independiente a otra posición respecto a un sistema de 
referencia fijado (generalmente el elipsoide d
es necesario un receptor, y la precisión obtenida se encuentra entre los 5 m y 10 m. Este 
posicionamiento es el utilizado por los equipos llamados navegadores.
 
Se trata de la determinación de posiciones referidas a posiciones conocidas de otros elementos. Esta 
técnica de posicionamiento es la que nos ofrece mayor precisión, por ello es el método más utilizado en 
topografía. Para utilizar este método es necesar
siempre uno como referencia, con el fin de compensar o eliminar los errores propios del sistema GPS 
(retardo ionosférico, error del reloj del satélite y el receptor, etc.), calculando los incrementos de 
coorden
dan una mayor precisión que el posicionamiento absoluto.
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A 
 
exige el trabajo, sobre la cual se proyectarán los futuros ejes.
estos puntos. En este proyecto se han uti
 
 Según sistema de referencia 
- Posicionamiento absoluto 
e referencia WGS
- Posicionamiento relativo o diferencial 
adas desde el equipo de referencia al móvil
o, georeferenciada y con una precisión 
 
n la red del 
 
lizado estos métodos. 
 
-84). Para este tipo de observación sólo 
 
io tener como mínimo dos receptores, actuando 
 (figura 3.1). Se ut7ilizan técnicas diferenciales que 
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Figura 3.1 Posicionamiento relativo o diferencial 
 
Dentro del método diferencial y atendiendo al tipo de aplicación, tendríamos que hacer una nueva 
distinción: 
 a) Método diferencial con código (precisiones de 0,3 m a 2 m). 
Este método se basa en la teoría de que el camino recorrido por una señal que parte desde un satélite 
y la recogida por dos receptores cercanos (base o referencia y móvil) sea prácticamente el mismo, por 
lo que los errores vistos anteriormente a excepción del multipath serán aproximadamente los mismos. 
En esta metodología los observables serán las pseudodistancias (código C/A y P). 
El diferencial GPS (DGPS) consiste en que un receptor llamado “base” o “referencia” se posiciona en 
un punto de coordenadas conocidas y las compara con las suyas, haciendo una estimación del error 
que se produce en cada pseudodistancia. El sistema envía las correcciones en tiempo real por ondas 
de radio a un segundo receptor llamado “móvil”, compensando de esta manera los errores originados 
en los satélites y en la propagación de la señal. 
La precisión alcanzada dependerá de la distancia a las estaciones de referencia, de la calidad de las 
correcciones y de la geometría de los satélites principalmente. 
Se pueden utilizar servicios públicos como el sistema RASANT (ICC) y/o RECORD (IGN) de ámbito 
local, y como sistemas de amplia área el EGNOS (para toda Europa), el WAAS (para USA), etc. 
 b) Método diferencial con medidas de fase (precisiones de 5 mm a 30 mm). 
Con este método, además de tener las observaciones de pseudodistancias, tendremos también 
observaciones de la fase de las portadoras (L1 y L2). La fase de la señal recibida del satélite es 
comparada con la fase de la señal generada en el receptor. 
La distancia entre el satélite y el receptor se la puede definir como un número entero de ciclos más una 
fracción de ciclo (figura 3.2). La correlación de la señal permite conocer la parte fraccional, pero el 
número entero de ciclos conocido como ambigüedad es indeterminado. 
 
Figura 3.2 Medidas de fase 
La ambigüedad es el número desconocido de longitudes de onda completas entre el satélite y el 
receptor. La indeterminación de ciclos siempre será la misma, la del instante inicial, siempre y cuando 
se realice un seguimiento íntegro y continuo de la señal para poder partir del mismo origen, 
referenciando las ambigüedades al instante inicial. 
Estas ambigüedades se determinarán con técnicas de estimación por mínimos cuadrados y mediante 
diferenciaciones. Una vez conocidas se obtendrá la distancia al satélite con un error que puede ser 
inferior al centímetro. 
El objetivo del método diferencial con medidas de fase es calcular la distancia satélite receptor con 
precisión, por ello se utilizan las técnicas diferenciales de fase. Estas técnicas se basan en el modelado 
de la fase de la portadora y en la diferenciación de datos de observación simultáneos (en tiempo y 
intervalo) que reciben como mínimo dos receptores, utilizando algoritmos de simples, dobles y triples 
diferencias. 
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3.1.2 Según el método de observación 
 
- Método estático 
Es un método de observación diferencial, por tanto es necesario disponer de más de un receptor 
monofrecuencia o bifrecuencia. Consiste en estacionar dos receptores o más en los puntos los cuales 
queremos conocer sus coordenadas, siendo necesario que uno de ellos tenga coordenadas conocidas, 
permaneciendo de forma estática durante todo el tiempo que dura la observación. El tiempo de 
observación debe ser común a todos los receptores, depende de la duración de la observación de la 
longitud de la línea base, del número de satélites, de la geometría de los satélites, de las frecuencias 
en que dispone el receptor. Por tanto, en este tipo de posicionamiento se obtendrán posiciones tan 
redundantes como deseemos, tan solo deberemos prolongar la observación. 
Durante la observación deben seguirse un mínimo de cuatro satélites, pudiendo perderse la señal de 
alguno de los satélites durante cortos periodos de tiempo (pérdida de ciclos), puesto que serán 
recuperadas en el posterior procesado de los datos de campo. Este método siempre da los resultados 
en post-proceso. 
Debido a su precisión centimétrica, este método está especialmente indicado para la observación de la 
red de vértices geodésicos, establecimiento de nuevas redes geodésicas locales, establecimiento de 
bases de replanteo en obras civiles, control de deformaciones y movimientos de la corteza terrestre, 
etc. 
-  Método cinemático 
En este caso el receptor de referencia se estaciona siempre en posicionamiento estático, el que se 
mueve es el receptor que denominamos móvil (rover). 
Para realizar un trabajo cinemático es necesario realizar una serie de medidas previas al propio trabajo, 
que nos van a permitir procesar los datos de campo en gabinete. Esta serie de medidas es lo que se 
llama inicialización de un trabajo cinemático. Hay 3 formas de inicializar un trabajo cinemático: 
a) Mediante un estático clásico. Se realiza primeramente un estático (aproximadamente media 
hora) para poder resolver ambigüedades, una vez que el receptor móvil fija ambigüedades se pone en 
movimiento utilizando las ambigüedades calculadas anteriormente. 
b) Partiendo de un punto conocido. En este caso el receptor fijo se coloca sobre uno de los 
extremos de la línea base conocida, quedándose fijo en el. El receptor móvil se coloca en el otro 
extremo, observando durante un periodo común a los dos receptores de 2 a 5 minutos, tiempo 
necesario para poder fijar ambigüedades, pasando después a recorrer los puntos a determinar. 
c) Intercambio de antenas o antena Swap. En el que consiste en colocar la antena del receptor 
fijo sobre un punto de coordenadas conocidas (base), y la antena del receptor móvil sobre un punto 
cercano al fijo (Swap), observando un tiempo común a los dos. Seguidamente se procede al primer 
intercambio de antenas volviendo a observar un tiempo común entre los dos receptores. Después se 
vuelve a intercambiar las antenas observándose de nuevo un tiempo común. El último paso es mover 
el receptor móvil hacia los puntos que se quieran determinar. 
d) OTF (On the Fly) o KAR (Kinematic Ambiguity resolution). Significa resolución de 
ambigüedades en movimiento. En este método no necesita la inicialización estática. Al inicio de la 
medición el receptor móvil puede comenzar a desplazarse y a registrar automáticamente los datos, ya 
que en poco tiempo resuelve ambigüedades. Si se presentan obstáculos y se pierde la señal de los 
satélites, el sistema se volverá a iniciar automáticamente cuando vuelva a tener suficiente cobertura de 
satélites. Este tipo de medición es posible en los equipos de doble frecuencia. 
El método cinemático tiene una precisión en planimetría de 1 a 3 cm, y en altimetría de 2 a 3 cm. 
Este método es utilizado para la determinación de la trayectoria de objetos en movimiento, 
levantamientos de ejes de carreteras y ferrocarriles, medición de perfiles transversales y 
levantamientos hidrográficos y batimetría entre otras aplicaciones. 
 - Cinemático con paradas (Stop and Go) 
Es una variante del método cinemático, es un término comercial. La diferencia principal con el método 
cinemático es que se realiza una parada para levantar el punto en cuestión seguidamente sigue sin 
perder señal de los satélites hacia el siguiente punto. 
El método cinemático con paradas requiere una inicialización, utilizándose cualquiera de los métodos 
vistos anteriormente. 
Las coordenadas de los puntos observados se pueden obtener en el posterior procesado de los datos, 
aunque actualmente también existen equipos que permiten la obtención de estas coordenadas en 
tiempo real. 
Este método tiene una alta productividad y es utilizado para la obtención de nubes de puntos 
(levantamientos topográficos), siempre y cuando no se tenga zonas de perdida de señal de los 
satélites. 
 
3.1.3 Según el método de procesamiento 
 
Dependiendo del momento en que se obtengan los resultados de la observación GPS tenemos dos 
tipos de observaciones: 
- Post-procesado (PP) 
Los resultados de la observación se obtienen tras la descarga en el ordenador de los datos tomados en 
campo y el procesado de los mismos mediante el software de post-proceso para calcular vectores entre 
receptores. 
Es el método de calculo más preciso en el que se puede tratar óptimamente la información y establecer 
los parámetros de calculo, indicado principalmente para la observación de redes y levantamientos 
topográficos, no se puede utilizar por tanto para trabajos de replanteo, ya que no se dispone de los 
resultados en tiempo real. 
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Existen diferentes softwares comerciales como por ejemplo el LEICA GeoOffice, el Topcon Tools y el 
Trimble Geomatics office (TGO) entre otros, los cuales pueden intercambiar datos mediante formatos 
de intercambio de archivos (RINEX). 
- Tiempo real (RTK) 
Se basa en procesado de las señales en tiempo real. Si a los equipos se les incorpora un sistema de 
transmisión de información y un modulo de calculo, se pueden realizar los cálculos en tiempo real. 
Los módulos RTK pueden procesar observables de código y de diferencia de fase, y son aplicables a 
cualquier trabajo donde el posicionamiento por satélite sea necesario. 
El equipo de trabajo mínimo son dos receptores de observación, dos radio módems (transmisor y 
receptor) y un controlador en la unidad móvil con un software de procesado de datos. 
Primeramente se estaciona el equipo de referencia (sensor, antena y radiomodem transmisor) en un 
punto de coordenadas conocidas, permaneciendo fijo durante todo el proceso. El radiomodem 
transmisor va a transmitir correcciones diferenciales con formato RTCM (Radio Technical Comittee for 
Maritime Service) por ondas de radio al receptor incorporado en el equipo móvil, que a su vez 
almacenará en la unidad de control. El controlador calculará el vector que une los dos receptores, 
calculando la posición del móvil en tiempo real. Una vez inicializado, se podrán determinar las 
coordenadas de los puntos en pocos segundos. 
Alternativamente, existen receptores GPS que pueden realizar este radioenlace mediante telefonía 
móvil GSM o GPRS (móvil a través de internet). Es decir, en vez de utilizar radiomodem, este se 
sustituye por un teléfono móvil que nos asegurará la conexión con la referencia, mientras haya 
cobertura por el operador de telefonía, ya que la conexión por radiomodem tiene limitaciones en cuanto 
a la distancia que separa a los dos receptores. 
Comentar también que al trabajar con diferencial RTK, la distancia que separa los dos receptores no 
puede superar los 10-15 Km, debido a los errores ionosféricos, pero el elemento que limita más la 
distancia es la radio utilizada por los equipos topográficos, que oscila entre 2-3 Km, si se quiere 
aumentar la distancia es necesario una licencia. 
Los métodos RTK se basan en un cinemático con inicializaciones OTF (Cinemático con inicialización 
en movimiento). Es decir un receptor GPS RTK comienza a trabajar en OTF, fijará las ambigüedades 
en movimiento y en un breve instante nos dará́ nuestra posición con precisión y con un control de 
calidad asociado. 
 
 
3.2 Georeferenciación - Método Estático 
Tras valorar las distintas posibilidades de las cuales se disponía para realizar el posicionamiento del 
trabajo, se decidió optar por el Método Estático. 
 
3.2.1 Justificación 
 
El Método Estático permite obtener coordenadas de precisión centimétrica, lo cual lo hace 
especialmente indicado para establecimiento de nuevas redes locales o para replanteos de obra civil. 
Esta precisión es adecuada para un trabajo de estas características. 
Los requisitos necesarios para llevar a cabo dicho método son básicamente dos: disponer de más de 
un receptor para estacionarlos simultáneamente en los puntos a los que se quiere dar coordenadas, y 
contar con buena disponibilidad de satélites, para poder garantizar la calidad de las observaciones. En 
este caso, ambas características se cumplían, puesto que se disponía de dos receptores, y al mismo 
tiempo se podía contar con buena cobertura en la zona de trabajo, escogiéndose para ello puntos 
despejados de vegetación y edificaciones. 
Por todo ello, se opta por este método, siguiendo los pasos que se indican a continuación. 
 
3.2.2 Metodología y resultados 
 
Para establecer una red topográfica fija, se propusieron 6 bases a lo largo del tramo a proyectar. Se 
eligieron dichas bases para garantizar que no tuvieran ningún obstáculo físico para que el número de 
satélites sea mayor, aumentando así la calidad de las lecturas.   
Se midieron dichas bases durante 30 minutos entre ellas dos a dos, es decir la B1 se midió 
simultáneamente con la B2 durante 30 minutos, La B2 con la B3 durante 30 minutos, y así 
sucesivamente hasta la B6, creando así una red fija y fiable en cuanto a coordenadas fijas. Se 
utilizaron dos receptores GPS de doble frecuencia de la casa LEICA.  
El método utilizado consiste en crear una red que incluya dichas bases, una base permanente del ICC 
(en este caso “Cassa de la Selva – CASS”) y una estación virtual creada cerca de la zona a levantar. 
Para obtener los datos de la estación fija CASS y la virtual, es necesario registrarse en el ICC. Los 
datos de la estación permanente los descargaremos en “Botiga RINEX”, “iniciar nova comanda”, 
elegiendo la opción  de “Estació de referència CATNET” y su correspondiente código, en nuestro caso 
“CASS” (figura 3.3). 
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Se selecciona la fecha y el intervalo horario de la observación, el intervalo de épocas, 15 segundos y el 
formato de descarga RINEX Hatanaka.
A continuación se procede a la descarga de los datos de la estación virtual, escogiendo la opción 
correspondiente.  Seguidamente introducimos las coordenadas del punto que se convertirá en estación 
virtual. Para ello se escoge un punto cercano a la zona de t
nuestro caso, seleccionamos un punto reconocible que corta una curva de nivel del mapa topográfico 
del ICC. 
Se procede a la descarga de datos del mismo modo que se hizo ant
permanente CASS.  
 
Figura 3.3 Estaciones de la red CATNET 
 
rabajo, y del cual conozcamos la cota. En 
Figura 3.4 Off-sets de la antena CASS (ICC) 
eriormente para la estación 
 
Con estos datos y los obtenidos de las observaciones en campo, se procede al cálculo y procesado de 
los vectores GPS mediante el programa “LEICA Geo
dicho programa utiliza antenas no calibradas, y es necesario 
antena de la estación “CASS”, para pos
 
 
El proceso de tratamiento de los datos crudos tomados en campo se lleva a cabo mediant
Leica GeoOffice. 
Figura 3.5 Tiempos de observación en Leica GeoOffice
 
También se deben establecer los puntos de control des de los cuales se trazarán los vectores en el 
procesado, por tanto, se establecen la estación permanente “CASS” y la virtual como los puntos de 
“control”. 
Llegados a este punto ya se puede empezar a calcular vectores. Primeramente se procesarán los 
vectores entre las estaciones de control y las bases. Una vez comprobado que se han resuelto las 
ambigüedades correctamen
resultados
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Figura 3.6 Resolución de ambigüedades
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Se observa gráficamente en la pestaña ver/editar que los vectores se han calculado correctamente, 
tanto de las bases a las estaciones fijas, como para las bases entre sí (figura 3.7).  
 
Figura 3.7 Vectores calculados 
 
Ya solo restará proceder al ajuste de la Red para obtener el archivo “report” con todos los datos 
necesarios, coordenadas ajustadas, correcciones, etc.  
 
 - Interpretación del Report 
 
Las coordenadas obtenidas para cada punto y las correspondientes correcciones tras el ajuste son las 
siguientes (figura 3.8): 
Se observa como las desviaciones de cada coordenada son milimétricas, lo que supone un resultado 
satisfactorio del ajuste. 
Se aprecia que los observables que utiliza el programa son coordenadas geográficas, y también se 
puede ver el error para cada una de ellas. 
 
 
Figura 3.8 Coordenadas y correcciones obtenidas 
 
 - Cambio de sistema de coordenadas a UTM 
Las coordenadas que resuelve el programa “LEICA GeoOffice” se encuentran en el sistema WGS-84, 
el cual se puede afirmar idéntico a ETRS-89. Ambos utilizan como elipsoide de referencia el GRS80. 
Para obtener unas coordenadas UTM, se utilizará el conversor de coordenadas, “Calculadores”, que 
proporciona la página web del ICC dentro del grupo “Geodèsia” (figura 3.9).  
 
Figura 3.9 Calculadora conversor de coordenadas (ICC) 
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Se repite este proceso para cada una de las bases, obteniendo así coordenadas UTM con alturas 
ortométricas. Con todo este proceso se ha obtenido una red fija de bases con coordenadas fiables. A 
partir de ellas se procederá a realizar el levantamiento. 
BASE X Y Z 
BASE 1 474179,631 4633221,534 124,484 
BASE 2 474147,229 4633798,834 115,051 
BASE 3 472609,932 4634758,577 150,476 
BASE 4 473302,765 4634174,781 124,788 
BASE 5 472985,464 4634536,121 131,643 
BASE 6 472145,721 4635370,98 173,716 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Levantamiento – Método RTK 
 
Una vez establecida una red de bases con coordenadas fijas en la superficie de trabajo, se debe 
proceder al levantamiento topográfico del terreno. Consiste en la obtención de coordenadas absolutas 
de todos los puntos que sean necesarios para representar fielmente el relieve de la zona, incluyendo 
taludes, caminos, postes, muros, vaguadas o cualquier otro elemento significativo, así como puntos de 
relleno en las zonas de relieve contínuo.  
Para ello, se puede proceder a realizar un levantamiento clásico, con estación total y prisma, 
estableciendo una red poligonal y radiando todos los puntos. En cambio, se ha optado por llevar a cabo 
un levantamiento mediante el método cinemático en tiempo real (RTK).  
 
3.3.1 Justificación 
 
Se ha escogido éste método por diversos motivos. 
Primeramente, el levantamiento RTK minimiza los cálculos posteriores, dado que la obtención de 
coordenadas es instantánea y acorta el tiempo necesario en campo. El equipo mínimo es de dos 
receptores de fase, de los cuales se disponía, y es también requisito indispensable tener cielo abierto 
en la totalidad de la zona, para permitir la recepción de datos. Todos estos requisitos se cumplían en 
dicho trabajo, así que se procedió al levantamiento con esta técnica. 
 
3.3.2 Metodología y resultados 
 
Para llevar a cabo el levantamiento, se eligieron dos de las bases de la red fija como puntos de 
referencia, en concreto la base 2 y la base 5. Esta elección se basa en la intención de minimizar aún 
más los posibles errores y garantizar la precisión, puesto que supone que la distancia entre receptor fijo 
y receptor móvil no supere en ningún momento los 2 kilómetros.  
Con el receptor fijo estacionado en la base 2, se procedió a medir los puntos de la mitad Sur de la zona 
de trabajo, y desde la base 5, la mitad norte.  
Tras analizar el terreno, se trazó una línea imaginaria que pudiese seguir la trayectoria del futuro eje 
principal (figura 2.2). Con dicha trayectoria como referencia, se midió una superficie de unos 40 metros 
a cada lado de ella, aumentando dicho margen en las zonas donde se iban a situar los cruces. El 
resultado es una nube de puntos con una cifra final cercana a los 1800 puntos.  
El listado de puntos se puede consultar en el anexo 2 - Listados. 
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4 DISEÑO DEL TRAZADO 
 
Tras estudiar la red actual de carreteras de la zona y el tráfico que soportaba cada una de ellas, se 
decidió proyectar una variante a modo de circunvalación para el núcleo urbano de Santa Coloma de 
Farners.  
Ello suponía la realización de almenos dos enlaces, los que unirían la futura carretera con la vía actual, 
tanto al inicio como al final. Era condición indispensable que hubiera entrada y salida hacia el pueblo 
tanto por el norte como por el sur. 
Además, a lo largo de su trazado, la nueva vía intersecta con la carretera que conduce hacia la 
urbanización Santa Coloma Residencial y hacia el Eix Transversal.  
Por lo tanto, además de proyectar un eje de casi 4 kilómetros, se deben realizar un total de 3 enlaces 
con otras vías.  
En total, este proyecto contará con 6 ejes: 
- Eje 1, principal. El trazado de la futura carretera de circunvalación, de 3400 metros de longitud. 
- Eje 2, rotonda de intersección con la GI-533, a la altura del PK 1200 del eje 1. 
- Eje 3, nuevo trazado de la GI-533 a su paso por la rotonda (eje 2). 
- Eje 4, rotonda en la que finaliza el eje 1, intersecando con la carretera antigua. Acceso norte al 
pueblo. 
- Eje 5, tramo de la carretera antigua que intersecta con la rotonda norte (eje 4). 
- Eje 6, nuevo enlace entre la carretera antigua y el eje 1 al inicio de éste. Acceso sur al pueblo. 
Para ello, se decidió utilizar el software de trazado de obra lineal ISPOL/ISTRAM. Esta herramienta 
permite la creación de diversos ejes y enlazarlos después para obtener un proyecto completo, tanto en 
planta como en alzado, con la normativa de trazado como referencia. Como resultado se obtienen 
listados muy diversos, desde el estado de alineaciones en planta como en alzado, hasta diagramas de 
anchos, peraltes, movimientos de tierra o cubicaciones de firmes. Al mismo tiempo, se obtiene 
información gráfica a modo de perfiles transversales, longitudinales y rasantes. 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Estudio del trazado 
 
El primer paso a la hora de diseñar un trazado es escoger que tipo de vía se quiere proyectar. Desde la 
velocidad de proyecto, hasta el número de carriles por sentido, sus dimensiones y la normativa de 
carreteras que se quiere aplicar. 
Antes de nada, se importa la superficie sobre la cual se va a trabajar. En este caso, se parte de una 
superficie del programa MDT, con curvas de nivel cada 1 metro y maestras cada 5 metros. Se le indica 
al programa cuales son dichas líneas para que las tome como referencia de la superficie (figura 4.1).  
 
Figura 4.1 Superficie importada a ISTRAM 
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Una vez se dispone de la superficie, se accede al módulo de obra lineal. En la primera pantalla que 
aparece, se definen las características básicas del proyecto (figura 4.2).  
 
Figura 4.2 – Características generales del proyecto 
Se escoge como normativa de referencia la Norma Española 3.1 de Instrucción de Carreteras, en su 
versión 2001 (de ahora en adelante, Norma). Este documento marca las directrices básicas que 
condicionarán la geometría del proyecto.  
Se diferencian en ella dos grupos de carreteras, definidas básicamente por la velocidad de proyecto a 
aplicar (figura 4.3). En este caso, se trata de una vía del grupo II, en concreto una C-60, donde la 
velocidad de proyecto es de 60 km/h. 
 
Figura 4.3 – Clasificación de carreteras 
 
Al definir en esta pantalla la normativa a aplicar y el tipo de carretera que se pretende proyectar, el 
programa condiciona todo el resto de cálculos al cumplimiento de las premisas dictadas por la Norma. 
Al definir las características tanto de la planta como del alzado, se puede consultar en cualquier 
momento si se está cumpliendo o no la Norma, desde la pestaña Diseño – Repasar Norma. 
La Norma se define tanto para la planta, como para el alzado, los peraltes, los sobreanchos o los 
entronques. También se decide aquí el número de carriles y el ancho de cada uno de ellos. Por último, 
se indica qué tipo de acuerdos se crearán para las curvas de transición. En este caso, se escogen 
Clotoides. (véase todo esto en la figura 4.2) 
Estos datos se pueden modificar después, afectando a todo el proyecto, por lo que es importante tener 
claras estas premisas desde el inicio 
 
4.2 Eje principal 
 
A continuación se detalla el proceso para la realización del eje principal, diferenciando el diseño de la 
planta, de la rasante y del alzado. 
 
4.2.1 Diseño de la planta 
 
Para el diseño en planta del eje principal, se cuenta con una idea básica de por dónde debe transcurrir, 
sobre la cual se realizó el levantamiento. Este concepto es al mismo tiempo una limitación, puesto que 
se cuenta con una superficie de unas dimensiones concretas y se debe encajar el trazado en ella. La 
complejidad del diseño en planta reside en trazar una trayectoria que se encuentre dentro de la 
superficie y al mismo tiempo cumpla con las limitaciones geométricas que impone la Norma. 
Istram ofrece distintos tipos de alineaciones, que son los tramos que componen el trazado en planta. 
Se distinguen dos grandes grupos, fijas y no fijas. Dentro de estos grupos, cada variante se distingue 
por una cifra llamada tipo, según los parámetros de los que se disponga o se quieran dar como fijos 
(figura 4.4). 
 
Figura 4.4 –Tipología de alineaciones en Istram 
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En este caso se han utilizado cuatro tipos de alineaciones distintas: 
- Alineación fija por dos puntos y radio (tipo 0). Se utiliza para tramos en los que se quiere forzar 
al trazado a pasar por dos puntos concretos, y con un radio definido, ya sea 0 para tramos 
rectos o cualquier otra cifra para curvas circulares. Istram utiliza como convenio dar valor 
positivo a los radios de giro hacia la derecha según el sentido de avance de los PK’s, y valor 
negativo para los giros hacia la izquierda. 
 
Figura 4.5 –Ejemplo de alineación tipo 0 
En la figura 4.5 se observa un tramo en el que se ha utilizado una alineación fija por dos puntos y radio, 
en este caso de valor 0 al tratarse de una recta. 
 
- Alineación fija por tres puntos (tipo 6). Como la tipo 0, también se trata de una alineación fija. 
Pero a diferencia de la anterior, la curvatura no se define por el valor del radio, sino que se 
definen 3 puntos de paso obligatorios consecutivos, obteniendo así una curva. 
 
Figura 4.6 –Ejemplo de alineación tipo 6 
En el presente proyecto, se ha utilizado este tipo en un solo caso (figura 4.6). La justificación es que se 
pretendía que la nueva carretera coincidiera con un tramo de calle de un polígono industrial 
abandonado. Aunque la geometría en cuanto a anchos y movimientos de tierra no fuera la adecuada, 
haciendo coincidir la planta con dicha curva se consigue evitar mayores desbroces al terreno natural 
colindante. 
 
- Alineación flotante (tipo 8). Este tipo de alineación no es fija. Se define sólo por el radio, pero los 
puntos de inicio y final así como su longitud los marcarán las tangencias con las alineaciones 
anterior y posterior (figura 4.7). Por este motivo, una alineación flotante nunca puede ir como 
inicio o final de un eje. 
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Figura 4.7 –Ejemplo de alineación tipo 8 flotante 
Cualquier modificación en las alineaciones fijas afectará a las alineaciones flotantes que dependen de 
ellas.  
- Alineación giratoria (tipo 8). Este tipo de alineación no es fija. Se diferencia de la alineación 
flotante en que en éste caso, además del radio, se fija también el punto final (figura 4.8). El 
punto inicial lo calcula el programa automáticamente, buscando la tangencia con la alineación 
anterior. Si por el contrario se fija el punto inicial y el radio y no el punto final, se denomina 
alineación retrogiratoria. 
 
Figura 4.8 –Ejemplo de alineación tipo 8 giratoria 
Una modificación en la alineación anterior afectará al inicio de ésta, pero el punto final y el radio 
continuarán fijos.  
 
Combinando estos tipos de alineaciones se ha realizado el trazado completo en planta de este 
proyecto. En total, el eje principal se compone de 20 alineaciones. 
En la siguiente tabla se pueden observar los datos que se han introducido en cuanto a alineaciones, 
sus tipologías y los parámetros fijos en cada una de ellas (figura 4.9) 
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Figura 4.9 –Datos introducidos en cuanto a alineaciones 
 
Otro de los aspectos más importantes en la definición de la planta son las curvas de transición. La 
Norma dicta que entre recta y curva (y viceversa) se debe aplicar una curva de transición, en este caso 
la clotoide.  
Es importante saber que el programa no trata las clotoides (o el acuerdo que se haya elegido) como 
una alineación, sino que son simples enlaces entre las demás, que son las curvas y las rectas. 
Para ello, Istram ofrece una solución muy visual y rápida. Cuando se crea una curva, junto a la casilla 
que indica el radio, aparecen dos casillas más, de inicio vacías. En ellas se deben introducir los 
parámetros A de las clotoides inmediatamente anterior y posterior a dicha curva. 
Pulsando el botón T que aparece a la derecha, se despliega un menú (figura 4.10) en el que se puede 
escoger dar el valor mínimo o máximo al parámetro A para esa curva en concreto, y según la Norma. 
Hay más opciones, y también se puede indicar manualmente, pero así se asegura cumplir la normativa 
en todo momento. En general, se han utilizado los valores mínimos para establecer los parámetros de 
los acuerdos de todo el proyecto. 
 
Figura 4.10 –Introducción de los parámetros de las clotoides 
Para finalizar, se debe pulsar el botón Cálculo. Como resultado final, se obtiene el listado de 
alineaciones en planta (figura 4.11), donde aparecen todos los datos. El archivo que genera Istram se 
adjunta en el anexo 2 – Listados. 
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Figura 4.11 –Listado final de alineaciones. 
 
4.2.2 Generación de perfiles transversales 
 
Una vez finalizada la planta, el programa establece como siguiente paso la generación de perfiles 
transversales del terreno. En este apartado es donde realmente se enlaza la superficie MDT obtenida 
en el levantamiento con los ejes del proyecto de Istram. 
Desde la pestaña Control->Control de superficies cartográficas se definen las distintas superficies que 
posteriormente se pueden utilizar como base (figura 4.12). 
 
Figura 4.12 –Definición de la superficie de trabajo 
El proceso se resume en definir qué tipos de líneas serán las que generen la superficie. En este caso, 
las líneas 26 y 27, que corresponden a las curvas de nivel. Ahora, el programa ya encuentra unas 
líneas sobre las cuales poder crear perfiles transversales del terreno. Sobre dichos perfiles se basarán 
los cálculos de los volúmenes, que se explicarán más tarde en el apartado 4.2.4. 
Una vez definida la superficie, se procede a ajustar los parámetros para el cálculo de perfiles 
transversales, es decir, cada cuántos metros de avance de PK’s se quiere obtener un perfil y si además 
se quieren obtener perfiles en otros puntos concretos. Las opciones son múltiples (figura 4.13). Aclarar 
que esta información se puede aplicar a un eje en concreto o a todos, en caso de tener más de un eje 
en el proyecto. 
Por una parte, se define el ancho de banda que se desea para cada perfil. Por defecto, Istram presenta 
un valor de 50 metros.  
Seguidamente se definen las equidistancias en función del radio del eje. A menor radio, se crearán 
perfiles cada menos metros, aunque todos estos valores son modificables y ajustables a lo que cada 
proyecto precise. En este caso, se utilizan los valores predeterminados que se observan en la imagen.  
  
Figura 4.13 –Generación de perfiles transversales del terreno 
En Eventos para generar perfil se pueden seleccionar otros puntos característicos del eje para que 
también los añada a la batería de perfiles, independientemente de la equidistancia. Hay múltiples 
opciones, pero en este caso se selecciona solamente, aparte de los puntos definidos por equidistancia 
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anteriormente, los puntos singulares en planta, es decir, aquellos que son vértices o puntos de 
tangencia de las alineaciones. 
Por otra parte, en PK singulares se pueden añadir manualmente más PK’s que no hayan sido incluidos 
en las selecciones anteriores. 
Por último, en Superficies se selecciona la que hemos designado anteriormente desde control de 
superficies como Sup 1, definida por las curvas de nivel. Sobre ella el programa realizará los cortes.  
Para finalizar, se pulsa el botón GENERAR que encontramos a la izquierda. 
Como resultado, Istram guarda un archivo de texto con la extensión .per donde se almacenan los datos 
relativos a los perfiles de cada eje, y que serán utilizados posteriormente en el cálculo final del 
proyecto. Presenta este aspecto (figura 4.14): 
 
 Figura 4.14-Muestra del archivo .per de perfiles del terreno. 
4.2.3 Diseño de la rasante 
 
A continuación se desarrollan los pasos a seguir para el diseño de la rasante del eje principal. La 
pantalla en la que se trabaja tiene el siguiente aspecto (figura 4.15): 
 
 Figura 4.15-Pantalla rasantes 
Encontramos el formulario en el que se introducen los datos, y más abajo, una representación gráfica 
del eje longitudinal del terreno, acompañada del diagrama de curvaturas en planta. 
Se deben introducir uno a uno los tramos de rasante recta, indicando el PK y la cota Z de los puntos de 
inicio y final. Para el primer tramo se fija como origen el PK 0, y para los demás, el origen 
corresponderá con el final de la rasante anterior, tanto en PK como en cota. 
Posteriormente, se procede a introducir los parámetros del acuerdo vertical entre rasantes rectas, que 
será una parábola de eje vertical. Dicho parámetro se define como Kv.  
La Norma dicta unos Kv’s mínimos y deseables según el tipo de carretera y la pendiente de las 
rasantes de entrada y salida. Esos valores se pueden calcular e introducir manualmente, pero Istram 
facilita un botón (N) en el que se obtienen directamente estos valores y se escoge cuál de ellos utilizar 
(figura 4.16). 
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Figura 4.16-Definición de KV 
En el caso de la imagen, se está definiendo el KV para el acuerdo entre las rasantes 5 y 6. Por las 
pendientes de entrada y salida, el KV mínimo para este acuerdo según la Norma sería 3186. Cualquier 
valor por encima de éste haría aceptable este acuerdo. Por lo tanto, se ha indicado un valor de 3191. 
De esta manera se ha procedido a general el resto de la rasante del eje, con un total de 13 tramos 
rectos y 12 acuerdos verticales. 
Hay que tener en cuenta que la normativa recomienda que los acuerdos verticales no coincidan en PK 
con cambios de curvatura en planta del tipo curva-clotoide o clotoide-curva. Este aspecto es el que más 
limita la creación de la rasante, y se ha tenido en cuenta en este proyecto.  
Como resultado, y tras pulsar de nuevo el botón Cálculo, se obtiene el listado de rasantes del eje, un 
archivo de texto del siguiente aspecto (figura 4.17): 
 
Figura 4.17-Estado de rasantes 
En él se observan todos los datos que definen la rasante, desde las pendientes, longitudes de los 
tramos, parámetros de los acuerdos, coordenadas (en PK y Z) de los puntos de entrada y salida de los 
acuerdos o diferencias de pendientes entre rasantes consecutivas. Este archivo se adjunta en el anexo 
2 – Listados. 
4.2.4 Diseño del alzado, sección tipo 
 
En este apartado se detalla el proceso para diseñar la sección tipo que definirá el alzado del eje 
principal, así como los volúmenes de tierra a desmontar o terraplenar, o las mediciones del paquete de 
firmes. 
Todos estos parámetros se definen desde la siguiente pestaña (figura 4.18): 
 
Figura 4.18-Diseño del alzado 
Como se puede observar, se pueden determinar multitud de parámetros para dotar al eje la 
complejidad que se desee. En este proyecto se han seguido los siguientes pasos: 
-Zonas de cálculo  
Istram permite diseñar distintas secciones tipo, y tramificar el eje para aplicar cada una de estas 
secciones a los tramos que se desee. En este caso, se aplica la misma sección para todo el eje, por lo 
que solamente encontramos un tramo (figura 4.19). Se define como zona a la cual aplicar la sección 
tipo desde el PK 0 hasta el PK final, 3488. 
 
Figura 4.19-Zonas de cálculo 
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Para el caso concreto de la cuneta, el desmonte y el terraplén, se repite el proceso. 
-Anchos 
Se pueden definir manualmente los anchos para los carriles por tramos de PKs, pero al contar con la 
Norma como condición desde el principio, basta con pulsar el botón Automático y el programa calcula 
la ampliación en cada tramo de vial según el radio de cada alineación, partiendo siempre del ancho de 
3.5 metros por carril definido al principio del proyecto, y que se aplicará en las rectas. El resultado es 
una tabla editable de este aspecto (figura 4.20). 
 
Figura 4.20-Definición de los anchos 
El listado completo se adjunta en el anexo 2-Listados. 
-Peraltes 
Como en el caso de los anchos, Istram también calcula los peraltes a raíz de la Norma, y pulsando en 
Automático se genera la tabla de peraltes (figura 4.21), tanto para el carril izquierdo como para el 
derecho. Cualquier modificación que se quiera realizar se hace desde aquí. 
 
Figura 4.21-Definición de los peraltes 
El listado completo se adjunta en el anexo 2 – Listados. 
-Paquete de firmes 
En este apartado se definen las capas de materiales que se desean aplicar a la plataforma del eje, así 
como sus grosores y dimensiones.  
En este proyecto, se decide generar cuatro capas de materiales distintos, Zahorra, de 30 cm de 
espesor, Base, de 10 cm, Intermedia, de otros 10 cm y Rodadura de 5 cm. La siguiente tabla (figura 
4.22) muestra la distribución de las capas, sus cotas (no los grosores) y su extensión en cuanto a 
distancia al eje de cada una de ellas. 
 
Figura 4.22-Definición de los paquetes de firmes 
Para determinar las dimensiones en cuanto a distancia al eje, Istram utiliza el siguiente sistema de 
códigos (figura 4.23): 
 
Figura 4.23-Códigos para dar dimensiones a los firmes 
Para cada capa, se indica el código correspondiente al punto hasta el que se desea que se extienda. Si 
se quiere aplicar un desplazamiento, se añade a modo de decimales la distancia respecto al código en 
cuestión (positivo hacia el exterior, negativo hacia el interior). 
Como resultado se obtiene un listado por perfiles (los definidos en el punto 4.2.2) con volúmenes 
parciales y acumulados de cada material (figura 4.24). Se adjunta completo en el anexo 2 – Listados- 
 
Figura 4.24-Mediciones del paquete de firmes 
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-Desmonte 
En este menú se define la geometría del talud para los tramos de desmonte de tierra (figura 4.25). Se 
limita a indicar la proporción que se quiere obtener entre el avance en X y en Y, es decir, la pendiente. 
En este caso, se escoge una proporción de 3/2, es decir, 1.5. Además, el programa pide un dato de 
altura máxima del talud. Se fija un valor de 20 metros, pero en ningún caso a lo largo del eje se alcanza 
dicha cifra.  
 
Figura 4.25-Definición del talud de desmonte 
Se ha decidido crear una cuneta para los tramos de desmonte, cuya geometría también se debe definir 
en este menú (figura 4.26). Su profundidad será de 30 cm. Al mismo tiempo, se definen las 
dimensiones de la berma. Se le aplica una pendiente en la cual se desciencen 10 centímetros en medio 
metro. 
  
Figura 4.26-Geometría de la cuneta y la berma 
 
Como añadido, se crea también una coronación de desmonte (figura 4.27). Se trata de tumbar más el 
último tramo del talud, que es el que llega a la superficie, por la inestabilidad que puede presentar el 
terreno en ese punto. Se define por la distancia entre el talud y el terreno en la que debe comenzar 
(0.2m) y por la proporción de pendiente a aplicar (1/2). 
  
Figura 4.27-Definición de la coronación del desmonte 
 
-Terraplén 
El proceso para definir las dimensiones del talud de terraplén es muy parecido al de desmonte. 
Primeramente se define la proporción de pendiente del talud. Se decide, al igual que para desmonte, 
un talud 3/2. También se indica como altura máxima 20 metros. En cuanto a la berma, se repiten las 
dimensiones de la correspondiente a la sección de desmonte, para que sean iguales a lo largo de todo 
el trazado en ambos lados (figura 4.28). 
 
Figura 4.28-Geometría del talud de terraplén 
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Se pueden añadir muchos detalles más al alzado del eje, pero con éstos se puede dar por concluido su 
diseño. 
De todas maneras, se ha querido añadir un extra. En este caso, se determina la colocación de biondas 
(barreras de seguridad) en los tramos del eje que correspondan a terraplén, tanto en curva como en 
recta, a ambos lados de la plataforma. Su posición se in
visto en el paquete de firmes. En este caso, se coloca 12 centímetros antes del vértice inferior de la 
berma. Además, para radios inferiores a 500 metros, se añade el Sistema de Protección de Motoristas 
en el lado exterior de las curvas (
Figura 4.30
Tras este detalle, pulsando el botón 
dica mediante los mismo códigos que se han 
figuras 4.29 y 4.30). 
Figura 4.29-Definición de las barreras de seguridad 
-Ejemplo de biondas sin protección para motoristas y con ella
Cálculo se finaliza el diseño del alzado.
 
 
 
 
 
4.3 Enlaces
 
Una vez finalizado el diseño geométrico del eje principal, se procede a resolver las intersecciones entre 
dicho eje y el resto 
En total se han realizado 3 enlaces (
final de la variante, que sirven como entrada al núcleo de Santa Coloma de Farners, y el cruce con la 
GI-533, a la altura del PK 1200. 
A continuación se 
 
4.3.1 Enlace 1
 
El eje principal del proyecto parte del trazado original de la carretera existente, con la que comparte los 
primeros metros. Más tarde comienza a separarse mientras gira hacia la derecha. 
Pero la carretera antigua no se puede dejar cortada así que hay que diseñar un enlace. Éste servirá 
además como salida desde el eje principal hacia el pueblo y viceversa. 
En este caso, se ha diseñado un cruce al mismo nivel, regulado por un STOP, dando priori
continuidad al eje principal del trazado. El eje que se ha creado en Istram para diseñar este enlace
corresponde con el “eje 6”, debido a que fue el último en proyectarse. 
 
de carreteras que conectan con él
figura 4.31), 
 
Figura 4.31-Situación de los enlaces
detalla el proceso para resolver cada uno de ellos.
 
ENLACE  3 
.  
las conexiones con la carretera actual al inicio y al 
 
 
 
 
 
 
ENLACE 1 
ENLACE  2 
21 
dad y 
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Se debe repetir para cada eje todo el proceso que se ha visto antes para el eje principal, aunque ahora 
es más sencillo puesto que este eje sólo cuenta con una alineación en planta, fija por dos puntos y 
radio. La longitud es de 82.3 metros y el radio, constante hacia la izquierda, es de 100 metros (figura 
4.32). 
 
Figura 4.32-Planta del enlace 1 
Tras generar los perfiles transversales correspondientes, se diseña la rasante. Se resume en una única 
rasante de pendiente contínua del 4.3% descendiente. Como dicho eje comenzará en la carretera 
antigua, la cota de inicio debe ser igual a la del terreno, y al tener que enlazar con el eje principal, la 
cota final debe ser lo más cercana posible a dicho eje (figura 4.33) 
Para ello, desde las herramientas de la columna derecha activamos la opción generar otros ejes. De 
esta manera, visualizamos la rasante del eje 1 en el tramo coincidente con el eje actual, y podemos 
forzar su cota final para acercarla a la del eje principal. 
En cuanto al alzado, se aplican los mismos valores que al eje principal, tanto en las dimensiones de la 
plataforma como en la sección tipo. También se repite el paquete de firmes. Esta igualdad en cuanto a 
la sección tipo se dará en todos los ejes auxiliares que se creen posteriormente para el resto de 
enlaces, dotando al proyecto de homogeneidad. 
 
Figura 4.33-Rasante del eje del enlace 1 
Tras calcular, se obtiene un eje completo pero independiente del vial principal. La manera de enlazarlos 
es sencilla y automática. 
Desde el menú de alzado del eje 6, accedemos a la pestaña Cruces. En primer lugar, 
desde la pestaña tipos se definen los dos radios interiores que se desean aplicar a la 
trompeta (figura 4.34). En este caso, 10m y 20m. 
Después, accediendo a la pestaña acuerdos debemos indicarle al programa en qué 
lado del cruce se quiere aplicar cada radio, y con qué eje se debe cruzar. El esquema 
es sencillo. El valor IA significa Izquierda Anterior. DA, Derecha Anterior. IP y DP 
representan el enlace que se podría crear al otro lado del eje principal (figura 4.35), 
inutilizados en este caso. El PK indica qué lado del eje principal se define como 
Anterior y cuál como Posterior. 
 
  
Figura 4.35-Definición de cada tipo de cruce en el lugar correspondiente 
Figura 4.34 
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Se puede observar el resultado en la imagen siguiente (figura 4.36): 
 
Figura 4.36-Resultado del enlace 1 
 
4.3.2 Enlace 2 
 
El eje principal de este proyecto se encuentra a la altura del PK 1200 con una rotonda existente, que 
distribuye actualmente el tráfico de la carretera GI-533 y la entrada a un polígono industrial en semi-
abandono.  
Se ha decidido aprovechar el tramo final de la calle del polígono que accede a la rotonda, y el trazado 
de nuestra vía se adapta a ella. Al mismo tiempo, se modifica el trazado de la GI-533 en el tramo de la 
rotonda para garantizar el cumplimiento de las condiciones geométricas necesarias. 
Por lo tanto, se diseña un eje sencillo que represente a la carretera GI-533 (eje 3). Se diseña siguiendo 
los pasos descritos anteriormente para el eje 1 o el eje 6. El diseño de la glorieta es algo más complejo. 
La nueva rotonda será el eje 2 del proyecto. En cuanto a la planta, se define como una circunferencia 
perfecta que corresponderá al interior del trazado. Se diseña con una alineación del tipo 5, fija por el 
centro y el radio. Puesto que el eje se encuentra en el interior de la glorieta, se define un ancho de 7 
metros hacia la derecha (dos carriles) y de 0 metros hacia la izquierda.  
Tras generar los perfiles transversales cada 2 metros, se procede al diseño de la rasante. 
 
En este caso, las glorietas tienen la particularidad de tener rasante de forma sinusoidal, para la correcta 
evacuación de las aguas en esta estructura. Para su cálculo, Istram presenta una opción automática 
muy intuitiva. 
En el gráfico de rasantes, se cargan los ejes que van a intersectar con la rotonda, el eje 1 y el eje 3. 
Cada uno de ellos aparecerá dos veces (entrada y salida). Activando la opción útiles->glorieta, el 
programa solicita la introducción de tres puntos de paso para la curva sinusoidal. Sólo hay que 
colocarlos de manera que la rasante de la rotonda se acerque a los cuatro puntos coincidentes con las 
rasantes de los otros ejes. Tras ello, se genera la forma sinusoidal y la rasante de la rotonda se da por 
finalizada (figura 4.37). 
 Figura 4.37-Rasante de la rotonda (eje 2) 
En cuanto al alzado, como se comentó anteriormente, se aplican los datos indicados para el eje 1 en 
cuanto a taludes o firmes. Los peraltes se generan automáticamente al calcular la rasante.  
Finalmente y como en el caso anterior, falta enlazar este eje ya creado con los colindantes. En este 
caso, hay cuatro puntos de cruce, entrada y salida del eje 1 y entrada y salida del eje 3. Se debe 
acceder al menú de alzado de los ejes que llegan a la rotonda, y desde allí a la pestaña Glorietas. 
El proceso también es automático. Al eje 1 se le indica que enlazará con el eje 2 (rotonda) dos veces, 
indicando un PK anterior y otro posterior a la rotonda. Después se elige el tipo de enlace, en este caso 
el de 1 radio. Se introducen los siguientes datos (figura 4.38): 
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Figura 4.38-Generación del enlace 
Los datos que aparecen en blanco son calculados automáticamente por el programa. Repitiendo este 
proceso para el eje 3 se alcanza la rotonda de la manera deseada. El resultado se presenta en la 
siguiente imagen (figura 4.39): 
 
Figura 4.39-Resultado del enlace 2 
4.3.3 Enlace 3 
 
Al final de la circunvalación proyectada, se ha decidido colocar otra rotonda, que distribuya el tráfico 
entre dicho eje y la carretera antigua que accede al núcleo urbano. El proceso a seguir es exactamente 
el mismo que para el enlace 2. 
La rotonda será el eje número 4 y el tramo de carretera existente, el eje 5. Como única diferencia, en el 
momento de señalar en el menú de glorietas los datos donde cruza el eje 1, sólo se debe marcar uno 
(entrada), puesto que dicho eje acaba en ese punto y no se prolonga más allá de la rotonda. A 
continuación se presenta la rasante (figura 4.40) y el resultado final de este último enlace (figura 4.41): 
 
Figura 4.40-Rasante de la rotonda norte 
 
Figura 4.41-Resultado del enlace 3 
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4.4 Cálculo del proyecto  
 
Llegados a este punto, todos los ejes y los enlaces del proyecto están diseñados y calculados. Por 
último, debemos calcular el proyecto conjuntamente. Esto se realiza desde la pestaña PROYECTO.  
 
Figura 4.42-Cálculo final del proyecto 
 
El archivo de extensión .cej que se encuentra en el botón PLANTA es el que contiene la información de 
la planta de todos los ejes. Más abajo, se asocia a cada eje los archivos que definen su rasante y su 
sección tipo (.vol) y también los perfiles (.per).  
Se marca qué tipo de cálculos se quieren llevar a cabo, en este caso todos menos ensanche y mejora, 
y la plantilla para el dibujo.  
Pulsando el botón Cálculo se llevan a cabo los cálculos finales. Se recomienda guardar un archivo .isa, 
que es el que recoge todos los datos del proyecto. Tras esto, se pueden consultar todos los listados y 
dibujos que se desee.  
 
 
5 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y MEDICIONES 
 
En la realización de una obra de este calibre, se hace inevitable el movimiento de tierras. Cuando se 
proyecta una nueva carretera, se intenta que los volúmenes finales de desmonte y de terraplén sean 
semejantes, con el fin de no desaprovechar material ni tampoco tener que comprarlo. Pero esto no 
siempre es posible, puesto que es más importante el cumplimiento de las normativas de trazado y la 
correcta geometría de los ejes que este concepto 
Tras la realización de este proyecto, los cálculos finales son los siguientes: 
TOTALES metros cúbicos 
Volumen de Desmonte 19544,458 
Volumen de Terraplén  29091,355 
Diferencia (Desmonte - Terraplén)  -9546,897 
Figura 5.1-Movimientos de tierras 
 
Por otra parte, es importante conocer los volúmenes necesarios de cada uno de los materiales que se 
han seleccionado para formar la plataforma. A estos datos se les llama mediciones.  
En la siguiente tabla (figura 5.2) se presenta el volumen total de materiales para el proyecto: 
 Figura 5.2-Mediciones totales 
 
Las mediciones por ejes se presentan en el anexo 2 – Listados. 
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6 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
6.1 Introducción y Objetivos 
 
Se dice que se produce un impacto medioambiental, cuando la acción humana inicia un proyecto que 
influirá en un cambio en el medio ambiente. 
El objetivo de este estudio, es conseguir la mejor integración del proyecto en su entorno ambiental e 
incluir las mejoras necesarias para minimizar o compensar los inevitables efectos negativos, 
maximizando al mismo tiempo los positivos 
Se estudiará cada posible elemento que pueda ser afectado por la obra proyectada: 
- SISTEMA HIDROLÓGICO: Pasos de maquinaria sobre cauces, balsas de contención de 
contaminantes,  
- PATRIMONIO CULTURAL: Detección de yacimientos arqueológicos 
- FAUNA/FLORA: Tratamiento de especies singulares respeto de las zonas clasificadas.  
- DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN: Restauración topográfica, revegetación, gestión de vertederos.  
- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: Pantallas acústicas. 
- RESIDUOS: Contaminantes.  
- ATMÓSFERA: Emisión de polvo. 
 
6.2 Sistema Hidrológico 
 
En nuestro caso lo obviaremos, debido a la inexistencia de cualquier cauce cercano al desvío. 
 
6.3 Patrimonio Cultural 
 
- DEFINICIÓN E IMPACTO 
Referida a la preservación principalmente de yacimientos arqueológicos que se pueden presentar en 
fase de ejecución, sin haber sido previstos. 
 
- MEDIDAS PREVENTIVAS 
Ante la posibilidad de dichos encuentros, paralizar excavaciones o semejantes, hasta verificar la 
importancia de dicho encuentro y obtener los permisos necesarios en caso de yacimiento 
arqueológicamente importante. 
 
6.4 Fauna  
 
En la zona se encuentran escorpiones, culebras y ejemplares de lagarto. Respecto a los animales 
voladores, encontramos al mirlo, la cardina, el herrerillo, el gorrión molinero, el gratapallers, el 
picasoques, la perdiz, el pico verde y el arrendajo. Entre los más grandes, el aguilucho, el cernícalo, la 
garza, la paloma torcaz, el faisán, el cuervo ... Respecto a los pájaros turistas, hay de dos tipos: los que 
vienen del norte a pasar el invierno (el pardillo, el petirrojo, el pinzón, el tordo) y los que vienen con el 
buen tiempo a criar, emigrando hacia África cuando empieza el frío (el ruiseñor, la golondrina, el 
abejaruco, la avión común, la abubilla ... ) De noche, pequeños murciélagos, lechuzas y búhos vigilan 
los bosques. Entre los mamíferos cabe destacar el jabalí, la ardilla, la liebre y el conejo. Mamíferos 
caros de ver son la gineta y el zorro. 
- DEFINICIÓN E IMPACTO 
Los aspectos a los que nos atenemos ante una obra de este calibre, son:  
-Fragmentación de hábitats 
-Mortalidad de animales 
-Efecto barrera 
- MEDIDAS PREVENTIVAS 
Consideramos como efecto barrera, el hecho de que una obra esté bien vallada desde el principio 
aporta más beneficios, ya que limita físicamente la zona de ocupación, preserva zonas vulnerables, 
dificulta la entrada de animales... efectos que ayudan a un mejor mantenimiento de la flora. 
Un servicio que se ve muy afectado, son las líneas eléctricas aéreas, las cuales producen un gran 
número de siniestros en la avifauna. Para su mejora, cada vez se instalan dispositivos 
“antianidamiento” y “salvapájaros”. Estas medidas al fin y al cabo están previstas para la seguridad del 
usuario de la vía. 
Ante casos de fauna perdida o desorientada por las obras, se instalan puntos de fuga, es decir, puntos 
por donde el vallado les permite acceder a su hábitat.Todas estas medidas se intentan incluir en la 
base del proyecto a efectuar. 
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6.5 Flora 
 
La vegetación tiene un carácter forestal, con una flora de tipo mediterráneo y húmedo y unas 
diferencias dadas por el clima y suelo que permiten una riqueza y variación considerables. En las 
hondonadas y lugares con poca pendiente se encuentra el encinar típico mientras que el alcornocal 
aparece en las laderas soleadas y partes altas de las crestas, acompañada de brezos y jaras, pinos 
piñoneros y madroños. Respecto al estrato arbustivo hay que destacar la presencia del cerezo de 
madroño, brezo, hiedra, esparraguera, retama y rusco.. Hay una fuerte dedicación al cultivo de  los 
manzanos, abetos y plantas ornamentales. 
- DEFINICIÓN E IMPACTO 
La vegetación, junto a la fauna es un factor determinante para la elección del trazado. En el estudio, 
tiene un peso importante el estudio de las especies vegetales de la zona, ya que nos indican la salud 
ambiental del área. 
 
- MEDIDAS PREVENTIVAS 
La proyección de un plan de selección, rescate y posterior plantación de elementos vegetales de 
interés. Junto a este plan, se debería añadir un plan contra incendios, con su debido plan de 
evacuación y acordone de la zona afectada. 
 
6.6 Defensa contra la erosión 
 
- DEFINICIÓN E IMPACTO 
En este tipo de obras, el acopio de tierras, se retira a los bordes de la traza , con la finalidad de realizar 
taludes, para repoblar la zona; aunque en muy pocas obras, se sigue la norma de cubrir los taludes con 
tierra vegetal. 
 
- MEDIDAS PREVENTIVAS 
La producción por encargo de especies concretas para cada obra, optimización del banco de semillas; 
aunque ante las ejecuciones reales de las obras es muy poco probable tener producciones para 
abastecer las tierras.Otra medida a resaltar, es la descompactación de los caminos y accesos a la 
obra, para facilitar su posterior revegetación. 
 
6.7 Contaminación acústica 
 
- DEFINICIÓN E IMPACTO 
Básicamente consiste en la fase de ejecución de la obra, ya que es cuando fluyen los vehículos de 
transporte, y el recorrido transcurre lejos del núcleo urbano. 
- MEDIDAS PREVENTIVAS 
Preveer una vigilancia respecto a la ejecución de las barreras acústicas y el seguimiento del estado de 
la maquinaria 
 
6.8 Residuos 
 
- DEFINICIÓN E IMPACTO 
A día de hoy en la mayoría de obras, se acumulan envases de residuos peligrosos sobre el terreno, 
debido a que no se ha tomado consciencia de lo que son y de cómo hay que tratarlos.Los residuos 
vegetales, se tienden a quemar, muchas veces ayudados por hidrocarburos, con lo que la combustión 
acaba a disposición de la atmósfera. 
- MEDIDAS PREVENTIVAS 
Incluir en las instalaciones un almacén con garantías de estanquidad, dispositivos de recogida de 
derrames, fosas de lavado de cubas de hormigón…Cortafuegos o bandas libres de vegetación para 
posibles incendios por la combustión de los residuos vegetales.  
 
6.9 Conclusiones del estudio 
 
Se han analizado los distintos ámbitos que se pueden ver afectados por la construcción de esta nueva 
vía. Se ha identificado en cada caso el impacto que puede suceder y se ha descrito el tipo de medidas 
preventivas a tomar para minimizar o eliminar dichas afectaciones. 
Tras éste análisis, se puede concluir que el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental. De 
todas maneras, el hecho de haber identificado los posibles impactos no asegura la seguridad ambiental 
total, ya que se pueden dar afectaciones no previstas.  
Para ello, se debe trabajar a conciencia éste aspecto en toda la cronología del proyecto, desde su 
realización hasta el mantenimiento final una vez realizada la obra. 
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7 CONCLUSIONES 
 
Una vez finalizado el proyecto, se puede concluir que los resultados son satisfactorios. 
Los objetivos planteados al inicio se han cumplido con creces. Se ha diseñado una circunvalación que 
mejorará el tráfico en la zona de Santa Coloma de Farners. De ellos saldrán beneficiados tanto los 
conductores que circulen por la vía como los vecinos del municipio, mejorando la calidad de vida y la 
seguridad de los habitantes del núcleo, ya que el volumen de tráfico por sus calles se verá reducido 
considerablemente. 
Se han respetado las premisas de protección ambiental establecidas, y se han previstas medidas 
correctoras para disminuir dichas afectaciones. 
En cuanto al trabajo de campo, las tareas se llevaron a cabo en una semana. Era la primera vez que 
utilizábamos el método de levantamiento RTK y los resultados son satisfactorios, ya que la calidad del 
levantamiento es buena y representa el terreno con fidelidad. 
El trabajo de gabinete ha sido el más complejo, sobretodo en cuanto al manejo del programa ISTRAM. 
Tras mucho probar y leer muchas veces el manual, se ha conseguido manejar el programa con fluidez 
para poder llevar a cabo el proyecto en cuestión. Las posibilidades de ISTRAM son infinitas, pero los 
conocimientos adquiridos son una buena base para poder utilizarlo en el futuro en nuestra carrera 
profesional. 
Por último, el trabajo en equipo ha resultado muy satisfactorio, ha habido entendimiento en todo 
momento y los dos hemos trabajado en todas las facetas del proyecto. 
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<ANEXO 1 – RESEÑAS> 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBICACIÓN: 
 
Estaca de madera clavada, e
derecha  de la carretera C-63, en el Pk 23 
dirección Norte. En frente del Hotel Mas 
Solà. 
SITUACIÓN: 
Municipio: Sta. Coloma de Farners
Provincia: Girona 
Fecha: Octubre de 2013 
 
TIPO:   Estaca de madera 
PFC:   PROPUESTA ALTERNATIVA A UNA CIRCUNVALACIÓN EN LA COMARCA DE LA SELVA
BASE:    B11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CROQUIS: 
n la cuneta 
FOTOGRAFÍA: 
 
X= 474137.131 H=124.498m
Y=4633172.935
Geoide  :  EGM080595
Proyección y huso : 
Sist. Ref. Planimétrico:
Sist. Ref. Altimétrico:  n.m. mar Alicante
 COORDENADAS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTM 31N 
ETRS89 
 
 
 
UBICACIÓN:
 
Clavo de acero encastado en la acera de 
una calle del Polígono Industrial Can 
Simón. Enfrente de un cuadro eléctrico y al 
lado de una farola.
SITUACIÓN:
Municipio:
Provincia:
Fecha: 
 
TIPO:   Clavo de acero
PFC:   PROPUESTA ALTERNATIVA A UNA CIRCUNVALACIÓN EN LA COMARCA DE LA SELVA
BASE:  
PROPUESTA ALTERNATIVA A UNA CIRCUNVALACIÓN EN LA COMARCA DE LA SELVA
 
 
 
 
 
CROQUIS:
 
FOTOGRAFÍA: 
 Sta. Coloma de Farners 
 Girona 
Octubre de 2013 
 
  B12 COORDENADAS:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X= 474148.410 H=115.140m 
Y=4633716.934 
Geoide  :  EGM080595 
Proyección y huso : UTM 31N 
Sist. Ref. Planimétrico:ETRS89 
Sist. Ref. Altimétrico:  n.m. mar Alicante 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBICACIÓN: 
 
Estaca de madera situada a la cuneta 
derecha de un desvío de la Carretera 
Antiga de Girona, al costado de un bloque 
de hormigón con una tapa de desagües. 
SITUACIÓN: 
Municipio: Sta. Coloma de Farners
Provincia: Girona 
Fecha: Octubre de 2013 
 
TIPO:   Estaca de madera 
PFC:   PROPUESTA ALTERNATIVA A UNA 
BASE:    B13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CROQUIS: 
 
FOTOGRAFÍA: 
 
X= 473304.024 H=124.777m
Y=4634092.830
Geoide  :  EGM080595
Proyección y huso : 
Sist. Ref. Planimétrico:
Sist. Ref. Altimétrico:  n.m. mar Alicante
CIRCUNVALACIÓN EN LA COMARCA DE LA SELVA
  COORDENADAS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTM 31N 
ETRS89 
 
 
 
UBICACIÓN:
 
Estaca de madera situada al final del 
camino que empieza del Carre Tenis. 
Encima de un pequeño talud cerca de un  
cañaveral.
SITUACIÓN:
Municipio:
Provincia:
Fecha: 
 
TIPO:   Estaca de 
PFC:   PROPUESTA ALTERNATIVA A UNA CIRCUNVALACIÓN EN LA COMARCA DE LA SELVA
BASE:   
 
 
 
 
CROQUIS:
 
FOTOGRAFÍA: 
 Sta. Coloma de Farners 
 Girona 
Octubre de 2013 
madera 
  B14  COORDENADAS:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X= 472983.964 H=132.374m 
Y=4634448.797 
Geoide  :  EGM080595 
Proyección y huso : UTM 31N 
Sist. Ref. Planimétrico:ETRS89 
Sist. Ref. Altimétrico:  n.m. mar Alicante 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBICACIÓN: 
 
Estaca de madera clavada, e
derecha  del Carrer Dr. Robert, justo 
después del entorque con el Carrer 
Francolí. 
SITUACIÓN: 
Municipio: Sta. Coloma de Farners
Provincia: Girona 
Fecha: Octubre de 2013 
 
TIPO:   Estaca de madera 
PFC:  PROPUESTA ALTERNATIVA A UNA CIRCUNVALACIÓN EN LA COMARCA DE LA SELVA
BASE:    B15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CROQUIS: 
n la cuneta 
FOTOGRAFÍA: 
 
X= 472611.183 H=150.493m
Y=4634676.649
Geoide  :  EGM080595
Proyección y huso : 
Sist. Ref. Planimétrico:
Sist. Ref. Altimétrico:  n.m. mar Alicante
 COORDENADAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTM 31N 
ETRS89 
 
 
 
UBICACIÓN:
 
Estaca de madera situada en el llano que 
hay después de la cuneta izquierda, 
dirección norte, de la carretera C
en frente del parque de 
SITUACIÓN:
Municipio:
Provincia:
Fecha: 
 
TIPO:   Estaca de 
PFC:  PROPUESTA ALTERNATIVA A UNA CIRCUNVALACIÓN EN LA COMARCA DE LA SELVA
BASE:  
PROPUESTA ALTERNATIVA A UNA CIRCUNVALACIÓN EN LA COMARCA DE LA SELVA
 
 
 
 
 
CROQUIS:
-152, justo 
bomberos. 
FOTOGRAFÍA: 
 Sta. Coloma de Farners 
 Girona 
Octubre de 2013 
madera 
  B16  COORDENADAS:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X= 472146.845 H=173.712m 
Y=4635288.418 
Geoide  :  EGM080595 
Proyección y huso : UTM 31N 
Sist. Ref. Planimétrico:ETRS89 
Sist. Ref. Altimétrico:  n.m. mar Alicante 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<ANEXO 2 – LISTADOS> 
 
-LISTADO DE PUNTOS DEL LEVANTAMIENTO 
-ESTADO DE ALINEACIONES EN PLANTA 
-ESTADO DE RASANTES 
-ANCHOS 
-PERALTES 
-FIRMES 
 
  
PROPUESTA ALTERNATIVA A UNA CIRCUNVALACIÓN EN LA COMARCA DE LA SELVA 
 
ID Pto X Y Z 
BASE2 474147,229 4633798,83 115,051 
1 474307,763 4633080,65 120,564 
2 474307,368 4633080,27 120,954 
3 474299,237 4633089,93 121,193 
4 474299,808 4633089,96 121,007 
5 474289,594 4633102,28 121,354 
6 474289,186 4633101,9 121,555 
7 474278,814 4633114,15 121,887 
8 474279,155 4633114,39 121,668 
9 474266,925 4633128,64 122,219 
10 474268,634 4633130,6 121,735 
11 474265,043 4633135,77 121,943 
12 474262,496 4633133,75 122,407 
13 474254,195 4633143,08 122,719 
14 474255,005 4633143,74 122,193 
15 474243,859 4633156,33 122,593 
16 474243,197 4633155,59 123,107 
17 474235,911 4633163,74 123,357 
18 474236,67 4633164,39 122,862 
19 474227,482 4633174,52 123,262 
20 474226,566 4633173,92 123,706 
21 474218,133 4633182,89 123,998 
22 474218,84 4633183,35 123,68 
23 474205,382 4633196,89 124,095 
24 474204,704 4633196,32 124,401 
25 474195,271 4633205,41 124,664 
26 474196,185 4633206,48 124,248 
27 474185,968 4633215,37 124,509 
28 474185,24 4633214,62 124,848 
29 474178,429 4633220,43 124,906 
30 474180,252 4633222,41 124,187 
31 474179,631 4633221,53 124,484 
32 474183,359 4633223,1 122,531 
33 474196,882 4633212,73 122,665 
34 474205,777 4633201,99 123,055 
35 474217,513 4633188,32 122,988 
36 474226,444 4633178,84 122,857 
37 474234,376 4633168,29 122,846 
38 474244,294 4633158,64 122,453 
39 474253,818 4633150,31 121,983 
40 474272,922 4633125,39 121,329 
41 474280,77 4633114,71 121,105 
42 474289,563 4633104,69 120,666 
43 474297,217 4633095,18 120,362 
44 474306,262 4633102,05 119,828 
45 474293,235 4633117,07 120,665 
46 474282,858 4633133,61 120,998 
47 474276,53 4633142,62 121,22 
48 474264,642 4633156,52 121,464 
49 474257,132 4633168,35 121,595 
50 474247,586 4633180,54 121,697 
51 474241,439 4633190,75 121,874 
52 474174,906 4633224,36 124,58 
53 474174,886 4633224,33 124,576 
54 474174,41 4633223,8 124,914 
55 474165,436 4633230,82 124,96 
56 474165,956 4633231,68 124,549 
57 474160,113 4633236,19 124,477 
58 474159,484 4633235,36 124,965 
59 474141,279 4633248,92 125,101 
60 474141,793 4633249,7 124,763 
61 474131,313 4633257,61 124,64 
62 474130,604 4633256,85 125,128 
63 474119,643 4633252,42 124,828 
64 474118,8 4633249,94 124,813 
65 474126,32 4633244,26 124,846 
66 474127,515 4633245,46 124,482 
67 474128,365 4633246,41 124,898 
68 474141,242 4633236,91 124,826 
69 474140,681 4633235,87 124,384 
70 474139,94 4633234,32 124,883 
71 474151,328 4633225,44 124,811 
72 474152,785 4633226,56 124,266 
73 474153,878 4633227,49 124,681 
74 474163,661 4633220,05 124,591 
75 474162,941 4633219,2 124,129 
76 474161,575 4633217,02 124,949 
77 474169,948 4633209,92 125,05 
78 474171,904 4633212,27 123,962 
79 474172,629 4633212,87 124,484 
80 474172,419 4633210,96 124,457 
81 474183,76 4633202,89 124,286 
82 474183,195 4633202,15 123,741 
83 474182,045 4633200,57 124,808 
84 474191,887 4633190,7 124,675 
85 474193,732 4633192,11 123,632 
86 474194,555 4633192,65 124,022 
87 474206,187 4633181,05 123,745 
88 474205,714 4633180,24 123,321 
89 474203,827 4633178,35 124,335 
90 474211,409 4633169,4 124,203 
91 474213,736 4633171,31 123,108 
92 474214,93 4633172,13 123,526 
93 474227,492 4633158,56 123,161 
94 474226,566 4633157,77 122,667 
95 474225,249 4633156,26 123,509 
96 474234,744 4633145,48 123,26 
97 474236,254 4633146,66 122,299 
98 474237,622 4633147,3 122,841 
99 474247,156 4633136,39 122,544 
100 474246,097 4633135,64 122,098 
101 474244,761 4633134,39 122,79 
102 474256,371 4633121,38 122,194 
103 474257,766 4633122 121,514 
104 474258,934 4633122,62 122,162 
105 474269,485 4633110,22 121,843 
106 474268,658 4633109,56 121,378 
107 474267,417 4633108,42 121,712 
108 474279,037 4633095,67 121,097 
109 474280,839 4633096,73 121,484 
110 474288,589 4633087,4 121,252 
111 474294,65 4633080,22 121,08 
112 474181,016 4633225,18 122,32 
113 474179,923 4633226,72 122,281 
114 474181,872 4633230,4 122,363 
115 474183,017 4633233,33 122,38 
116 474179,48 4633232,22 122,12 
117 474177,141 4633231,23 122,11 
118 474173,582 4633232,31 122,033 
119 474163,264 4633238,85 121,974 
120 474144,302 4633254,63 122,368 
121 474127,034 4633266,94 122,894 
122 474133,852 4633276,32 122,519 
123 474143,707 4633268,48 122,415 
124 474154,578 4633260,23 121,798 
125 474168,094 4633250,07 121,368 
126 474186,057 4633238,52 121,785 
127 474190,118 4633234,8 122,184 
128 474200,382 4633225,41 122,168 
129 474208,848 4633216,25 122,107 
130 474216,548 4633223,71 121,279 
131 474207,92 4633234,13 121,316 
132 474201,103 4633242,06 121,39 
133 474212,146 4633250,09 119,675 
134 474218,295 4633240,13 119,526 
135 474222,849 4633232,38 119,638 
136 474231,768 4633239,44 117,892 
137 474225,832 4633248,67 118,491 
138 474220,512 4633256,2 118,829 
139 474233,448 4633265,58 117,919 
140 474238,77 4633258,05 118,082 
141 474244,517 4633248,67 117,819 
142 474247,067 4633243,53 117,536 
143 474240,776 4633239,07 117,321 
144 474230,984 4633232,89 118,394 
145 474221,396 4633225,56 120,625 
146 474217,67 4633226,25 121,022 
147 474209,26 4633214,85 122,224 
148 474202,68 4633213,04 122,605 
149 474196,55 4633214,97 122,663 
150 474184,208 4633224,67 122,535 
151 474182,959 4633229,42 122,398 
152 474194,816 4633240,62 121,761 
153 474204,093 4633247,96 120,699 
154 474213,405 4633255,31 119,215 
155 474221,632 4633261,47 118,608 
156 474227,743 4633266,08 118,171 
157 474225,004 4633292,04 116,243 
158 474216,608 4633285,93 116,889 
159 474207,077 4633278,7 117,785 
160 474195,718 4633270,52 118,82 
161 474182,381 4633260,55 120,339 
162 474186,51 4633262,32 120,446 
163 474175,266 4633254,36 121,029 
164 474162,512 4633244,81 121,766 
165 474160,382 4633240,02 122,132 
166 474154,416 4633248,27 121,873 
167 474144,516 4633255,86 122,275 
168 474151,899 4633262,55 121,704 
169 474159,228 4633255,21 121,645 
170 474166,885 4633261,38 121,117 
 PROPUESTA ALTERNATIVA A UNA CIRCUNVALACIÓN EN LA COMARCA DE LA SELVA 
171 474161,097 4633270,04 121,113 
172 474170,259 4633277,75 120,225 
173 474177,132 4633271,83 120,145 
174 474175,912 4633270,53 120,393 
175 474184,464 4633277,91 119,16 
176 474179,308 4633285,38 118,979 
177 474191,578 4633295,34 117,657 
178 474197,395 4633288,13 117,844 
179 474204,856 4633294,27 117,15 
180 474199,375 4633302,57 117,006 
181 474192,708 4633311,49 117,019 
182 474203,913 4633321,13 116,073 
183 474210,177 4633312,54 116,225 
184 474216,824 4633302,94 116,354 
185 474228,595 4633312,18 115,358 
186 474222,835 4633321,78 115,129 
187 474217,988 4633329,6 114,871 
188 474209,979 4633339,18 115,074 
189 474221,376 4633340,88 114,267 
190 474226,596 4633334,02 114,083 
191 474236,465 4633333,68 113,589 
192 474245,193 4633344,38 112,623 
193 474248,947 4633348,01 112,703 
194 474244,547 4633346,79 112,689 
195 474232,227 4633347,51 113,287 
196 474222,171 4633347,65 113,987 
197 474213,167 4633347,63 114,627 
198 474200,854 4633347,68 115,397 
199 474187,316 4633348,01 116,137 
200 474185,427 4633349,09 116,141 
201 474184,403 4633351,19 116,432 
202 474189,52 4633350,31 116,218 
203 474198,609 4633350,1 115,759 
204 474209,569 4633349,58 114,911 
205 474218,971 4633349,6 114,103 
206 474220,057 4633349,89 114,309 
207 474231,84 4633349,72 113,304 
208 474247,3 4633349,29 112,897 
209 474247,226 4633350,32 111,408 
210 474234,942 4633350,21 112,276 
211 474223,49 4633350,4 113,111 
212 474213,034 4633350,29 113,881 
213 474198,393 4633350,76 115,049 
214 474188,107 4633351,23 115,83 
215 474182,706 4633352,1 116,694 
216 474182,568 4633356,88 116,713 
217 474189,914 4633356,25 116,053 
218 474190,17 4633351,75 116,048 
219 474202,199 4633351,23 115,017 
220 474203,235 4633355,55 114,936 
221 474218,006 4633355,3 113,766 
222 474217,935 4633351,04 113,801 
223 474231,257 4633350,91 112,81 
224 474231,148 4633355,23 112,719 
225 474245,65 4633355,38 111,739 
226 474246,33 4633350,99 111,76 
227 474246,069 4633356,98 112,049 
228 474236,426 4633357,11 113,081 
229 474224,546 4633356,94 114,001 
230 474214,652 4633357,23 114,848 
231 474202,715 4633358,26 116,018 
232 474192,521 4633358,5 117,61 
233 474183,628 4633358,99 118,078 
234 474181,732 4633360,63 118,055 
235 474192,748 4633360,43 117,29 
236 474202,152 4633360,55 116,058 
237 474200,868 4633359,59 116,281 
238 474215,546 4633358,63 114,57 
239 474230,243 4633358,86 113,32 
240 474238,555 4633358,91 112,687 
241 474247,784 4633359,78 111,834 
242 474262,277 4633359,38 110,841 
243 474265,496 4633369,83 110,425 
244 474269,808 4633382 109,741 
245 474273,098 4633393,01 109,049 
246 474274,09 4633402,08 108,713 
247 474274,931 4633398,97 108,713 
248 474274,647 4633414,72 108,38 
249 474274,37 4633429,79 108,088 
250 474274,041 4633445,76 107,92 
251 474272,532 4633461,74 107,899 
252 474271,793 4633476,06 107,826 
253 474260,092 4633461,08 108,699 
254 474259,043 4633445,94 108,938 
255 474257,107 4633431,86 109,271 
256 474254,538 4633418,85 109,732 
257 474251,769 4633403,74 110,359 
258 474249,54 4633388,91 110,99 
259 474248,189 4633374,91 111,506 
260 474233,688 4633371,19 112,839 
261 474235,333 4633383,15 112,206 
262 474235,79 4633397,45 111,78 
263 474236,136 4633411,86 111,322 
264 474235,999 4633427,04 110,881 
265 474224,732 4633415,78 111,996 
266 474222,358 4633401,34 112,673 
267 474218,67 4633387,33 113,516 
268 474214,684 4633372,91 114,517 
269 474209,451 4633364,8 115,057 
270 474195,602 4633365,86 116,853 
271 474201,106 4633378,75 115,665 
272 474206,324 4633393,22 114,536 
273 474186,139 4633376,44 117,994 
274 474182,767 4633367,97 118,157 
275 474182,415 4633375,34 118,165 
276 474189,527 4633383,08 116,788 
277 474196,862 4633390,33 115,508 
278 474206,437 4633401,83 114,163 
279 474215,562 4633411,74 112,92 
280 474224,357 4633423,07 111,901 
281 474233,357 4633432,47 111,005 
282 474244,1 4633438,96 110,172 
283 474249,496 4633448,49 109,537 
284 474251,377 4633455,13 109,375 
285 474256,159 4633464,63 109,016 
286 474264,066 4633473,48 108,336 
287 474272,582 4633482,19 107,619 
288 474280,32 4633483,5 107,392 
289 474286,295 4633475,21 107,285 
290 474269,295 4633484,6 107,741 
291 474260,804 4633473,44 108,504 
292 474253,145 4633465,35 109,273 
293 474248,192 4633457,37 109,633 
294 474240,001 4633440,26 110,665 
295 474241,958 4633442,1 110,721 
296 474231,059 4633438,19 111,253 
297 474226,928 4633429,06 111,547 
298 474222,766 4633430,71 111,832 
299 474217,825 4633417,91 112,46 
300 474209,451 4633410,27 113,705 
301 474203,981 4633407,05 114,339 
302 474205,406 4633408,91 114,299 
303 474206,759 4633414 115,705 
304 474210,284 4633420,89 115,684 
305 474208,032 4633429,83 115,292 
306 474212,358 4633437,5 115,71 
307 474218,753 4633448,04 115,689 
308 474227,08 4633459,04 115,643 
309 474235,89 4633470,39 115,252 
310 474244,876 4633483,77 114,812 
311 474250,585 4633491,43 114,614 
312 474257,348 4633499,72 114,981 
313 474263,029 4633506,21 114,68 
314 474268,031 4633514,33 114,421 
315 474276,042 4633521,55 114,218 
316 474286,626 4633527,1 114,211 
317 474293,517 4633531,24 113,609 
318 474290,009 4633545,59 114,178 
319 474278,002 4633537,75 114,388 
320 474267,687 4633529,74 114,887 
321 474255,42 4633516,39 115,107 
322 474243,419 4633504,51 115,286 
323 474233,525 4633496,43 115,408 
324 474225,402 4633485,65 115,433 
325 474215,356 4633474,05 115,665 
326 474209,385 4633483,35 115,756 
327 474218,471 4633492,46 115,678 
328 474230,412 4633503,21 115,463 
329 474242,185 4633514,49 115,25 
330 474253,456 4633527,66 115,033 
331 474265,316 4633541,16 114,859 
332 474278,213 4633549,56 114,583 
333 474290,438 4633560,65 114,171 
334 474276,86 4633568,06 114,474 
335 474266,495 4633556,02 114,782 
336 474255,953 4633545 114,897 
337 474275,58 4633581,66 114,448 
338 474285,769 4633588,92 114,156 
339 474295,598 4633595,28 114,014 
340 474299,243 4633606,96 113,821 
341 474290,304 4633611,43 114,007 
342 474284,865 4633614,31 114,097 
343 474288,46 4633630,33 113,982 
344 474299,459 4633622,4 113,711 
345 474302,612 4633639,58 113,635 
346 474288,052 4633640,76 114,017 
347 474244,926 4633534,88 115,367 
348 474243,062 4633535,6 115,23 
349 474238,414 4633539,32 115,379 
350 474233,723 4633543,2 115,221 
351 474232,183 4633544,5 115,354 
352 474237,494 4633552,98 115,261 
353 474239,166 4633551,97 115,131 
354 474244,174 4633548,93 115,244 
355 474249,513 4633545,88 115,134 
356 474251,303 4633544,96 115,266 
357 474257,557 4633556,18 115,149 
358 474255,894 4633557,24 115,013 
359 474250,741 4633560,16 115,116 
360 474245,436 4633563,04 115,013 
361 474243,766 4633564,24 115,134 
362 474248,654 4633574,55 115,028 
363 474248,305 4633573,72 115,036 
364 474249,033 4633575,39 115,024 
365 474250,796 4633574,43 114,891 
366 474256,508 4633572,75 114,995 
367 474262,094 4633570,39 114,878 
368 474263,97 4633569,68 115 
369 474268,922 4633582,29 114,864 
370 474267,064 4633582,85 114,729 
371 474261,656 4633584,89 114,833 
372 474255,844 4633586,81 114,729 
373 474254,023 4633587,55 114,853 
374 474257,094 4633597,16 114,732 
375 474258,942 4633596,53 114,606 
376 474264,783 4633595,94 114,707 
377 474270,801 4633594,57 114,599 
378 474272,857 4633594,37 114,721 
379 474276,513 4633608,71 114,583 
380 474274,522 4633608,69 114,446 
381 474268,529 4633610,14 114,567 
382 474262,849 4633611,14 114,46 
383 474260,836 4633611,75 114,585 
384 474262,813 4633621,42 114,485 
385 474264,697 4633621,04 114,378 
386 474270,554 4633620,32 114,472 
387 474276,599 4633619,8 114,348 
388 474278,649 4633619,22 114,48 
389 474280,932 4633635,88 114,329 
390 474278,97 4633635,98 114,21 
391 474272,643 4633636,93 114,312 
392 474267,065 4633637,89 114,184 
393 474258,69 4633647,64 114,06 
394 474257,58 4633645,93 114,178 
395 474265,004 4633637,6 114,298 
396 474264,984 4633637,04 114,317 
397 474264,93 4633636,21 114,319 
398 474281,343 4633640,79 114,289 
399 474281,485 4633642,57 114,273 
400 474281,704 4633646,34 114,209 
401 474281,804 4633650,83 114,162 
402 474284,168 4633650,78 113,905 
403 474279,824 4633650,6 114,067 
404 474273,55 4633651,66 114,208 
405 474257,511 4633660,12 114,091 
406 474257,089 4633662,08 114,202 
407 474265,128 4633669,82 114,019 
408 474267,136 4633669,37 113,903 
409 474265,027 4633671,1 114,013 
410 474264,939 4633671,88 114,007 
411 474273,003 4633669,32 114,016 
412 474279,164 4633669,25 113,879 
413 474281,107 4633669,37 114,036 
414 474280,325 4633679,19 113,957 
415 474278,325 4633679,7 113,795 
416 474272,448 4633679,58 113,915 
417 474266,305 4633679,13 113,779 
418 474264,401 4633678,89 113,916 
419 474263,211 4633689,02 113,807 
420 474265,078 4633689,39 113,684 
421 474270,935 4633690,6 113,792 
422 474276,928 4633691,63 113,677 
423 474278,969 4633691,9 113,721 
424 474277,406 4633700,77 113,68 
425 474275,603 4633700,42 113,587 
426 474269,862 4633699,14 113,687 
427 474263,893 4633697,83 113,585 
428 474261,924 4633697,39 113,715 
429 474257,6 4633711,97 113,523 
430 474259,235 4633712,79 113,401 
431 474264,574 4633715,34 113,532 
432 474270,197 4633717,65 113,398 
433 474272,074 4633718,31 113,536 
434 474268,348 4633727,38 113,397 
435 474266,594 4633726,7 113,276 
436 474261,081 4633724,03 113,424 
437 474255,667 4633721,56 113,278 
438 474253,797 4633720,74 113,422 
439 474252,806 4633722,8 113,425 
440 474252,451 4633723,5 113,404 
441 474241,601 4633740,35 113,471 
442 474243,092 4633741,35 113,352 
443 474247,429 4633745,3 113,516 
444 474252,171 4633749,33 113,353 
445 474253,691 4633750,54 113,488 
446 474234,606 4633769,74 113,826 
447 474233,183 4633768,54 113,694 
448 474229,285 4633764,06 113,823 
449 474225,485 4633759,26 113,715 
450 474224,291 4633757,72 113,829 
451 474203,151 4633770,68 114,199 
452 474204,219 4633772,15 114,082 
453 474206,495 4633777,72 114,194 
454 474208,794 4633783,3 114,058 
455 474209,562 4633785,05 114,187 
456 474182,741 4633793,71 114,579 
457 474182,129 4633792,06 114,45 
458 474180,632 4633786,27 114,624 
459 474179,375 4633780,28 114,466 
460 474179,052 4633778,43 114,591 
461 474155,523 4633782,7 114,949 
462 474155,859 4633784,67 114,831 
463 474156,733 4633790,35 114,968 
464 474157,447 4633796,36 114,81 
465 474157,557 4633798,32 114,934 
466 474133,767 4633801,74 115,305 
467 474133,517 4633799,84 115,159 
468 474132,363 4633793,74 115,32 
469 474131,319 4633787,97 115,186 
470 474130,863 4633786,03 115,327 
471 474118,353 4633803,87 115,526 
472 474106,288 4633805,51 115,719 
473 474092,817 4633807,32 115,928 
474 474093,063 4633812,36 114,231 
475 474104,348 4633810,64 114,017 
476 474119,228 4633808,95 113,627 
477 474133,041 4633807,62 113,188 
478 474146,441 4633806,12 112,817 
479 474160,345 4633804,58 112,347 
480 474173,506 4633803,02 112,025 
481 474190,943 4633798,21 111,919 
482 474185,76 4633810,3 111,853 
483 474188,105 4633826,8 111,623 
484 474188,493 4633852,41 111,146 
485 474174,424 4633862,92 111,53 
486 474155,369 4633858,37 111,902 
487 474148,625 4633844,88 112,177 
488 474148,655 4633830,09 112,311 
489 474148,78 4633815,64 112,483 
490 474131,38 4633815,43 112,987 
491 474130,937 4633833,53 112,567 
492 474131,19 4633850,1 112,23 
493 474114,247 4633853,49 112,644 
494 474109,297 4633835,87 112,958 
495 474105,422 4633822,26 113,596 
496 474085,933 4633823,29 114,034 
497 474090,131 4633841,04 113,462 
498 474091,538 4633852,06 113,223 
499 474074,057 4633857,69 113,625 
500 474065,437 4633842,7 114,207 
501 474059,084 4633829,67 114,347 
502 474045,256 4633831,97 114,693 
503 474047,631 4633844,23 114,583 
504 474049,856 4633858,03 114,213 
505 474075,115 4633866,53 113,671 
506 474058,05 4633867,64 114,024 
507 474050,064 4633866,39 114,344 
508 474044,128 4633862,55 114,672 
509 474040,243 4633856,22 114,988 
510 474038,662 4633848,97 115,215 
511 474036,707 4633849,13 115,092 
512 474038,013 4633855,94 114,891 
513 474041,249 4633862,74 114,61 
514 474048,299 4633869,03 114,206 
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515 474058,17 4633871,55 113,866 
516 474074,273 4633870,56 113,53 
517 474074,911 4633876,41 113,49 
518 474075,276 4633882,48 113,317 
519 474059,821 4633883,6 113,668 
520 474058,562 4633877,11 113,886 
521 474036,962 4633877,68 114,415 
522 474038,526 4633886,32 114,125 
523 474018,747 4633890,2 114,681 
524 474016,114 4633884,39 114,931 
525 474012,756 4633879,13 115,007 
526 474020,288 4633874,66 114,803 
527 474024,7 4633868,22 114,777 
528 474026,087 4633857,74 114,946 
529 474024,923 4633851,81 115,133 
530 474031,047 4633851,44 115,198 
531 474034,319 4633865,98 114,764 
532 474023,017 4633852,05 115,27 
533 474024,058 4633861,67 114,996 
534 474019,469 4633870,66 114,924 
535 474013,23 4633874,87 115,125 
536 474019,412 4633894,16 114,851 
537 474037,005 4633890,6 114,337 
538 474050,478 4633888,61 114,021 
539 474064,884 4633887,07 113,699 
540 474075,282 4633886,48 113,479 
541 473998,617 4633879,09 115,493 
542 473999,372 4633882,96 115,357 
543 474001,433 4633888,54 115,349 
544 474002,879 4633894,43 115,179 
545 474006,883 4633897,4 115,265 
546 473990,975 4633902,78 115,75 
547 473989,263 4633899,14 115,631 
548 473986,517 4633893,96 115,795 
549 473983,625 4633888,55 115,841 
550 473982,256 4633884,75 116,02 
551 473981,472 4633885,01 116,031 
552 473963,818 4633891,68 116,608 
553 473964,886 4633895,42 116,487 
554 473966,84 4633901,11 116,489 
555 473968,193 4633906,99 116,308 
556 473969,551 4633910,71 116,475 
557 473949,696 4633918,21 117,146 
558 473948,721 4633914,42 116,981 
559 473946,335 4633908,85 117,143 
560 473943,963 4633903,38 117,155 
561 473942,504 4633899,64 117,302 
562 473933,844 4633902,87 117,574 
563 473928,051 4633904,24 117,867 
564 473921,578 4633902,74 118,282 
565 473915,946 4633897,93 118,718 
566 473913,277 4633894,12 118,926 
567 473911,578 4633895,22 118,804 
568 473915,42 4633900,5 118,512 
569 473920,776 4633905,42 118,095 
570 473927,111 4633907,61 117,748 
571 473933,763 4633907,04 117,463 
572 473926,795 4633915,45 117,735 
573 473928,4 4633921,94 117,47 
574 473929,409 4633925,83 117,626 
575 473915,539 4633931,01 117,87 
576 473913,32 4633927,58 117,715 
577 473910,737 4633922,08 118,009 
578 473906,305 4633906,05 118,672 
579 473893,529 4633897,4 119,159 
580 473891,982 4633898,46 119,293 
581 473894,204 4633906,06 118,847 
582 473896,687 4633906,26 118,688 
583 473894,851 4633916,27 118,349 
584 473891,827 4633915,08 118,521 
585 473884,348 4633921,4 118,458 
586 473885,686 4633925,09 118,288 
587 473888,427 4633930,61 118,239 
588 473890,242 4633936,18 118,081 
589 473891,641 4633939,86 118,235 
590 473874,957 4633946,21 118,335 
591 473859,29 4633952,06 118,394 
592 473843,113 4633958,09 118,474 
593 473826,349 4633964,3 118,524 
594 473808,81 4633970,91 118,611 
595 473791,525 4633977,43 118,699 
596 473773,934 4633983,99 118,695 
597 473772,511 4633980,24 118,562 
598 473770,066 4633973,95 118,734 
599 473768,336 4633969,07 118,799 
600 473784,999 4633962,8 118,721 
601 473787,494 4633968,35 118,735 
602 473789,52 4633973,84 118,547 
603 473806,505 4633967,55 118,472 
604 473804,905 4633962,05 118,66 
605 473802,622 4633956,22 118,655 
606 473819,838 4633949,77 118,607 
607 473822,107 4633955,37 118,567 
608 473824,705 4633960,74 118,361 
609 473841,524 4633954,43 118,31 
610 473839,46 4633948,96 118,477 
611 473837,331 4633943,26 118,514 
612 473853,494 4633937,18 118,433 
613 473855,818 4633942,71 118,435 
614 473857,976 4633948,27 118,246 
615 473876,12 4633941,5 118,16 
616 473873,978 4633936,1 118,333 
617 473871,863 4633930,35 118,356 
618 473870,296 4633926,63 118,508 
619 473854,083 4633932,71 118,601 
620 473836,041 4633939,43 118,688 
621 473819,759 4633945,49 118,755 
622 473803,84 4633951,48 118,813 
623 473787,277 4633957,73 118,887 
624 473772,44 4633963,19 118,946 
625 473762,969 4633966,83 118,98 
626 473749,593 4633971,57 119,054 
627 473735,469 4633975,74 119,083 
628 473719,393 4633979,62 119,134 
629 473707,415 4633981,68 119,228 
630 473695,699 4633982,52 119,534 
631 473688,964 4633982,15 119,837 
632 473685,554 4633981,54 119,99 
633 473685,432 4633983,61 119,849 
634 473684,242 4633990,51 119,697 
635 473683,898 4633992,87 119,373 
636 473692,245 4633993,77 119,116 
637 473692,291 4633991,49 119,357 
638 473693,188 4633984,91 119,464 
639 473700,995 4633985,31 119,197 
640 473701,027 4633991,56 119,068 
641 473701,181 4633993,55 118,899 
642 473709,762 4633992,79 118,777 
643 473710,537 4633991,7 118,776 
644 473709,562 4633990,81 118,827 
645 473708,872 4633984,9 119,059 
646 473718,44 4633983,41 118,986 
647 473729,601 4633981,2 118,942 
648 473739,908 4633978,59 118,899 
649 473749,903 4633975,6 118,862 
650 473756,018 4633973,57 118,838 
651 473759,137 4633979,59 118,658 
652 473751,137 4633983,48 118,64 
653 473748,977 4633988,39 118,444 
654 473744,739 4633985,4 118,604 
655 473766,746 4633983,27 118,427 
656 473761,263 4633989,75 118,11 
657 473759,1 4633997,82 117,815 
658 473760,547 4634005,56 117,481 
659 473765,024 4634012,2 117,177 
660 473769,595 4634015,28 117,022 
661 473775,335 4634017,72 116,884 
662 473776,633 4634015,09 117,039 
663 473770,584 4634012,55 117,162 
664 473765,432 4634008,16 117,429 
665 473762,217 4634000,33 117,832 
666 473763,405 4633992,94 118,176 
667 473767,991 4633987,03 118,526 
668 473757,068 4634015,49 117,193 
669 473761,123 4634018,57 116,986 
670 473755,855 4634018,64 117,048 
671 473775,482 4634028,99 116,347 
672 473774,983 4634030,19 116,071 
673 473769,898 4634029,37 116,173 
674 473769,958 4634028,08 116,476 
675 473760,831 4634028,43 116,638 
676 473760,718 4634029,63 116,368 
677 473753,567 4634030,88 116,572 
678 473753,039 4634029,6 116,816 
679 473746,923 4634031,44 116,919 
680 473747,244 4634032,65 116,667 
681 473742,092 4634035,12 116,741 
682 473741,465 4634033,95 116,996 
683 473733,105 4634035,87 117,146 
684 473733,221 4634037,17 116,859 
685 473725,748 4634036,89 117,047 
686 473726,061 4634035,47 117,293 
687 473718,435 4634032,84 117,527 
688 473717,625 4634033,97 117,297 
689 473711,907 4634029,97 117,506 
690 473712,692 4634028,86 117,748 
691 473708,504 4634024,17 117,981 
692 473707,366 4634024,68 117,775 
693 473702,681 4634018,46 118,094 
694 473703,631 4634017,59 118,318 
695 473698,728 4634012,43 118,613 
696 473697,89 4634013,24 118,381 
697 473692,328 4634009,11 118,648 
698 473692,732 4634007,9 118,884 
699 473686,884 4634004,47 119,182 
700 473686,387 4634005,72 118,913 
701 473698,826 4634002,07 118,985 
702 473705,263 4634001,36 118,781 
703 473704,463 4634005,62 118,722 
704 473716,24 4634006,93 118,295 
705 473717,084 4634013,6 118,098 
706 473720,802 4634019,27 117,853 
707 473726,228 4634022,6 117,57 
708 473732,835 4634023,34 117,368 
709 473739,182 4634021,11 117,288 
710 473744,303 4634015,61 117,322 
711 473746,113 4634008,94 117,547 
712 473744,711 4634002,16 117,801 
713 473740,25 4633996,52 118,081 
714 473734,252 4633993,77 118,233 
715 473727,589 4633993,92 118,364 
716 473721,754 4633996,84 118,393 
717 473717,832 4634001,72 118,355 
718 473721,368 4634005,5 118,918 
719 473724,028 4634013,38 118,76 
720 473731,285 4634017,54 118,412 
721 473737,908 4634014,35 118,339 
722 473739,745 4634007,27 118,505 
723 473735,56 4634001,24 118,812 
724 473728,434 4634000,36 119,034 
725 473729,243 4634008,17 119,295 
726 473725,061 4634039,55 117,069 
727 473716,232 4634036,66 117,186 
728 473708,552 4634030,2 117,545 
729 473701,315 4634021,66 117,958 
730 473694,211 4634013,89 118,387 
731 473685,463 4634007,22 118,868 
732 473680,841 4634005,18 118,828 
733 473685,236 4634010,05 117,623 
734 473689,987 4634013,54 117,427 
735 473697,349 4634021,24 117,172 
736 473701,701 4634029,67 116,837 
737 473709,617 4634037,11 116,391 
738 473717,492 4634039,67 116,507 
739 473721,012 4634048,61 117,808 
740 473710,605 4634045,28 118,279 
741 473701,519 4634039,79 118,739 
742 473696,964 4634031,51 118,996 
743 473690,009 4634027,29 118,902 
744 473687,49 4634019,19 118,913 
745 473682,66 4634014,36 118,752 
746 473677,286 4634012,11 119,078 
747 473671,057 4634009,97 119,405 
748 473657,176 4634005,46 119,89 
749 473646,328 4634008,03 120,734 
750 473636,261 4634005,12 121,598 
751 473620,206 4634001,44 121,853 
752 473606,276 4633997,42 121,919 
753 473592,27 4633994,61 122,061 
754 473588,899 4634011,2 121,724 
755 473589,574 4634028,59 121,566 
756 473591,252 4634039,61 121,51 
757 473608,851 4634037,74 121,507 
758 473609,99 4634044,44 121,409 
759 473613,744 4634021,37 121,96 
760 473613,591 4634010,74 122,064 
761 473628,691 4634012,24 121,507 
762 473626,815 4634028,27 121,373 
763 473625,094 4634043,59 121,12 
764 473642,302 4634047,73 120,598 
765 473646,424 4634032,25 120,619 
766 473648,772 4634018,12 120,525 
767 473664,649 4634018,31 119,751 
768 473662,947 4634035,13 119,727 
769 473659,33 4634050,61 119,592 
770 473673,949 4634055,31 119,096 
771 473677,557 4634041,18 119,163 
772 473679,473 4634028,8 119,252 
773 473688,74 4634038,04 119,058 
774 473686,119 4634051,2 118,835 
775 473699,282 4634050,15 118,741 
776 473709,322 4634054,1 118,231 
777 473703,062 4634061,48 118,821 
778 473580,545 4634041,95 121,547 
779 473577,39 4634029,18 121,634 
780 473576,771 4634008,62 121,812 
781 473570,447 4634001,75 121,733 
782 473570,503 4634010,97 121,768 
783 473569,01 4634026,42 121,522 
784 473561,093 4634037,35 121,844 
785 473563,102 4634038,33 122,055 
786 473562,164 4634045,46 121,499 
787 473564,183 4634054,99 120,851 
788 473557,92 4634066,63 119,171 
789 473541,546 4634076,67 120,017 
790 473534,46 4634064,31 120,294 
791 473526,255 4634052,49 120,926 
792 473516,63 4634040,26 121,876 
793 473509,599 4634026,66 122,981 
794 473501,16 4634014,56 124,248 
795 473495,571 4634004,59 125 
796 473496,982 4634000,97 125,253 
797 473509,009 4633995,65 124,844 
798 473498,242 4633999,6 125,465 
799 473484,48 4634006,16 125,524 
800 473473,602 4634014,92 125,693 
801 473463,808 4634024,53 125,757 
802 473468,142 4634040,48 125,161 
803 473478,717 4634032,12 124,898 
804 473489,184 4634023,92 124,517 
805 473498,021 4634034,71 123,393 
806 473487,96 4634041,33 123,944 
807 473478,232 4634050,98 124,252 
808 473486,294 4634062,81 123,028 
809 473495,288 4634054,98 122,766 
810 473507,418 4634045,82 122,237 
811 473515,569 4634057,09 121,422 
812 473508,421 4634062,66 121,644 
813 473501,268 4634068,51 121,887 
814 473495,106 4634074,35 122,021 
815 473490,165 4634078,01 122,423 
816 473480,585 4634065,07 123,583 
817 473472,214 4634053,57 124,738 
818 473464,314 4634042,95 125,383 
819 473457,239 4634033,42 125,843 
BASE5 472609,932 4634758,58 150,476 
820 473389,636 4634054,03 127,095 
821 473400,139 4634064,7 126,433 
822 473409,68 4634073,91 126,171 
823 473418,838 4634082,86 125,43 
824 473424,548 4634090,25 124,746 
825 473424,88 4634091,38 124,765 
826 473424,261 4634093,5 124,78 
827 473422,879 4634094,05 124,654 
828 473421,535 4634092,91 124,606 
829 473422,472 4634095,14 124,231 
830 473425,771 4634095,7 123,36 
831 473427,92 4634094,24 123,006 
832 473429,024 4634093,07 122,688 
833 473437,591 4634096,06 122,342 
834 473449,75 4634110,17 121,799 
835 473459,923 4634120,4 121,28 
836 473468,472 4634132,8 121,131 
837 473458,977 4634141,09 121,329 
838 473449,497 4634132,35 121,521 
839 473436,964 4634121,57 122,144 
840 473427,692 4634112,46 122,899 
841 473422,656 4634106,77 123,466 
842 473416,734 4634101,25 124,573 
843 473409,188 4634093,35 125,423 
844 473396,748 4634082,12 126,605 
845 473385,789 4634070,35 127,524 
846 473423,376 4634091,75 124,9 
847 473419,253 4634073,48 125,508 
848 473369,119 4634084,99 128,103 
849 473379,2 4634093,88 127,102 
850 473393,592 4634103,94 125,612 
851 473405,02 4634113,78 124,519 
852 473414,863 4634121,65 123,372 
853 473425,744 4634131,84 122,379 
854 473438,273 4634142,8 121,695 
855 473447,457 4634151,16 121,506 
856 473428,883 4634160,76 121,773 
857 473419,42 4634152,24 122,129 
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858 473405,785 4634140,84 123,087 
859 473391,591 4634130,92 124,32 
860 473379,411 4634120,77 125,363 
861 473368,426 4634111,38 126,69 
862 473356,138 4634102,61 127,892 
863 473342,867 4634118,53 127,627 
864 473352,739 4634128,49 126,435 
865 473363,58 4634136,44 125,277 
866 473373,473 4634145,95 124,404 
867 473383,982 4634156,33 123,471 
868 473391,227 4634166,16 122,733 
869 473374,507 4634173,99 122,958 
870 473365,525 4634164,65 123,749 
871 473356,191 4634155,74 124,522 
872 473343,182 4634146,95 125,523 
873 473329,554 4634136,35 126,929 
874 473317,421 4634150,37 126,284 
875 473326,164 4634159,96 125,149 
876 473334,136 4634169,09 124,355 
877 473346,433 4634179,11 123,822 
878 473343,327 4634180,35 124,097 
879 473360,586 4634182,48 123,364 
880 473361,864 4634180,43 123,452 
881 473364,46 4634179,74 123,235 
882 473362,094 4634178,05 123,427 
883 473362,727 4634179,12 124,085 
884 473361,16 4634186,39 124,122 
885 473360,63 4634190,35 124,146 
886 473346,828 4634188,17 124,188 
887 473347,025 4634184,36 124,187 
888 473334,465 4634181,79 124,322 
889 473333,316 4634185,49 124,312 
890 473320,267 4634183,23 124,466 
891 473320,364 4634179,05 124,4 
892 473307,079 4634177,1 124,647 
893 473306,509 4634181,59 124,687 
894 473302,765 4634174,78 124,788 
895 473303,56 4634175,46 124,747 
896 473303,902 4634174,27 124,776 
897 473305,832 4634174,79 124,759 
898 473299,614 4634176,05 124,828 
899 473299,288 4634181,13 124,765 
900 473288,888 4634180,64 124,95 
901 473290,445 4634175,66 125,165 
902 473291,324 4634174,17 125,383 
903 473296,398 4634174,2 124,891 
904 473302,789 4634173,74 124,807 
905 473306,951 4634174,52 124,62 
906 473311,68 4634176,47 124,46 
907 473317,841 4634177,55 124,439 
908 473315,15 4634176,39 124,732 
909 473312,173 4634175,26 124,887 
910 473307,959 4634173,6 125,28 
911 473303,553 4634172,71 125,645 
912 473297,98 4634172,21 126,224 
913 473292,593 4634172,61 126,171 
914 473303,182 4634165,74 126,35 
915 473278,221 4634183,66 125,221 
916 473270,978 4634182,1 125,852 
917 473265,989 4634190,11 125,566 
918 473256,599 4634191,84 126,362 
919 473253,27 4634199,34 126,17 
920 473245,302 4634200,62 126,835 
921 473241,772 4634208,37 126,812 
922 473233,131 4634210,27 127,437 
923 473229,188 4634218,52 127,311 
924 473220,424 4634220,23 127,98 
925 473221,005 4634225,75 127,635 
926 473223,514 4634224,59 127,426 
927 473234,433 4634215,27 127,092 
928 473244,703 4634206,83 126,566 
929 473255,642 4634198,4 125,985 
930 473265,912 4634191,06 125,556 
931 473275,892 4634185,54 125,284 
932 473285,85 4634182,03 125,173 
933 473341,974 4634197,21 123,605 
934 473328,911 4634197,77 123,784 
935 473323,633 4634192,18 123,971 
936 473307,316 4634191,72 124,256 
937 473289,095 4634192,51 124,791 
938 473281,356 4634184,52 125,646 
939 473267,607 4634192,1 127,02 
940 473281,742 4634201,82 125,308 
941 473298,657 4634206,05 124,339 
942 473313,311 4634212,54 123,549 
943 473304,869 4634225,61 123,541 
944 473290,498 4634216,37 124,406 
945 473281,035 4634207,98 125,199 
946 473268,227 4634202,82 126,342 
947 473246,88 4634207,57 127,713 
948 473254,364 4634219,46 126,669 
949 473265,432 4634232,21 125,413 
950 473275,008 4634240,34 124,554 
951 473290,374 4634248,79 123,85 
952 473278,147 4634258,93 124,187 
953 473267,834 4634255,28 124,579 
954 473255,563 4634248,39 125,427 
955 473244,555 4634240,55 126,455 
956 473231,833 4634231,68 127,713 
957 473221,915 4634227,67 128,669 
958 473212,57 4634235,14 128,828 
959 473221,844 4634244,55 127,942 
960 473231,426 4634253,87 126,871 
961 473241,417 4634264,3 125,656 
962 473251,527 4634274,38 124,69 
963 473257,899 4634281,31 124,279 
964 473221,735 4634277,86 126,472 
965 473228,154 4634287,12 125,235 
966 473235,406 4634298,03 124,617 
967 473239,046 4634297,54 124,954 
968 473237,609 4634300,57 125,29 
969 473233,919 4634300,82 125 
970 473222,28 4634306,81 126,411 
971 473224,297 4634308,48 125,689 
972 473166,426 4634389,28 128,463 
973 473177,698 4634398,57 129,879 
974 473187,34 4634408,77 131,335 
975 473200,14 4634419,44 133,775 
976 473209,622 4634427,3 135,629 
977 473204,53 4634438,98 136,153 
978 473197,056 4634453,24 136,965 
979 473188,964 4634468,03 137,705 
980 473171,497 4634467,96 135,646 
981 473179,451 4634455,08 135,409 
982 473187,614 4634443,26 134,857 
983 473196,013 4634429,8 134,402 
984 473183,774 4634420,39 132,206 
985 473173,752 4634432,95 132,361 
986 473163,084 4634446,09 132,758 
987 473156,13 4634454,09 132,565 
988 473145,426 4634443,96 130,881 
989 473152,021 4634432,84 130,87 
990 473160,949 4634419,07 130,189 
991 473169,4 4634404,37 129,667 
992 473160,259 4634397,13 128,859 
993 473149,207 4634411,47 129,035 
994 473137,871 4634436,07 129,735 
995 473114,389 4634439,19 128,697 
996 473127,921 4634449,53 129,826 
997 473140,809 4634459,9 131,687 
998 473153,53 4634468,16 133,718 
999 473162,697 4634474,59 135,305 
1000 473152,804 4634492,45 135,551 
1001 473140,949 4634482,13 133,496 
1002 473129,565 4634469,08 131,602 
1003 473118,96 4634455,89 129,81 
1004 473106,578 4634445,08 128,767 
1005 473098,212 4634439,94 128,3 
1006 473088,889 4634459,12 128,636 
1007 473101,167 4634464,91 129,554 
1008 473117,093 4634472,9 131,22 
1009 473134,502 4634479,98 132,838 
1010 473149,842 4634485,19 134,653 
1011 473140,616 4634503,98 136,171 
1012 473127,885 4634494,73 134,139 
1013 473115,444 4634483,24 132,12 
1014 473101,367 4634473,22 130,235 
1015 473086,838 4634467,08 128,8 
1016 473080,811 4634486,14 129,068 
1017 473094,753 4634494,01 130,862 
1018 473107,389 4634501,73 133,147 
1019 473118,149 4634510,82 135,384 
1020 473125,561 4634519,03 137,193 
1021 473119,446 4634526,77 137,13 
1022 473114,091 4634535,19 137,599 
1023 473104,695 4634524,68 135,206 
1024 473096,163 4634514,87 132,993 
1025 473086,597 4634504,34 130,616 
1026 473075,901 4634494,45 129,265 
1027 473068,812 4634495,64 128,952 
1028 473043,907 4634547,31 132,551 
1029 473056,62 4634553,87 133,929 
1030 473065,937 4634561,1 134,924 
1031 473065,982 4634561,02 134,959 
1032 473056,091 4634566,12 134,121 
1033 473050,29 4634558,46 133,577 
1034 473039,735 4634546,15 132,09 
1035 473033,886 4634541,84 130,2 
1036 473033,292 4634536,46 129,747 
1037 473027,292 4634529,81 129,859 
1038 473018,821 4634531,28 130,004 
1039 473025,873 4634542,05 130,016 
1040 473033,972 4634551,87 130,799 
1041 473038,079 4634547,38 130,651 
1042 473046,214 4634557,02 131,75 
1043 473051,076 4634563,44 132,635 
1044 473046,298 4634567,79 132,264 
1045 473039,702 4634561,33 131,749 
1046 473037,951 4634576,09 132,967 
1047 473029,468 4634566,56 132,091 
1048 473018,965 4634553,72 130,522 
1049 473012,181 4634544,4 129,979 
1050 473006,406 4634535,33 130,181 
1051 472998,478 4634541,85 130,208 
1052 473006,929 4634549,95 130,005 
1053 473015,949 4634560,38 131,098 
1054 473024,647 4634570,43 132,317 
1055 473033,593 4634582,01 133,334 
1056 473024,062 4634591,31 133,502 
1057 473016,097 4634581,94 132,788 
1058 473006,987 4634570,8 131,542 
1059 473011,498 4634576,2 132,213 
1060 473002,547 4634563,6 130,663 
1061 472994,808 4634552,06 129,992 
1062 473024,18 4634594,25 135,079 
1063 473035,17 4634584,84 135,358 
1064 473046,601 4634574,59 134,528 
1065 473058,376 4634576,01 134,652 
1066 473047,607 4634583,97 135,324 
1067 473035,907 4634594,08 135,762 
1068 473032,032 4634598,27 136,242 
1069 473037,252 4634595,03 136,975 
1070 473048,684 4634585,51 136,795 
1071 473057,509 4634579,02 136,351 
1072 473011,86 4634602,93 134,737 
1073 473005,474 4634593,88 133,532 
1074 472995,497 4634583,61 131,936 
1075 472985,108 4634576,92 130,942 
1076 472975,361 4634566,54 130,847 
1077 472961,156 4634579,3 131,125 
1078 472966,386 4634591,22 130,834 
1079 472978,01 4634601,31 132,626 
1080 472987,044 4634610,96 133,981 
1081 472995,402 4634619,69 135,286 
1082 472980,536 4634634,52 135,159 
1083 472969,96 4634622,74 133,493 
1084 472961,982 4634612,09 131,748 
1085 472946,075 4634607,01 131,534 
1086 472936,076 4634620,31 131,773 
1087 472943,519 4634631,36 131,369 
1088 472985,464 4634536,12 131,643 
1089 472986,568 4634539,1 131,343 
1090 472976,7 4634535,02 132,158 
1091 472979,059 4634537,54 131,954 
1092 472968,852 4634548 131,797 
1093 472956,109 4634559,73 132,675 
1094 472946,657 4634568,89 132,887 
1095 472951,555 4634576,06 132,875 
1096 472937,093 4634605,32 132,374 
1097 472921,43 4634633,94 132,664 
1098 472923,609 4634638,29 131,902 
1099 472928,783 4634480,41 142,095 
1100 472917,799 4634497,83 141,911 
1101 472903,973 4634506,03 141,876 
1102 472885,617 4634518,11 142,677 
1103 472872,896 4634530 142,96 
1104 472842,55 4634559,98 144,895 
1105 472824,56 4634573,78 144,302 
1106 472811,318 4634587,13 143,329 
1107 472834,933 4634611,43 138,902 
1108 472846,187 4634622,48 137,486 
1109 472860,187 4634635,67 136,412 
1110 472870,042 4634645,28 135,564 
1111 472885,035 4634660,51 134,411 
1112 472867,585 4634658,12 134,737 
1113 472856,288 4634648,32 135,63 
1114 472843,896 4634642,35 136,501 
1115 472832,927 4634632,07 137,511 
1116 472827,432 4634626,64 138,075 
1117 472817,954 4634636,15 138,026 
1118 472827,5 4634645,68 136,958 
1119 472837,237 4634655,74 135,628 
1120 472844,285 4634664,07 134,476 
1121 472849,304 4634671,29 133,885 
1122 472838 4634676,94 134,062 
1123 472829,25 4634668,5 134,846 
1124 472818,011 4634658 136,495 
1125 472807,254 4634646,46 137,819 
1126 472796,591 4634655,27 137,243 
1127 472808,605 4634666,67 135,786 
1128 472818,375 4634677,16 134,649 
1129 472824,888 4634683,03 134,165 
1130 472811,191 4634683,05 135,56 
1131 472805,856 4634689,12 135,624 
1132 472797,663 4634692,55 135,884 
1133 472783,389 4634696,6 135,993 
1134 472770,722 4634699,87 136,16 
1135 472761,706 4634691,38 137,175 
1136 472750,182 4634678,24 138,751 
1137 472758,747 4634670,12 139,048 
1138 472770,562 4634657,62 138,871 
1139 472784,256 4634668,42 137,627 
1140 472771,833 4634680,4 137,714 
1141 472780,477 4634688,83 136,644 
1142 472798,039 4634679,24 136,513 
1143 472808,894 4634688,73 135,534 
1144 472803,883 4634691,48 135,6 
1145 472796,912 4634694,21 135,819 
1146 472785,406 4634697,24 135,843 
1147 472771,99 4634701,87 136,099 
1148 472767,885 4634699,56 136,259 
1149 472757,746 4634688,6 137,51 
1150 472749,287 4634678,53 138,874 
1151 472747,959 4634678,79 137,939 
1152 472744,15 4634681,73 137,996 
1153 472753,894 4634692,55 136,754 
1154 472757,427 4634689,77 136,655 
1155 472764,878 4634697,87 135,479 
1156 472762,556 4634701,67 135,545 
1157 472769,051 4634707,96 135,007 
1158 472771,415 4634703,73 134,885 
1159 472773,473 4634711,27 134,62 
1160 472776,428 4634702,07 134,501 
1161 472785,236 4634699,86 134,119 
1162 472799,827 4634695,45 133,763 
1163 472808,927 4634692,5 133,714 
1164 472812,767 4634698,6 133,806 
1165 472814,391 4634702,2 133,953 
1166 472806,543 4634706,1 134,016 
1167 472804,19 4634702,51 133,897 
1168 472795,831 4634706,09 134,042 
1169 472795,832 4634710,16 134,247 
1170 472787,19 4634711,66 134,199 
1171 472786,124 4634708,04 134,171 
1172 472778,357 4634707,42 134,469 
1173 472777,316 4634710,71 134,656 
1174 472778,086 4634706,13 134,685 
1175 472773,429 4634709,44 134,888 
1176 472773,545 4634705,84 134,762 
1177 472768,56 4634702,2 135,286 
1178 472766,323 4634704,68 135,324 
1179 472759,249 4634697,4 136,181 
1180 472761,18 4634694,81 136,185 
1181 472752,36 4634684,99 137,369 
1182 472749,899 4634687,02 137,432 
1183 472744,072 4634680,46 138,234 
1184 472746,079 4634677,97 138,259 
1185 472744,297 4634682,38 138,104 
1186 472742,886 4634682,87 139,212 
1187 472750,25 4634691,59 138,192 
1188 472758,295 4634699,23 137,249 
1189 472767,211 4634708,42 136,279 
1190 472776,154 4634716,81 135,135 
1191 472767,909 4634722,45 135,26 
1192 472757,621 4634730,97 135,631 
1193 472748,129 4634739,68 135,908 
1194 472752,262 4634722,15 136,169 
1195 472743,13 4634709,94 137,466 
1196 472734,135 4634696,8 139,096 
1197 472719,971 4634703,99 139,82 
1198 472729,334 4634716,05 138,011 
1199 472737,45 4634726,18 136,684 
1200 472744,711 4634739,3 136,195 
1201 472743,918 4634738,22 136,224 
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1202 472739,042 4634733,03 137,312 
1203 472729,777 4634720,77 138,789 
1204 472721,708 4634711,49 139,908 
1205 472711,984 4634700,42 141,607 
1206 472704,041 4634708,92 141,657 
1207 472693,008 4634720,71 141,821 
1208 472684,437 4634729,72 141,432 
1209 472691,951 4634738,38 139,505 
1210 472704,036 4634728,78 139,905 
1211 472713,358 4634720,35 139,952 
1212 472724,129 4634731,45 138,527 
1213 472713,689 4634740,66 138,036 
1214 472701,34 4634748,74 137,849 
1215 472709,915 4634759,42 136,222 
1216 472723,621 4634753,27 135,799 
1217 472711,933 4634755,49 136,488 
1218 472695,702 4634764,57 137,042 
1219 472687,562 4634756,42 137,938 
1220 472678,702 4634747,6 139,542 
1221 472673,443 4634741,75 140,901 
1222 472672,238 4634750,14 140,791 
1223 472678,481 4634756,84 139,45 
1224 472682,233 4634762,45 138,683 
1225 472691,743 4634773,06 136,996 
1226 472705,94 4634782,83 136,867 
1227 472688,911 4634778,52 137,024 
1228 472678,195 4634770,42 138,567 
1229 472670,881 4634763,95 139,585 
1230 472657,706 4634757,19 141,27 
1231 472665,118 4634773,63 139,994 
1232 472665,412 4634777,93 139,814 
1233 472668,186 4634774,27 139,76 
1234 472671,318 4634776,33 139,257 
1235 472675,739 4634781,27 138,1 
1236 472687,118 4634788,57 136,689 
1237 472689,142 4634796,28 136,914 
1238 472682,218 4634803,57 137,451 
1239 472678,738 4634812,88 137,481 
1240 472675,314 4634821,26 137,45 
1241 472668,58 4634822,53 137,943 
1242 472673,933 4634811,33 137,743 
1243 472677,707 4634802,77 137,538 
1244 472681,49 4634791,94 137,278 
1245 472677,165 4634786,89 137,629 
1246 472671,522 4634782,86 138,394 
1247 472658,035 4634774,22 140,534 
1248 472648,109 4634767,03 141,55 
1249 472645,925 4634767,85 142,754 
1250 472653,857 4634773,27 141,747 
1251 472665,292 4634780,5 140,533 
1252 472673,445 4634790,06 140,071 
1253 472675,034 4634798,3 139,671 
1254 472671,959 4634808,1 139,676 
1255 472665,976 4634821,09 139,268 
1256 472663,719 4634802,96 140,116 
1257 472655,358 4634796,16 140,8 
1258 472643,071 4634788,14 142,063 
1259 472632,193 4634776,01 143,677 
1260 472616,623 4634789,35 144,279 
1261 472627,233 4634796,38 142,993 
1262 472638,557 4634803,86 141,618 
1263 472649,735 4634811,05 140,401 
1264 472660,221 4634817,69 139,507 
1265 472662,403 4634820,38 138,663 
1266 472651,894 4634813,75 139,62 
1267 472638,037 4634804,77 141,055 
1268 472626,27 4634796,97 142,501 
1269 472619,198 4634792,24 143,52 
1270 472612,212 4634801,44 143,371 
1271 472626,127 4634812,02 141,5 
1272 472639,107 4634821,07 140,077 
1273 472651,392 4634830,74 138,857 
1274 472662,866 4634837,9 137,492 
1275 472650,33 4634854,71 137,979 
1276 472637,865 4634845,87 139,397 
1277 472625,664 4634836,84 140,362 
1278 472613,187 4634827,68 141,501 
1279 472601,467 4634819,32 142,877 
1280 472590,312 4634810,72 144,579 
1281 472575,693 4634827,51 144,864 
1282 472588,887 4634837,27 143,184 
1283 472603,783 4634847,99 141,736 
1284 472616,071 4634857,33 140,791 
1285 472627,046 4634865,91 140,041 
1286 472639,416 4634874,7 138,944 
1287 472627,11 4634890,79 139,996 
1288 472614,248 4634881,69 140,966 
1289 472601,772 4634872,01 141,949 
1290 472588,151 4634861,04 143,138 
1291 472574,533 4634851,48 144,562 
1292 472563,183 4634842,47 146,094 
1293 472551,042 4634859,13 147,337 
1294 472562,963 4634868,1 145,631 
1295 472574,44 4634877,06 144,214 
1296 472587,376 4634886,96 143,114 
1297 472601,359 4634898,04 141,655 
1298 472613,774 4634907,42 140,786 
1299 472601,065 4634922,9 140,895 
1300 472589,046 4634913,26 142,051 
1301 472576,15 4634903,4 143,491 
1302 472563,345 4634893,6 144,891 
1303 472550,551 4634883,16 146,808 
1304 472537,54 4634873,64 148,543 
1305 472526,323 4634864,8 150,521 
1306 472521,763 4634879,59 150,588 
1307 472520,652 4634881,23 150,516 
1308 472532,243 4634889,98 148,613 
1309 472533,935 4634888,52 148,527 
1310 472546,166 4634898,92 146,569 
1311 472545,339 4634901,25 146,628 
1312 472559,893 4634913,32 144,746 
1313 472561,222 4634911,85 144,729 
1314 472574,457 4634922,07 143,224 
1315 472573,4 4634923,64 143,222 
1316 472587,032 4634934,69 141,847 
1317 472588,239 4634933,08 141,846 
1318 472598,455 4634940,65 140,821 
1319 472597,543 4634942,41 140,791 
1320 472570,081 4634922,07 143,454 
1321 472543,391 4634901,63 146,502 
1322 472524,128 4634884,74 149,98 
1323 472532,222 4634891,08 148,613 
1324 472528,559 4634898,26 147,846 
1325 472521,376 4634916,06 147,77 
1326 472514,48 4634928,89 148,027 
1327 472510,071 4634938,07 147,953 
1328 472516,286 4634944,08 147,109 
1329 472517,786 4634946,52 146,962 
1330 472512,451 4634943,22 148,065 
1331 472507,229 4634938,84 149,21 
1332 472512,252 4634927,76 149,828 
1333 472516,861 4634911,46 150,023 
1334 472524,641 4634899,92 150,013 
1335 472528,989 4634890,3 150,073 
1336 472526,054 4634887,63 150,201 
1337 472522,042 4634884,32 150,799 
1338 472536,487 4634907,97 146,955 
1339 472528,978 4634924,42 146,864 
1340 472517,008 4634943,78 147,046 
1341 472531,353 4634954,21 144,844 
1342 472544,887 4634935,56 144,651 
1343 472554,184 4634922,02 144,587 
1344 472567,822 4634933,37 142,923 
1345 472555,408 4634949,59 143,063 
1346 472544,876 4634964,5 142,918 
1347 472557,587 4634974,48 141,316 
1348 472564,326 4634973,8 140,946 
1349 472573,882 4634963,51 140,713 
1350 472585,699 4634951,62 140,402 
1351 472589,591 4634955,69 140,041 
1352 472580,456 4634965,7 140,264 
1353 472561,689 4634975,74 141,016 
1354 472562,031 4634977,36 140,537 
1355 472561,446 4634976,51 140,02 
1356 472548,384 4634980,26 140,39 
1357 472548,464 4634981,28 141,462 
1358 472548,244 4634979,41 141,302 
1359 472533,237 4634985,57 141,723 
1360 472533,714 4634986,78 141,585 
1361 472533,819 4634986,15 140,657 
1362 472521,682 4634991,13 141,21 
1363 472521,684 4634991,79 142,022 
1364 472521,818 4634990,48 142,04 
1365 472505,616 4634997,65 142,656 
1366 472505,975 4634998,77 142,426 
1367 472505,609 4634998,22 141,897 
1368 472501,318 4634994,95 143,112 
1369 472496,06 4634987,5 144,432 
1370 472499,904 4634976,29 145,758 
1371 472502,728 4634964,42 147,073 
1372 472506,58 4634952,79 147,922 
1373 472516,268 4634959,27 146,463 
1374 472527,719 4634968,29 144,151 
1375 472519,476 4634975,45 143,993 
1376 472511,918 4634969,63 145,625 
1377 472507,568 4634981,42 144,237 
1378 472487,344 4634994,38 144,375 
1379 472482,187 4635007,96 144,126 
1380 472483,903 4635011,27 143,668 
1381 472484,74 4635011,89 142,635 
1382 472486,882 4635016,29 142,684 
1383 472496,749 4635009,3 142,205 
1384 472507,028 4635003,13 141,709 
1385 472521,429 4634996 141,13 
1386 472532,116 4634992,52 140,974 
1387 472546,537 4634986,56 140,767 
1388 472557,124 4634982,19 140,754 
1389 472572,759 4634978,6 140,206 
1390 472579,999 4634988,43 140,24 
1391 472584,367 4634998,32 140,244 
1392 472571,406 4635013,22 140,433 
1393 472562,775 4634994,87 140,415 
1394 472540,894 4634996,74 140,853 
1395 472551,854 4635013,88 140,708 
1396 472551,017 4635039,08 140,999 
1397 472539,175 4635057,68 141,693 
1398 472536,794 4635036,05 141,416 
1399 472527,53 4635021,17 141,694 
1400 472526,117 4635045,31 142,044 
1401 472525,59 4635079,21 142,356 
1402 472519,804 4635104,42 142,899 
1403 472519,312 4635079,41 142,653 
1404 472520,389 4635057,36 142,432 
1405 472516,837 4635025,75 142,177 
1406 472505,96 4635029,27 142,63 
1407 472509,107 4635055,09 142,897 
1408 472476,462 4635034,62 143,27 
1409 472469,616 4635048,55 143,903 
1410 472481,08 4635061,92 144,514 
1411 472483,917 4635079,63 144,869 
1412 472494,801 4635095,96 144,335 
1413 472503,974 4635111,63 143,544 
1414 472498,522 4635110,54 143,973 
1415 472492,732 4635098,73 144,334 
1416 472481,735 4635082,85 145,186 
1417 472483,177 4635085,73 145,251 
1418 472492,656 4635102,86 144,821 
1419 472497,034 4635112,34 145,005 
1420 472493,343 4635116,87 145,11 
1421 472490,434 4635116,01 145,1 
1422 472491,404 4635111,15 144,93 
1423 472494,325 4635109,67 144,673 
1424 472491,034 4635100,82 144,729 
1425 472488,557 4635101,68 144,819 
1426 472477,617 4635082,78 145,013 
1427 472479,787 4635082,35 145,196 
1428 472472,771 4635072,94 145,468 
1429 472470,177 4635073,49 145,375 
1430 472465,222 4635067,17 144,975 
1431 472466,108 4635064,27 145,084 
1432 472462,969 4635058,62 145,202 
1433 472460,825 4635059,27 144,972 
1434 472463,245 4635057,46 145,332 
1435 472466,724 4635063,75 145,419 
1436 472471,504 4635070,26 145,438 
1437 472468,436 4635064,02 144,796 
1438 472464,832 4635051,59 144,055 
1439 472461,442 4635060,7 144,868 
1440 472465,252 4635067,94 145,057 
1441 472470,468 4635074,18 145,345 
1442 472477,83 4635083,79 145,071 
1443 472490,838 4635109,57 144,945 
1444 472489,601 4635116,77 145,29 
1445 472483,511 4635129,16 145,939 
1446 472484,5 4635127,79 145,796 
1447 472486,364 4635128,87 145,705 
1448 472479,35 4635141,95 146,744 
1449 472472,765 4635148,82 147,423 
1450 472472,589 4635148,14 147,622 
1451 472467,249 4635157,98 148,492 
1452 472467,931 4635158,56 148,448 
1453 472469,226 4635159,77 148,405 
1454 472463,638 4635169,62 149,511 
1455 472461,914 4635168,36 149,436 
1456 472461,163 4635168,12 149,475 
1457 472456,991 4635175,14 150,423 
1458 472457,473 4635175,85 150,298 
1459 472459,005 4635177,06 150,28 
1460 472448,958 4635192,25 151,446 
1461 472447,085 4635191,11 151,478 
1462 472446,52 4635190,49 151,598 
1463 472437,681 4635206,2 152,746 
1464 472437,965 4635207,18 152,663 
1465 472439,664 4635208,36 152,532 
1466 472430,374 4635224,44 153,218 
1467 472428,343 4635223,66 153,372 
1468 472427,712 4635223,34 153,503 
1469 472417,416 4635239,98 153,831 
1470 472417,805 4635240,5 153,663 
1471 472419,846 4635241,7 153,558 
1472 472408,9 4635258,43 154,543 
1473 472406,498 4635257,45 154,74 
1474 472405,902 4635257,09 154,88 
1475 472394,941 4635275,55 156,329 
1476 472395,577 4635276,33 155,882 
1477 472397,141 4635277,34 155,71 
1478 472392,644 4635285,05 156,245 
1479 472389,299 4635287,54 156,916 
1480 472389,081 4635285,68 156,91 
1481 472386,683 4635286,83 157,998 
1482 472391,6 4635278,28 157,336 
1483 472401,424 4635262,95 155,776 
1484 472404,114 4635255,7 155,318 
1485 472422,893 4635229,57 154,308 
1486 472434,368 4635208,47 153,604 
1487 472443,172 4635189,92 153,191 
1488 472451,809 4635178,83 152,422 
1489 472455,995 4635173,02 151,908 
1490 472464,264 4635156,68 150,892 
1491 472473,43 4635137,51 149,323 
1492 472484,006 4635120,82 148,007 
1493 472485,443 4635110,11 147,848 
1494 472484,836 4635106,4 147,878 
1495 472478,857 4635090,64 147,224 
1496 472475,511 4635085,76 146,557 
1497 472466,595 4635072,16 145,465 
1498 472463,035 4635065,12 145,415 
1499 472460,55 4635059,9 145,448 
1500 472473,254 4635078,27 145,924 
1501 472454,394 4635066,63 145,467 
1502 472456,549 4635086,38 145,63 
1503 472453,284 4635082,18 145,777 
1504 472462,936 4635081,09 145,882 
1505 472467,533 4635093,76 147,216 
1506 472460,726 4635101,23 148,388 
1507 472467,839 4635107,21 148,693 
1508 472461,444 4635112,37 149,59 
1509 472457,002 4635108,92 149,415 
1510 472447,985 4635100,63 148,546 
1511 472439,78 4635094,01 147,302 
1512 472434,218 4635091,8 147,263 
1513 472429,517 4635099,73 152,392 
1514 472434,496 4635099,62 152,264 
1515 472442,883 4635104,13 151,844 
1516 472453,059 4635110,9 151,181 
1517 472424,055 4635112,28 153,252 
1518 472439,152 4635118,9 152,662 
1519 472452,118 4635124,2 151,463 
1520 472465,769 4635123,79 149,845 
1521 472457,582 4635142,6 151,183 
1522 472442,401 4635137,9 152,879 
1523 472428,305 4635130,76 154,109 
1524 472417,715 4635127,15 154,599 
1525 472413,904 4635144,62 155,774 
1526 472429,377 4635149,48 154,485 
1527 472445,353 4635156,85 152,815 
1528 472437,026 4635175,06 153,693 
1529 472424,67 4635165,33 155,36 
1530 472410,639 4635153,94 156,522 
1531 472408,273 4635160,57 156,692 
1532 472415,464 4635168,86 155,811 
1533 472422,358 4635176,44 154,873 
1534 472433,079 4635185,01 153,788 
1535 472432,404 4635185,79 154,332 
1536 472424,939 4635180,1 155,014 
1537 472415,214 4635171,11 156,608 
1538 472405,08 4635164 157,885 
1539 472397,692 4635174,85 159,136 
1540 472387,013 4635190,08 159,85 
1541 472396,43 4635201,67 157,77 
1542 472406,418 4635186,83 157,082 
1543 472419,671 4635193,65 155,108 
1544 472419,201 4635210,87 154,852 
1545 472413,9 4635223,79 154,975 
 PROPUESTA ALTERNATIVA A UNA CIRCUNVALACIÓN EN LA COMARCA DE LA SELVA 
1546 472401,332 4635218,04 156,096 
1547 472391,295 4635211,09 157,937 
1548 472379,754 4635208,2 159,889 
1549 472373,361 4635204,69 160,489 
1550 472360,483 4635220,33 161,178 
1551 472372,372 4635228,57 159,888 
1552 472372,432 4635247,4 159,118 
1553 472369,026 4635262,22 159,542 
1554 472381,325 4635268,02 157,898 
1555 472390,421 4635254,26 156,613 
1556 472397,663 4635238,82 155,832 
1557 472381,152 4635274,37 158,113 
1558 472365,775 4635271,26 159,867 
1559 472374,919 4635287,84 158,796 
1560 472353,427 4635267,14 160,879 
1561 472349,599 4635254,69 161,383 
1562 472339,034 4635263,28 162,136 
1563 472336,143 4635271,04 161,887 
1564 472345,383 4635277,63 160,986 
1565 472353,869 4635284,2 160,15 
1566 472362,835 4635290,84 159,348 
1567 472370,275 4635296,2 158,872 
1568 472376,26 4635304,37 159,243 
1569 472368,038 4635297,66 160,174 
1570 472359,936 4635291,69 161,021 
1571 472348,87 4635283,31 162,28 
1572 472337,647 4635275,45 163,591 
1573 472331,048 4635271,07 164,246 
1574 472309,825 4635269,64 165,721 
1575 472307,219 4635270,14 165,846 
1576 472295,003 4635281,58 166,513 
1577 472283,728 4635293,3 167,309 
1578 472297,402 4635303,86 166,422 
1579 472308,767 4635292,97 165,58 
1580 472320,2 4635282,91 164,808 
1581 472331,906 4635291 163,429 
1582 472321,195 4635302,86 164,046 
1583 472310,502 4635313,69 164,832 
1584 472323,877 4635323,66 162,915 
1585 472334,56 4635311,34 162,325 
1586 472344,963 4635300,87 161,825 
1587 472368,08 4635312,9 159,727 
1588 472356,665 4635324,59 160,114 
1589 472346,247 4635334,45 160,681 
1590 472337,166 4635343,29 161,027 
1591 472331,065 4635347,59 161,043 
1592 472319,568 4635338,97 162,426 
1593 472305,878 4635329,6 164,49 
1594 472290,014 4635318,11 166,565 
1595 472277,58 4635309,39 167,762 
1596 472266,949 4635302,18 168,011 
1597 472265,214 4635303,38 169,002 
1598 472277,952 4635311,7 168,422 
1599 472295,029 4635323,41 166,803 
1600 472307,359 4635331,96 164,917 
1601 472319,838 4635340,57 163,156 
1602 472309,206 4635354,3 163,65 
1603 472301,365 4635366,51 163,727 
1604 472291,694 4635377,81 164,484 
1605 472279,255 4635390,59 165,294 
1606 472270,348 4635384,17 166,615 
1607 472278,018 4635368,07 166,796 
1608 472285,71 4635353,37 166,322 
1609 472292,434 4635339,83 166,176 
1610 472279,459 4635329,94 167,977 
1611 472268,707 4635342,05 168,603 
1612 472257,621 4635354,09 169,377 
1613 472246,737 4635368,17 169,537 
1614 472232,264 4635359,38 170,961 
1615 472242,61 4635345,89 170,837 
1616 472252,976 4635333,54 170,181 
1617 472262,983 4635321,62 169,533 
1618 472255,334 4635312,82 169,666 
1619 472244,145 4635322,33 170,345 
1620 472231,913 4635334,47 171,109 
1621 472223,667 4635344,54 171,674 
1622 472222,476 4635353,07 171,915 
1623 472214,704 4635348,99 172,476 
1624 472206,767 4635350,41 173,195 
1625 472196,85 4635355,3 173,851 
1626 472186,868 4635361,1 174,568 
1627 472176,199 4635378,22 174,582 
1628 472166,18 4635401,07 174,457 
1629 472192,803 4635352,56 174,244 
1630 472198,499 4635351,35 173,754 
1631 472198,352 4635350,61 174,026 
1632 472204,256 4635347,08 173,976 
1633 472205,124 4635347,8 173,176 
1634 472213,976 4635339,03 172,275 
1635 472211,956 4635337,91 174,141 
1636 472219,115 4635328,91 173,872 
1637 472221,58 4635330,26 171,319 
1638 472266,983 4635385,43 165,847 
1639 472256,127 4635384,04 166,18 
1640 472243,093 4635379,48 166,203 
1641 472231,218 4635371,41 166,947 
1642 472219,854 4635366,95 167,499 
1643 472212,711 4635365,5 168,104 
1644 472206,815 4635374,47 167,962 
1645 472199,652 4635385,79 167,647 
1646 472194,048 4635394,02 167,9 
1647 472188,753 4635402,59 167,458 
1648 472197,964 4635408,21 167,183 
1649 472210,258 4635420,2 166,905 
1650 472233,478 4635415,95 166,217 
1651 472227,813 4635401,43 166,608 
1652 472212,745 4635396,55 166,987 
1653 472216,647 4635380,9 167,104 
1654 472230,989 4635387,83 166,504 
1655 472243,124 4635394,84 166,192 
1656 472257,193 4635401,96 165,537 
1657 472188,444 4635358,48 174,508 
1658 472180,337 4635360,24 174,717 
1659 472199,447 4635337,81 173,95 
1660 472188,614 4635343,06 174,211 
1661 472177,814 4635321,27 173,783 
1662 472174,486 4635338,07 174,143 
1663 472175,063 4635350,24 174,414 
1664 472171,879 4635363,87 174,736 
1665 472168,995 4635375,99 174,679 
1666 472160,276 4635393,15 174,453 
1667 472170,54 4635300,46 173,499 
1668 472170,028 4635313,6 173,709 
1669 472169,131 4635326,81 173,932 
1670 472167,221 4635340,65 174,122 
1671 472164,659 4635354,31 174,29 
1672 472160,911 4635367,63 174,321 
1673 472157,522 4635377,94 174,393 
1674 472152,717 4635390,81 174,481 
1675 472147,523 4635403,1 174,514 
1676 472141,857 4635415,51 174,538 
1677 472135,784 4635426,99 174,502 
1678 472137,647 4635428,13 174,31 
1679 472145,581 4635415,14 174,357 
1680 472128,392 4635416,66 173,989 
1681 472127,338 4635415,85 173,599 
1682 472126,812 4635415,58 173,783 
1683 472120,453 4635411,72 174,275 
1684 472126,6 4635400,12 174,262 
1685 472134,494 4635403,59 173,52 
1686 472133,9 4635403,21 173,706 
1687 472135,555 4635404,12 173,913 
1688 472142,953 4635388,7 173,794 
1689 472141,866 4635388,3 173,385 
1690 472141,169 4635388,02 173,536 
1691 472135,514 4635385,13 174,088 
1692 472142,856 4635370,33 173,841 
1693 472148,123 4635371,57 173,298 
1694 472147,563 4635371,41 173,521 
1695 472149,336 4635371,79 173,742 
1696 472154,382 4635354,81 173,705 
1697 472152,585 4635354,11 173,486 
1698 472153,174 4635354,26 173,291 
1699 472147,748 4635352,56 173,715 
1700 472152,134 4635338 174,144 
1701 472156,221 4635338,62 172,924 
1702 472155,507 4635338,61 173,465 
1703 472157,76 4635338,49 173,535 
1704 472157,297 4635332,73 173,363 
1705 472155,047 4635328,2 173,335 
1706 472153,679 4635327,78 173,436 
1707 472152,967 4635326,4 173,369 
1708 472156,429 4635336,02 172,657 
1709 472158,833 4635309,93 172,451 
1710 472155,904 4635310,74 173,411 
1711 472158,777 4635311,96 173,309 
1712 472160,464 4635310,34 173,251 
1713 472160,719 4635304,1 173,183 
1714 472160,381 4635304,16 173,031 
1715 472159,285 4635304,18 172,433 
1716 472159,179 4635295,21 171,937 
1717 472160,333 4635295,71 172,777 
1718 472160,916 4635295,55 173,036 
1719 472145,721 4635370,98 173,716 
1720 472129,652 4635391,65 175,462 
1721 472137,363 4635376,14 175,798 
1722 472141,333 4635364,5 175,766 
1723 472144,209 4635353,56 175,684 
1724 472145,224 4635350,42 175,686 
1725 472148,461 4635338,76 175,671 
1726 472150,938 4635329,91 175,473 
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                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 RECTA    42.307        0.000   474294.119  4633007.843                               355.4025   -0.6446278    0.7644965
      CLOT.    55.125       42.307   474266.846  4633040.187                   105.000     355.4025   474266.846  4633040.187
    2 CIRC.   127.480       97.432   474233.312  4633083.880      200.000                  364.1759   474402.473  4633190.578
      CLOT.    55.125      224.912   474203.030  4633205.499                   105.000       4.7540   474212.162  4633259.816
    3 RECTA   265.317      280.037   474212.162  4633259.816                                13.5274    0.2108928    0.9775092
      CLOT.    48.309      545.354   474268.115  4633519.165                    85.000      13.5274   474268.115  4633519.165
    4 CIRC.   146.200      593.664   474275.739  4633566.813     -149.557                    3.2455   474126.376  4633574.434
      CLOT.    48.309      739.864   474216.197  4633694.015                    85.000     341.0124   474174.724  4633718.680
    5 RECTA    76.539      788.173   474174.724  4633718.680                               330.7304   -0.8857390    0.4641836
      CLOT.    98.000      864.712   474106.930  4633754.208                   280.000     330.7304   474106.930  4633754.208
    6 CIRC.     4.986      962.712   474019.232  4633797.909     -800.000                  326.8311   473691.956  4633067.916
      CLOT.    98.000      967.698   474014.676  4633799.935                   280.000     326.4344   473923.480  4633835.768
    7 RECTA   139.496     1065.698   473923.480  4633835.768                               322.5351   -0.9380003    0.3466345
      CLOT.    38.213     1205.194   473792.633  4633884.123                    55.000     322.5351   473792.633  4633884.123
    8 CIRC.    23.585     1243.407   473758.058  4633900.163       79.161                  337.9007   473802.452  4633965.706
    9 CIRC.    52.375     1266.992   473740.775  4633916.082      -80.000                  356.8676   473678.444  4633865.933
      CLOT.    45.000     1319.367   473697.351  4633943.667                    60.000     315.1888   473652.567  4633945.954
   10 RECTA    30.125     1364.367   473652.567  4633945.954                               297.2839   -0.9990900   -0.0426512
      CLOT.    55.696     1394.492   473622.469  4633944.669                   118.000     297.2839   473622.469  4633944.669
   11 CIRC.   150.884     1450.188   473566.805  4633944.361      250.000                  304.3753   473583.973  4634193.771
      CLOT.    55.696     1601.071   473428.284  4633998.167                   118.000     342.7976   473387.423  4634035.969
   12 RECTA   163.183     1656.767   473387.423  4634035.969                               349.8890   -0.7083385    0.7058729
      CLOT.    47.285     1819.950   473271.834  4634151.155                    75.000     349.8890   473271.834  4634151.155
   13 CIRC.     9.834     1867.235   473240.677  4634186.613      118.960                  362.5413   473339.632  4634252.640
      CLOT.    47.285     1877.069   473235.563  4634195.010                    75.000     367.8039   473218.353  4634238.962
   14 RECTA    15.227     1924.354   473218.353  4634238.962                               380.4563   -0.3021930    0.9532467
      CLOT.    69.765     1939.580   473213.752  4634253.477                   145.000     380.4563   473213.752  4634253.477
   15 CIRC.   170.449     2009.345   473190.134  4634319.078     -301.371                  373.0877   472915.293  4634195.438
      CLOT.    69.765     2179.794   473081.076  4634447.113                   145.000     337.0818   473020.067  4634480.865
   16 RECTA   174.194     2249.559   473020.067  4634480.865                               329.7132   -0.8930427    0.4499718
      CLOT.    88.167     2423.753   472864.504  4634559.247                   230.000     329.7132   472864.504  4634559.247
   17 CIRC.   275.648     2511.919   472786.781  4634600.826      600.000                  334.3906   473095.369  4635115.387
      CLOT.    88.167     2787.567   472590.610  4634791.014                   230.000     363.6377   472546.644  4634867.412
   18 RECTA   293.749     2875.734   472546.644  4634867.412                               368.3151   -0.4774102    0.8786806
      CLOT.    57.620     3169.482   472406.406  4635125.523                   120.000     368.3151   472406.406  4635125.523
   19 CIRC.   165.614     3227.102   472376.990  4635175.029     -249.915                  360.9762   472172.576  4635031.251
      CLOT.    57.620     3392.716   472245.268  4635270.360                   120.000     318.7887   472189.049  4635282.830
   20 RECTA    36.868     3450.335   472189.049  4635282.830                               311.4498   -0.9838699    0.1788854
                          3487.203   472152.775  4635289.425                               311.4498
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  PROYECTO : 
  EJE:   1: prova2
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       1        0.0000          1 prova2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- -----
FIJA-2P+R    474294.118838 4633007.842788      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             474273.503651 4633032.291374
FLOTANTE          0.000000       0.000000    200.000000   105.000000   105.000000   105.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
RETROGIRAT   474206.923887 4633235.537545      0.000000   105.000000   105.000000   105.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
FIJA-3P      474275.689106 4633582.980033   -147.626401    85.000000    85.000000    85.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     6
             474224.630320 4633687.187894
             474208.870204 4633699.181906
Página 1
ceje0
GIRATORIA    474001.409665 4633809.507747      0.000000    85.000000    85.000000    85.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
FLOTANTE          0.000000       0.000000   -800.000000   280.000000   280.000000   280.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
FIJA-2P+R    473949.147192 4633826.283331      0.000000   280.000000   280.000000   280.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             473771.692911 4633891.860890
GIRATORIA    473732.805382 4633928.076626     79.161422    55.000000    55.000000    55.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
GIRATORIA    473685.484934 4633945.622709    -80.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
GIRATORIA    473621.154803 4633944.612972      0.000000    60.000000    60.000000    60.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
GIRATORIA    473427.897930 4633998.474825    250.000000   118.000000   118.000000   118.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
GIRATORIA    473252.128076 4634170.792675      0.000000   118.000000   118.000000   118.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
GIRATORIA    473225.218160 4634220.067096    118.960015    75.000000    75.000000    75.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
GIRATORIA    473208.162677 4634271.106717      0.000000    75.000000    75.000000    75.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
GIRATORIA    473103.368801 4634430.920323   -301.370936   145.000000   145.000000   145.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
GIRATORIA    472834.693117 4634574.267731      0.000000   145.000000   145.000000   145.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
GIRATORIA    472578.313713 4634810.996002    600.000000   230.000000   230.000000   230.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
GIRATORIA    472381.652707 4635171.080968      0.000000   230.000000   230.000000   230.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
FLOTANTE          0.000000       0.000000   -249.914619   120.000000   120.000000   120.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8
FIJA-2P+R    472179.657198 4635284.537309      0.000000   120.000000   120.000000   120.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             472152.775365 4635289.424915
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  PROYECTO : 
  EJE:   2: 
  
  
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 CIRC.    94.248        0.000   473727.594  4633912.678      -15.000                  120.0000   473732.229  4633926.943
                            94.248   473727.594  4633912.678                               120.0000
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  PROYECTO : 
  EJE:   2: 
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       2        0.0000          0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- -----
FIJA-C+R     473732.228920 4633926.943381    -15.000000     0.000000     0.000000     0.000000   30.000000    0.000000  120.000000    0     5
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  PROYECTO : 
  EJE:   3: 
  
  
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 CIRC.   144.978        0.000   473797.988  4633951.779     -200.294                  286.5166   473840.093  4633755.960
                           144.978   473678.862  4633874.798                               240.4365
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  PROYECTO : 
  EJE:   3: 
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
Página 2
ceje0
       3        0.0000          0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- -----
FIJA-2P+R    473797.987550 4633951.778734   -200.294432     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             473678.862367 4633874.798405
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  PROYECTO : 
  EJE:   4: rotonda nord
  
  
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 CIRC.    94.248        0.000   472178.187  4635288.156      -15.000                    0.0000   472163.187  4635288.156
                            94.248   472178.187  4635288.156                                 0.0000
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  PROYECTO : 
  EJE:   4: rotonda nord
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       4        0.0000          2 rotonda nord
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- -----
FIJA-C+R     472163.186788 4635288.156066    -15.000000     0.000000     0.000000     0.000000   30.000000    0.000000    0.000000    0     5
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  PROYECTO : 
  EJE:   5: 
  
  
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 CIRC.    95.037        0.000   472165.572  4635239.462     -199.792                  396.6878   471966.051  4635229.072
                            95.037   472138.664  4635329.678                               366.4050
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  PROYECTO : 
  EJE:   5: 
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       5        0.0000          0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- -----
FIJA-2P+R    472165.572253 4635239.461689   -199.791775     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             472138.663565 4635329.677664
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  PROYECTO : 
  EJE:   6: 
  
  
Página 3
ceje0
                              ============================================
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * *
                              ============================================
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf 
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
    1 CIRC.    82.292        0.000   474135.192  4633170.901     -100.000                  151.4268   474207.470  4633240.010
                            82.292   474208.981  4633140.021                                99.0380
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  PROYECTO : 
  EJE:   6: 
  
                   DATOS DE ENTRADA
---------------------------------------------------------------
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje
 -------  ------------- ---------- ----------------------------
       6        0.0000          0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- -----
FIJA-2P+R    474135.192283 4633170.901403   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0
             474208.980931 4633140.021040
Página 4
rasa
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  PROYECTO : 
  EJE:   1: prova2
  
  
                                       =================================================
                                       * * *   ESTADO  DE  RASANTES                * * *
                                       =================================================
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- -------
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)     ( % ) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                          0.000  124.533
         -2.295534       62.148     4469.000      403.826  115.263      372.752  115.977      434.900  114.982   0.108   1.391
         -0.904888       54.571    16129.000      466.119  114.700      438.833  114.947      493.404  114.545   0.023   0.338
         -0.566549       71.336     6000.000      679.772  113.489      644.104  113.691      715.440  113.711   0.106   1.189
          0.622378       60.115     3570.000      840.683  114.491      810.626  114.304      870.741  115.184   0.127   1.684
          2.306263       60.111     3191.000     1000.387  118.174      970.332  117.481     1030.442  118.301   0.142  -1.884
          0.422511       11.506    16945.000     1140.354  118.765     1134.601  118.741     1146.108  118.793   0.001   0.068
          0.490416       80.010     6928.000     1269.966  119.401     1229.961  119.205     1309.971  120.059   0.116   1.155
          1.645294      108.635    13886.000     1459.684  122.522     1405.367  121.629     1514.002  122.991   0.106  -0.782
          0.862956       79.994    25448.000     1678.639  124.412     1638.642  124.067     1718.636  124.883   0.031   0.314
          1.177299       80.038    10619.000     1999.488  128.189     1959.469  127.718     2039.507  128.962   0.075   0.754
          1.931022       80.007     5465.000     2584.869  139.493     2544.866  138.721     2624.873  140.851   0.146   1.464
          3.395009       60.001     6487.000     3012.855  154.023     2982.855  153.005     3042.856  155.319   0.069   0.925
          4.319946                                                                           3488.311  174.563
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  PROYECTO : 
  EJE:   1: prova2
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
                                       =================================================
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
           372.752       tg. entrada    115.977      -2.2955 % 
           434.900       tg. salida     114.982      -0.9049 % 
           438.833       tg. entrada    114.947      -0.9049 % 
           493.404       tg. salida     114.545      -0.5665 % 
           644.104       tg. entrada    113.691      -0.5665 % 
           678.097       Punto bajo     113.595       0.0000 % 
           715.440       tg. salida     113.711       0.6224 % 
           810.626       tg. entrada    114.304       0.6224 % 
           870.741       tg. salida     115.184       2.3063 % 
           970.332       tg. entrada    117.481       2.3063 % 
          1030.442       tg. salida     118.301       0.4225 % 
          1134.601       tg. entrada    118.741       0.4225 % 
          1146.108       tg. salida     118.793       0.4904 % 
          1229.961       tg. entrada    119.205       0.4904 % 
          1309.971       tg. salida     120.059       1.6453 % 
          1405.367       tg. entrada    121.629       1.6453 % 
          1514.002       tg. salida     122.991       0.8630 % 
          1638.642       tg. entrada    124.067       0.8630 % 
          1718.636       tg. salida     124.883       1.1773 % 
          1959.469       tg. entrada    127.718       1.1773 % 
          2039.507       tg. salida     128.962       1.9310 % 
          2544.866       tg. entrada    138.721       1.9310 % 
          2624.873       tg. salida     140.851       3.3950 % 
          2982.855       tg. entrada    153.005       3.3950 % 
          3042.856       tg. salida     155.319       4.3199 % 
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  PROYECTO : 
  EJE:   2: 
Página 1
rasa
  
  
                                       =================================================
                                       * * *   ESTADO  DE  RASANTES                * * *
                                       =================================================
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- -------
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)     ( % ) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                        -31.521  119.386
          3.291143       34.248      520.303       -7.960  120.161      -25.083  119.598        9.164  119.598   0.282  -6.582
         -3.291143       34.248      520.301       39.164  118.610       22.041  119.174       56.288  119.174   0.282   6.582
          3.291143       34.248      520.303       86.288  120.161       69.164  119.598      103.412  119.598   0.282  -6.582
         -3.291143                                                                            109.850  119.386
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  PROYECTO : 
  EJE:   2: 
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
                                       =================================================
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
             9.164       tg. salida     119.598      -3.2911 % 
            22.041       tg. entrada    119.174      -3.2911 % 
            39.164       Punto bajo     118.892       0.0000 % 
            56.288       tg. salida     119.174       3.2911 % 
            69.164       tg. entrada    119.598       3.2911 % 
            86.288       Punto alto     119.879       0.0000 % 
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  PROYECTO : 
  EJE:   3: 
  
  
                                       =================================================
                                       * * *   ESTADO  DE  RASANTES                * * *
                                       =================================================
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- -------
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)     ( % ) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                          0.000  118.356
          1.147216       80.018     4479.000       86.746  119.351       46.737  118.892      126.755  120.525   0.179   1.787
          2.933723                                                                            151.852  121.261
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  PROYECTO : 
  EJE:   3: 
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
                                       =================================================
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
            46.737       tg. entrada    118.892       1.1472 % 
           126.755       tg. salida     120.525       2.9337 % 
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  PROYECTO : 
  EJE:   4: rotonda nord
Página 2
rasa
  
  
                                       =================================================
                                       * * *   ESTADO  DE  RASANTES                * * *
                                       =================================================
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- -------
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)     ( % ) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                         -7.117  173.373
         -3.729106       34.248      459.195       16.445  172.495       -0.679  173.133       33.569  173.133   0.319   7.458
          3.729106       34.248      459.195       63.569  174.252       46.445  173.614       80.693  173.614   0.319  -7.458
         -3.729106       34.248      459.195      110.693  172.495       93.569  173.133      127.817  173.133   0.319   7.458
          3.729106                                                                            134.255  173.373
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  PROYECTO : 
  EJE:   4: rotonda nord
  
  
                                       =================================================
                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * *
                                       =================================================
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE   
      ------------       ------------ ------------ ------------
            16.445       Punto bajo     172.814       0.0000 % 
            33.569       tg. salida     173.133       3.7291 % 
            46.445       tg. entrada    173.614       3.7291 % 
            63.569       Punto alto     173.933       0.0000 % 
            80.693       tg. salida     173.614      -3.7291 % 
            93.569       tg. entrada    173.133      -3.7291 % 
           110.693       Punto bajo     172.814       0.0000 % 
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  PROYECTO : 
  EJE:   5: 
  
  
                                       =================================================
                                       * * *   ESTADO  DE  RASANTES                * * *
                                       =================================================
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- -------
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)     ( % ) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                          1.280  174.397
         -2.079702                                                                             92.703  172.496
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  PROYECTO : 
  EJE:   6: 
  
  
                                       =================================================
                                       * * *   ESTADO  DE  RASANTES                * * *
                                       =================================================
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- -------
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)     ( % ) 
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- -------
                                                                          0.103  124.670
         -4.378272                                                                             83.699  121.010
Página 3
anchos
# ANCHOS(DERECHA) DE LAS CALZADAS PRINCIPALES
# ----------------------------------
# VERS AnulaA0
# ---- -------
   1045 0
#    Pk          Ancho 0 (m)  Ancho 1 (m)  Ancho 2 (m) eje
#  ------------  -----------  -----------  ----------- --- 
 2        0.000       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2       42.307       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2       97.432       0.0000       3.7000       0.0000   0
 2      224.912       0.0000       3.7000       0.0000   0
 2      280.037       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2      545.354       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2      593.664       0.0000       3.7700       0.0000   0
 2      739.864       0.0000       3.7700       0.0000   0
 2      788.173       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2      864.712       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2      962.712       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2      967.698       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     1065.698       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     1205.194       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     1243.407       0.0000       4.0100       0.0000   0
 2     1266.992       0.0000       4.0100       0.0000   0
 2     1266.992       0.0000       4.0100       0.0000   0
 2     1319.367       0.0000       4.0100       0.0000   0
 2     1364.367       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     1394.492       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     1450.188       0.0000       3.6600       0.0000   0
 2     1601.071       0.0000       3.6600       0.0000   0
 2     1656.767       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     1819.950       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     1867.235       0.0000       3.8400       0.0000   0
 2     1877.069       0.0000       3.8400       0.0000   0
 2     2009.345       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     2179.794       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     2249.559       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     2423.753       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     2511.919       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     2787.567       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     2875.734       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     3169.482       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     3227.102       0.0000       3.6600       0.0000   0
 2     3392.716       0.0000       3.6600       0.0000   0
 2     3450.335       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     3487.203       0.0000       3.5000       0.0000   0
 9
# ANCHOS(IZQUIERDA) DE LAS CALZADAS PRINCIPALES
# ----------------------------------
 2        0.000       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2       42.307       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2       97.432       0.0000       3.7000       0.0000   0
 2      224.912       0.0000       3.7000       0.0000   0
 2      280.037       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2      545.354       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2      593.664       0.0000       3.7700       0.0000   0
 2      739.864       0.0000       3.7700       0.0000   0
 2      788.173       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2      864.712       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2      962.712       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2      967.698       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     1065.698       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     1205.194       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     1243.407       0.0000       4.0100       0.0000   0
 2     1266.992       0.0000       4.0100       0.0000   0
 2     1266.992       0.0000       4.0100       0.0000   0
 2     1319.367       0.0000       4.0100       0.0000   0
 2     1364.367       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     1394.492       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     1450.188       0.0000       3.6600       0.0000   0
 2     1601.071       0.0000       3.6600       0.0000   0
 2     1656.767       0.0000       3.5000       0.0000   0
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 2     1819.950       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     1867.235       0.0000       3.8400       0.0000   0
 2     1877.069       0.0000       3.8400       0.0000   0
 2     2009.345       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     2179.794       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     2249.559       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     2423.753       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     2511.919       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     2787.567       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     2875.734       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     3169.482       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     3227.102       0.0000       3.6600       0.0000   0
 2     3392.716       0.0000       3.6600       0.0000   0
 2     3450.335       0.0000       3.5000       0.0000   0
 2     3487.203       0.0000       3.5000       0.0000   0
 9
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# PERALTES DE LAS CALZADAS PRINCIPALES
# ------------------------------------
# modo          Pk derecha    P derecha   PK izquierd  P izquierd           
# ------------ ------------  -----------  -----------  ----------- ---------
  M6 0 0 0 0 0        0.000       2.0000        0.000      -2.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0       58.057       2.0000       26.557      -2.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0       97.432       7.0000       97.432       7.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0      224.912       7.0000      224.912       7.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0      264.287       2.0000      295.787      -2.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0      531.552       2.0000      559.157      -2.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0      593.664      -7.0000      593.664      -7.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0      739.864      -7.0000      739.864      -7.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0      785.283      -2.0000      785.283      -2.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0      857.512      -2.0000      857.512      -2.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0      884.712      -2.0000      884.712      -2.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0      950.205      -4.1200      950.205      -4.1200    300.00
  M6 0 0 0 0 0      980.205      -4.1200      980.205      -4.1200    300.00
  M6 0 0 0 0 0     1115.446      -2.0000     1115.446      -2.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     1155.446       2.0000     1155.446       2.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     1240.199       7.0000     1240.199       7.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     1246.992       7.0000     1246.992       7.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     1266.992       0.0000     1266.992       0.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     1266.992       0.0000     1266.992       0.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     1286.992      -7.0000     1286.992      -7.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     1319.367      -7.0000     1319.367      -7.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     1379.429       0.0000     1379.429       0.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     1399.429       2.0000     1399.429       2.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     1450.188       7.0000     1450.188       7.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     1601.071       7.0000     1601.071       7.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     1651.198       2.0000     1651.198       2.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     1822.200       2.0000     1822.200       2.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     1857.152       7.0000     1857.152       7.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     1887.152       7.0000     1887.152       7.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     1931.967       0.0000     1931.967       0.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     1951.967      -2.0000     1951.967      -2.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     2009.345      -7.0000     2009.345      -7.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     2179.794      -7.0000     2179.794      -7.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     2269.491       2.0000     2229.626      -2.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     2403.753       2.0000     2403.753      -2.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     2443.753       2.0000     2443.753       2.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     2511.919       5.0500     2511.919       5.0500    300.00
  M6 0 0 0 0 0     2787.567       5.0500     2787.567       5.0500    300.00
  M6 0 0 0 0 0     2855.734       2.0000     2855.734       2.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     2895.734       2.0000     2895.734      -2.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     3153.020       2.0000     3185.945      -2.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     3227.102      -7.0000     3227.102      -7.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     3392.716      -7.0000     3392.716      -7.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     3466.798       2.0000     3433.873      -2.0000    300.00
  M6 0 0 0 0 0     3487.203       2.0000     3487.203      -2.0000    300.00
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                 ===================================================
                 * * *       VOLUMENES TOTALES CONJUNTOS       * * *
                 * * *            DE LAS CAPAS DE FIRMES       * * *
                 ===================================================
                 SC                     15661.2
                 BB                      4403.4
                 I                       3828.4
                 R                       1496.0
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                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000              SC        4.108         0.00          0.0              BB        1.115         0.00          0.0
                            I        0.970         0.00          0.0               R        0.373         0.00          0.0
                     Rellenos        0.265         0.00          0.0
       20.000              SC        4.108        82.16         82.2              BB        1.115        22.29         22.3
                            I        0.970        19.40         19.4               R        0.373         7.45          7.5
                     Rellenos        0.265         5.29          5.3
       40.000              SC        4.403        85.11        167.3              BB        1.114        22.28         44.6
                            I        0.970        19.40         38.8               R        0.373         7.45         14.9
                     Rellenos        0.262         5.27         10.6
       50.000              SC        4.568        44.85        212.1              BB        1.119        11.17         55.7
                            I        0.976         9.73         48.5               R        0.375         3.74         18.6
                     Rellenos        0.261         2.61         13.2
       60.000              SC        4.421        44.94        257.1              BB        1.126        11.23         67.0
                            I        0.983         9.79         58.3               R        0.379         3.77         22.4
                     Rellenos        0.259         2.60         15.8
       64.358              SC        4.177        18.73        275.8              BB        1.129         4.91         71.9
                            I        0.986         4.29         62.6               R        0.380         1.65         24.1
                     Rellenos        0.259         1.13         16.9
       70.000              SC        3.854        22.65        298.5              BB        1.133         6.38         78.3
                            I        0.990         5.58         68.2               R        0.382         2.15         26.2
                     Rellenos        0.259         1.46         18.4
       80.000              SC        3.706        37.80        336.3              BB        1.150        11.41         89.7
                            I        0.998         9.94         78.1               R        0.386         3.84         30.1
                     Rellenos        0.262         2.61         21.0
       90.000              SC        3.810        37.58        373.8              BB        1.162        11.56        101.2
                            I        1.005        10.01         88.1               R        0.390         3.88         33.9
                     Rellenos        0.263         2.62         23.6
      100.000              SC        3.826        38.18        412.0              BB        1.168        11.65        112.9
                            I        1.010        10.07         98.2               R        0.393         3.91         37.9
                     Rellenos        0.263         2.63         26.2
      110.000              SC        3.826        38.26        450.3              BB        1.168        11.68        124.6
                            I        1.010        10.10        108.3               R        0.393         3.93         41.8
                     Rellenos        0.263         2.63         28.9
      120.000              SC        3.826        38.26        488.5              BB        1.168        11.68        136.2
                            I        1.010        10.10        118.4               R        0.393         3.93         45.7
                     Rellenos        0.263         2.63         31.5
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
      130.000              SC        3.826        38.26        526.8              BB        1.168        11.68        147.9
                            I        1.010        10.10        128.5               R        0.393         3.93         49.6
                     Rellenos        0.263         2.63         34.1
      140.000              SC        3.826        38.26        565.1              BB        1.168        11.68        159.6
                            I        1.010        10.10        138.6               R        0.393         3.93         53.6
                     Rellenos        0.263         2.63         36.7
      142.024              SC        3.826         7.74        572.8              BB        1.168         2.36        162.0
                            I        1.010         2.04        140.7               R        0.393         0.79         54.3
                     Rellenos        0.263         0.53         37.3
      142.024              SC        2.933         0.00        572.8              BB        0.960         0.00        162.0
                            I        0.860         0.00        140.7               R        0.397         0.00         54.3
                     Rellenos        0.142         0.00         37.3
      150.000              SC        2.933        23.40        596.2              BB        0.960         7.66        169.6
                            I        0.860         6.86        147.5               R        0.397         3.16         57.5
                     Rellenos        0.142         1.14         38.4
      154.722              SC        2.933        13.85        610.0              BB        0.960         4.53        174.1
                            I        0.860         4.06        151.6               R        0.397         1.87         59.4
                     Rellenos        0.142         0.67         39.1
      158.865              SC        2.933        12.15        622.2              BB        0.960         3.98        178.1
                            I        0.860         3.56        155.2               R        0.397         1.64         61.0
                     Rellenos        0.142         0.59         39.7
      160.000              SC        2.933         3.33        625.5              BB        0.960         1.09        179.2
                            I        0.860         0.98        156.1               R        0.397         0.45         61.5
                     Rellenos        0.142         0.16         39.8
      164.921              SC        2.933        14.43        640.0              BB        0.960         4.72        183.9
                            I        0.860         4.23        160.4               R        0.397         1.95         63.4
                     Rellenos        0.142         0.70         40.5
      170.000              SC        2.933        14.90        654.9              BB        0.960         4.87        188.8
                            I        0.860         4.37        164.7               R        0.397         2.01         65.4
                     Rellenos        0.142         0.72         41.3
      177.968              SC        2.933        23.37        678.2              BB        0.960         7.65        196.5
                            I        0.860         6.85        171.6               R        0.397         3.16         68.6
                     Rellenos        0.142         1.13         42.4
      177.968              SC        3.826         0.00        678.2              BB        1.168         0.00        196.5
                            I        1.010         0.00        171.6               R        0.393         0.00         68.6
                     Rellenos        0.263         0.00         42.4
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
      180.000              SC        3.826         7.77        686.0              BB        1.168         2.37        198.8
                            I        1.010         2.05        173.6               R        0.393         0.80         69.4
                     Rellenos        0.263         0.53         42.9
      190.000              SC        3.826        38.26        724.3              BB        1.168        11.68        210.5
                            I        1.010        10.10        183.7               R        0.393         3.93         73.3
                     Rellenos        0.263         2.63         45.6
      200.000              SC        3.713        37.69        762.0              BB        1.154        11.61        222.1
                            I        1.010        10.10        193.8               R        0.392         3.93         77.3
                     Rellenos        0.260         2.61         48.2
      210.000              SC        3.727        37.20        799.2              BB        1.154        11.54        233.7
                            I        1.010        10.10        203.9               R        0.393         3.93         81.2
                     Rellenos        0.260         2.60         50.8
      220.000              SC        3.727        37.27        836.4              BB        1.153        11.54        245.2
                            I        1.010        10.10        214.0               R        0.393         3.93         85.1
                     Rellenos        0.260         2.60         53.4
      230.000              SC        3.716        37.22        873.6              BB        1.150        11.52        256.7
                            I        1.007        10.08        224.1               R        0.391         3.92         89.0
                     Rellenos        0.260         2.60         56.0
      240.000              SC        3.695        37.06        910.7              BB        1.142        11.46        268.2
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                            I        0.999        10.03        234.2               R        0.387         3.89         92.9
                     Rellenos        0.260         2.60         58.6
      250.000              SC        3.783        37.39        948.1              BB        1.135        11.39        279.5
                            I        0.992         9.95        244.1               R        0.383         3.85         96.8
                     Rellenos        0.259         2.60         61.2
      257.986              SC        4.197        31.86        979.9              BB        1.129         9.04        288.6
                            I        0.986         7.90        252.0               R        0.380         3.05         99.8
                     Rellenos        0.259         2.07         63.2
      260.000              SC        4.308         8.56        988.5              BB        1.128         2.27        290.9
                            I        0.985         1.98        254.0               R        0.380         0.77        100.6
                     Rellenos        0.259         0.52         63.8
      270.000              SC        4.570        44.39       1032.9              BB        1.121        11.24        302.1
                            I        0.977         9.81        263.8               R        0.376         3.78        104.4
                     Rellenos        0.260         2.60         66.4
      280.000              SC        4.455        45.12       1078.0              BB        1.114        11.17        313.3
                            I        0.970         9.74        273.5               R        0.373         3.74        108.1
                     Rellenos        0.262         2.61         69.0
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
      300.000              SC        4.108        85.63       1163.7              BB        1.114        22.28        335.6
                            I        0.970        19.40        292.9               R        0.373         7.45        115.5
                     Rellenos        0.265         5.27         74.2
      320.000              SC        4.108        82.16       1245.8              BB        1.115        22.29        357.8
                            I        0.970        19.41        312.4               R        0.373         7.45        123.0
                     Rellenos        0.265         5.29         79.5
      340.000              SC        4.108        82.16       1328.0              BB        1.115        22.29        380.1
                            I        0.970        19.40        331.8               R        0.373         7.45        130.5
                     Rellenos        0.265         5.29         84.8
      360.000              SC        4.108        82.16       1410.1              BB        1.115        22.29        402.4
                            I        0.970        19.40        351.2               R        0.373         7.45        137.9
                     Rellenos        0.265         5.29         90.1
      380.000              SC        4.109        82.17       1492.3              BB        1.114        22.29        424.7
                            I        0.970        19.41        370.6               R        0.373         7.45        145.4
                     Rellenos        0.265         5.29         95.4
      400.000              SC        4.085        81.93       1574.2              BB        1.115        22.29        447.0
                            I        0.970        19.41        390.0               R        0.373         7.45        152.8
                     Rellenos        0.265         5.29        100.7
      420.000              SC        4.159        82.43       1656.7              BB        1.122        22.37        469.4
                            I        0.970        19.40        409.4               R        0.373         7.45        160.3
                     Rellenos        0.266         5.31        106.0
      440.000              SC        4.209        83.68       1740.4              BB        1.130        22.53        491.9
                            I        0.970        19.40        428.8               R        0.373         7.45        167.7
                     Rellenos        0.267         5.33        111.3
      460.000              SC        4.209        84.19       1824.5              BB        1.130        22.60        514.5
                            I        0.970        19.41        448.2               R        0.373         7.45        175.2
                     Rellenos        0.267         5.34        116.7
      480.000              SC        4.209        84.19       1908.7              BB        1.130        22.60        537.1
                            I        0.970        19.41        467.6               R        0.373         7.45        182.6
                     Rellenos        0.267         5.34        122.0
      520.000              SC        4.209       168.38       2077.1              BB        1.130        45.21        582.3
                            I        0.970        38.81        506.4               R        0.373        14.90        197.5
                     Rellenos        0.267        10.69        132.7
      540.000              SC        4.420        86.30       2163.4              BB        1.129        22.59        604.9
                            I        0.970        19.41        525.8               R        0.372         7.45        205.0
                     Rellenos        0.265         5.32        138.0
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
      559.805              SC        4.602        89.35       2252.8              BB        1.143        22.50        627.4
                            I        0.986        19.37        545.2               R        0.381         7.46        212.4
                     Rellenos        0.261         5.21        143.2
      570.000              SC        4.009        43.89       2296.6              BB        1.155        11.71        639.1
                            I        0.998        10.11        555.3               R        0.386         3.91        216.3
                     Rellenos        0.261         2.66        145.9
      610.000              SC        3.744       155.05       2451.7              BB        1.178        46.65        685.8
                            I        1.024        40.44        595.7               R        0.399        15.71        232.0
                     Rellenos        0.263        10.48        156.4
      620.000              SC        3.741        37.43       2489.1              BB        1.178        11.78        697.6
                            I        1.024        10.24        606.0               R        0.400         4.00        236.0
                     Rellenos        0.263         2.63        159.0
      630.000              SC        3.797        37.69       2526.8              BB        1.178        11.78        709.3
                            I        1.024        10.24        616.2               R        0.400         4.00        240.0
                     Rellenos        0.263         2.63        161.6
      640.000              SC        3.799        37.98       2564.8              BB        1.178        11.78        721.1
                            I        1.024        10.24        626.5               R        0.400         4.00        244.0
                     Rellenos        0.263         2.63        164.3
      650.000              SC        3.794        37.97       2602.8              BB        1.178        11.78        732.9
                            I        1.024        10.24        636.7               R        0.399         4.00        248.0
                     Rellenos        0.263         2.63        166.9
      660.000              SC        3.800        37.97       2640.7              BB        1.178        11.78        744.7
                            I        1.024        10.24        646.9               R        0.399         3.99        252.0
                     Rellenos        0.263         2.63        169.5
      670.000              SC        3.807        38.04       2678.8              BB        1.178        11.78        756.5
                            I        1.024        10.24        657.2               R        0.400         4.00        256.0
                     Rellenos        0.263         2.63        172.2
      680.000              SC        3.800        38.03       2716.8              BB        1.178        11.78        768.2
                            I        1.024        10.24        667.4               R        0.399         4.00        260.0
                     Rellenos        0.263         2.63        174.8
      690.000              SC        3.801        38.00       2754.8              BB        1.178        11.78        780.0
                            I        1.024        10.24        677.7               R        0.400         4.00        264.0
                     Rellenos        0.263         2.63        177.4
      700.000              SC        3.803        38.02       2792.8              BB        1.178        11.78        791.8
                            I        1.024        10.24        687.9               R        0.400         4.00        268.0
                     Rellenos        0.263         2.63        180.0
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      710.000              SC        3.799        38.01       2830.8              BB        1.178        11.78        803.6
                            I        1.024        10.24        698.2               R        0.400         4.00        272.0
                     Rellenos        0.263         2.63        182.7
      720.000              SC        3.800        37.99       2868.8              BB        1.178        11.78        815.4
                            I        1.024        10.24        708.4               R        0.400         4.00        276.0
                     Rellenos        0.263         2.63        185.3
      730.000              SC        3.733        37.67       2906.5              BB        1.177        11.78        827.1
                            I        1.024        10.24        718.6               R        0.400         4.00        280.0
                     Rellenos        0.263         2.63        187.9
      740.000              SC        3.745        37.39       2943.9              BB        1.178        11.78        838.9
                            I        1.024        10.24        728.9               R        0.399         3.99        284.0
                     Rellenos        0.263         2.63        190.6
      750.000              SC        3.706        37.25       2981.1              BB        1.166        11.72        850.6
                            I        1.013        10.18        739.1               R        0.394         3.97        287.9
                     Rellenos        0.262         2.63        193.2
      760.000              SC        3.748        37.27       3018.4              BB        1.154        11.60        862.2
                            I        1.002        10.07        749.1               R        0.388         3.91        291.9
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                     Rellenos        0.262         2.62        195.8
      770.000              SC        3.881        38.14       3056.6              BB        1.142        11.48        873.7
                            I        0.990         9.96        759.1               R        0.383         3.85        295.7
                     Rellenos        0.261         2.61        198.4
      773.722              SC        4.043        14.75       3071.3              BB        1.138         4.24        877.9
                            I        0.986         3.68        762.8               R        0.380         1.42        297.1
                     Rellenos        0.261         0.97        199.4
      780.000              SC        4.318        26.25       3097.6              BB        1.131         7.12        885.1
                            I        0.979         6.17        768.9               R        0.377         2.38        299.5
                     Rellenos        0.261         1.64        201.0
      800.000              SC        4.415        87.34       3184.9              BB        1.113        22.44        907.5
                            I        0.970        19.49        788.4               R        0.373         7.50        307.0
                     Rellenos        0.259         5.20        206.2
      820.000              SC        4.456        88.71       3273.6              BB        1.113        22.26        929.8
                            I        0.970        19.40        807.8               R        0.372         7.45        314.4
                     Rellenos        0.259         5.18        211.4
      840.000              SC        4.456        89.11       3362.7              BB        1.113        22.26        952.0
                            I        0.970        19.40        827.2               R        0.373         7.45        321.9
                     Rellenos        0.259         5.18        216.6
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      860.000              SC        4.455        89.11       3451.8              BB        1.113        22.26        974.3
                            I        0.970        19.40        846.6               R        0.373         7.45        329.3
                     Rellenos        0.259         5.18        221.8
      880.000              SC        4.455        89.11       3540.9              BB        1.113        22.27        996.6
                            I        0.970        19.40        866.1               R        0.372         7.45        336.8
                     Rellenos        0.259         5.18        227.0
      900.000              SC        4.266        87.21       3628.1              BB        1.113        22.26       1018.8
                            I        0.970        19.40        885.5               R        0.373         7.45        344.2
                     Rellenos        0.259         5.19        232.1
      920.000              SC        3.989        82.54       3710.7              BB        1.113        22.26       1041.1
                            I        0.970        19.40        904.9               R        0.372         7.45        351.7
                     Rellenos        0.259         5.19        237.3
      940.000              SC        3.723        77.12       3787.8              BB        1.113        22.26       1063.3
                            I        0.970        19.40        924.3               R        0.372         7.45        359.1
                     Rellenos        0.259         5.19        242.5
      960.000              SC        3.609        73.32       3861.1              BB        1.113        22.27       1085.6
                            I        0.970        19.40        943.7               R        0.372         7.45        366.6
                     Rellenos        0.260         5.19        247.7
      980.000              SC        3.609        72.18       3933.3              BB        1.113        22.27       1107.9
                            I        0.970        19.40        963.1               R        0.372         7.45        374.0
                     Rellenos        0.260         5.19        252.9
     1000.000              SC        3.715        73.24       4006.5              BB        1.113        22.27       1130.1
                            I        0.970        19.40        982.5               R        0.372         7.45        381.5
                     Rellenos        0.259         5.19        258.1
     1080.000              SC        4.071       311.44       4318.0              BB        1.092        88.23       1218.4
                            I        0.970        77.60       1060.1               R        0.372        29.79        411.3
                     Rellenos        0.248        20.29        278.4
     1100.000              SC        4.331        84.01       4402.0              BB        1.121        22.13       1240.5
                            I        0.970        19.40       1079.5               R        0.372         7.45        418.7
                     Rellenos        0.260         5.08        283.5
     1120.000              SC        4.378        87.09       4489.1              BB        1.106        22.26       1262.8
                            I        0.970        19.40       1098.9               R        0.372         7.45        426.2
                     Rellenos        0.258         5.18        288.6
     1140.000              SC        4.487        88.65       4577.7              BB        1.097        22.03       1284.8
                            I        0.970        19.40       1118.3               R        0.373         7.45        433.6
                     Rellenos        0.253         5.11        293.8
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     1160.000              SC        4.196        86.83       4664.6              BB        1.113        22.10       1306.9
                            I        0.970        19.40       1137.7               R        0.372         7.45        441.1
                     Rellenos        0.259         5.13        298.9
     1180.000              SC        3.761        79.57       4744.1              BB        1.113        22.26       1329.2
                            I        0.970        19.40       1157.1               R        0.373         7.45        448.5
                     Rellenos        0.259         5.19        304.1
     1210.000              SC        3.667       111.42       4855.6              BB        1.135        33.73       1362.9
                            I        0.983        29.30       1186.4               R        0.379        11.27        459.8
                     Rellenos        0.262         7.82        311.9
     1211.245              SC        3.679         4.57       4860.1              BB        1.139         1.42       1364.3
                            I        0.986         1.23       1187.6               R        0.381         0.47        460.3
                     Rellenos        0.262         0.33        312.2
     1215.000              SC        3.460        13.40       4873.5              BB        1.084         4.17       1368.5
                            I        0.996         3.72       1191.3               R        0.386         1.44        461.7
                     Rellenos        0.206         0.88        313.1
     1220.000              SC        3.517        17.44       4891.0              BB        1.101         5.46       1373.9
                            I        1.010         5.01       1196.3               R        0.392         1.94        463.6
                     Rellenos        0.211         1.04        314.1
     1225.000              SC        3.610        17.82       4908.8              BB        1.130         5.58       1379.5
                            I        1.023         5.08       1201.4               R        0.399         1.98        465.6
                     Rellenos        0.231         1.11        315.2
     1230.000              SC        3.711        18.30       4927.1              BB        1.163         5.73       1385.2
                            I        1.036         5.15       1206.6               R        0.406         2.01        467.6
                     Rellenos        0.251         1.21        316.4
     1235.000              SC        3.787        18.74       4945.9              BB        1.188         5.88       1391.1
                            I        1.050         5.21       1211.8               R        0.412         2.04        469.7
                     Rellenos        0.260         1.28        317.7
     1240.000              SC        3.873        19.15       4965.0              BB        1.207         5.99       1397.1
                            I        1.063         5.28       1217.1               R        0.419         2.08        471.8
                     Rellenos        0.260         1.30        319.0
     1242.203              SC        3.895         8.56       4973.6              BB        1.212         2.66       1399.8
                            I        1.069         2.35       1219.4               R        0.422         0.93        472.7
                     Rellenos        0.260         0.57        319.6
     1242.203              SC        2.036         0.00       4973.6              BB        0.604         0.00       1399.8
                            I        0.534         0.00       1219.4               R        0.211         0.00        472.7
                     Rellenos        0.120         0.00        319.6
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     1245.000              SC        2.041         5.70       4979.3              BB        0.605         1.69       1401.5
                            I        0.536         1.50       1220.9               R        0.212         0.59        473.3
                     Rellenos        0.120         0.34        319.9
     1247.800              SC        2.041         5.71       4985.0              BB        0.605         1.69       1403.2
                            I        0.536         1.50       1222.4               R        0.211         0.59        473.9
                     Rellenos        0.121         0.34        320.3
     1318.806              SC        1.872         0.00       4985.0              BB        0.611         0.00       1403.2
                            I        0.536         0.00       1222.4               R        0.212         0.00        473.9
                     Rellenos        0.140         0.00        320.3
     1320.000              SC        1.870         2.23       4987.2              BB        0.609         0.73       1403.9
                            I        0.536         0.64       1223.0               R        0.211         0.25        474.1
                     Rellenos        0.140         0.17        320.4
     1320.927              SC        1.867         1.73       4988.9              BB        0.608         0.56       1404.5
                            I        0.535         0.50       1223.5               R        0.211         0.20        474.3
                     Rellenos        0.139         0.13        320.6
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     1320.927              SC        3.903         0.00       4988.9              BB        1.212         0.00       1404.5
                            I        1.069         0.00       1223.5               R        0.422         0.00        474.3
                     Rellenos        0.260         0.00        320.6
     1325.000              SC        3.875        15.84       5004.8              BB        1.202         4.92       1409.4
                            I        1.059         4.33       1227.9               R        0.417         1.71        476.0
                     Rellenos        0.260         1.06        321.6
     1330.000              SC        3.841        19.29       5024.1              BB        1.191         5.98       1415.4
                            I        1.048         5.27       1233.1               R        0.412         2.07        478.1
                     Rellenos        0.260         1.30        322.9
     1335.000              SC        3.808        19.12       5043.2              BB        1.180         5.93       1421.3
                            I        1.037         5.21       1238.4               R        0.406         2.04        480.1
                     Rellenos        0.260         1.30        324.2
     1345.000              SC        3.740        37.74       5080.9              BB        1.157        11.68       1433.0
                            I        1.014        10.25       1248.6               R        0.394         4.00        484.1
                     Rellenos        0.260         2.60        326.8
     1350.000              SC        3.985        19.31       5100.2              BB        1.146         5.76       1438.7
                            I        1.003         5.04       1253.6               R        0.389         1.96        486.1
                     Rellenos        0.260         1.30        328.1
     1357.166              SC        4.294        29.66       5129.9              BB        1.130         8.15       1446.9
                            I        0.986         7.13       1260.8               R        0.381         2.76        488.9
                     Rellenos        0.259         1.86        330.0
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     1360.000              SC        4.405        12.33       5142.2              BB        1.123         3.19       1450.1
                            I        0.980         2.79       1263.6               R        0.377         1.07        489.9
                     Rellenos        0.260         0.74        330.7
     1380.000              SC        4.725        91.29       5233.5              BB        1.116        22.39       1472.5
                            I        0.970        19.50       1283.1               R        0.372         7.50        497.4
                     Rellenos        0.260         5.19        335.9
     1400.000              SC        4.555        92.79       5326.3              BB        1.130        22.46       1494.9
                            I        0.973        19.43       1302.5               R        0.374         7.46        504.9
                     Rellenos        0.261         5.21        341.1
     1420.000              SC        3.423        79.78       5406.1              BB        1.081        22.11       1517.0
                            I        0.985        19.58       1322.1               R        0.380         7.54        512.4
                     Rellenos        0.220         4.81        345.9
     1422.341              SC        3.546         8.16       5414.3              BB        1.115         2.57       1519.6
                            I        0.986         2.31       1324.4               R        0.380         0.89        513.3
                     Rellenos        0.253         0.55        346.5
     1460.000              SC        3.703       136.49       5550.8              BB        1.145        42.57       1562.2
                            I        1.002        37.44       1361.8               R        0.388        14.47        527.8
                     Rellenos        0.260         9.66        356.1
     1480.000              SC        3.703        74.06       5624.8              BB        1.146        22.91       1585.1
                            I        1.002        20.04       1381.9               R        0.389         7.77        535.6
                     Rellenos        0.260         5.20        361.3
     1500.000              SC        3.703        74.06       5698.9              BB        1.146        22.91       1608.0
                            I        1.002        20.04       1401.9               R        0.389         7.77        543.3
                     Rellenos        0.260         5.20        366.5
     1520.000              SC        3.802        75.05       5773.9              BB        1.160        23.05       1631.0
                            I        1.002        20.04       1421.9               R        0.389         7.77        551.1
                     Rellenos        0.263         5.23        371.8
     1540.000              SC        3.802        76.04       5850.0              BB        1.160        23.19       1654.2
                            I        1.002        20.04       1442.0               R        0.389         7.77        558.9
                     Rellenos        0.263         5.26        377.0
     1560.000              SC        3.802        76.04       5926.0              BB        1.160        23.19       1677.4
                            I        1.002        20.04       1462.0               R        0.389         7.77        566.6
                     Rellenos        0.263         5.26        382.3
     1600.000              SC        3.802       152.08       6078.1              BB        1.160        46.39       1723.8
                            I        1.002        40.09       1502.1               R        0.389        15.54        582.2
                     Rellenos        0.263        10.52        392.8
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     1620.000              SC        3.771        75.73       6153.8              BB        1.148        23.08       1746.9
                            I        0.991        19.93       1522.1               R        0.383         7.72        589.9
                     Rellenos        0.262         5.25        398.0
     1628.918              SC        3.756        33.56       6187.4              BB        1.143        10.22       1757.1
                            I        0.986         8.82       1530.9               R        0.381         3.41        593.3
                     Rellenos        0.262         2.34        400.4
     1640.000              SC        4.138        43.74       6231.1              BB        1.136        12.63       1769.7
                            I        0.980        10.89       1541.8               R        0.377         4.20        597.5
                     Rellenos        0.261         2.90        403.3
     1660.000              SC        4.559        86.97       6318.1              BB        1.127        22.63       1792.4
                            I        0.970        19.50       1561.3               R        0.373         7.50        605.0
                     Rellenos        0.261         5.22        408.5
     1680.000              SC        4.559        91.17       6409.2              BB        1.127        22.54       1814.9
                            I        0.970        19.40       1580.7               R        0.372         7.45        612.5
                     Rellenos        0.261         5.22        413.7
     1700.000              SC        4.559        91.17       6500.4              BB        1.127        22.54       1837.4
                            I        0.970        19.40       1600.1               R        0.372         7.45        619.9
                     Rellenos        0.261         5.22        418.9
     1720.000              SC        4.229        87.87       6588.3              BB        1.090        22.17       1859.6
                            I        0.970        19.40       1619.5               R        0.373         7.45        627.4
                     Rellenos        0.249         5.10        424.0
     1740.000              SC        4.454        86.82       6675.1              BB        1.113        22.03       1881.7
                            I        0.970        19.40       1638.9               R        0.373         7.45        634.8
                     Rellenos        0.259         5.08        429.1
     1760.000              SC        4.456        89.09       6764.2              BB        1.113        22.26       1903.9
                            I        0.970        19.40       1658.3               R        0.372         7.45        642.3
                     Rellenos        0.259         5.18        434.3
     1780.000              SC        4.456        89.11       6853.3              BB        1.113        22.26       1926.2
                            I        0.970        19.40       1677.7               R        0.373         7.45        649.7
                     Rellenos        0.259         5.18        439.5
     1800.000              SC        4.456        89.11       6942.4              BB        1.113        22.26       1948.4
                            I        0.970        19.40       1697.1               R        0.372         7.45        657.2
                     Rellenos        0.259         5.18        444.7
     1820.000              SC        4.455        89.11       7031.5              BB        1.113        22.26       1970.7
                            I        0.970        19.40       1716.5               R        0.373         7.45        664.6
                     Rellenos        0.259         5.18        449.9
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     1830.000              SC        4.054        42.55       7074.1              BB        1.128        11.20       1981.9
                            I        0.985         9.77       1726.3               R        0.380         3.76        668.4
                     Rellenos        0.259         2.59        452.5
     1831.201              SC        3.987         4.83       7078.9              BB        1.129         1.36       1983.3
                            I        0.986         1.18       1727.4               R        0.381         0.46        668.8
                     Rellenos        0.260         0.31        452.8
     1840.000              SC        3.695        33.79       7112.7              BB        1.142         9.99       1993.3
                            I        0.999         8.73       1736.2               R        0.387         3.38        672.2
                     Rellenos        0.259         2.28        455.0
     1850.000              SC        3.737        37.16       7149.9              BB        1.157        11.49       2004.7
                            I        1.013        10.06       1746.2               R        0.394         3.90        676.1
                     Rellenos        0.260         2.60        457.6
     1860.000              SC        3.780        37.59       7187.4              BB        1.171        11.64       2016.4
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                            I        1.027        10.20       1756.4               R        0.401         3.98        680.1
                     Rellenos        0.260         2.60        460.2
     1870.000              SC        3.811        37.95       7225.4              BB        1.182        11.76       2028.1
                            I        1.038        10.33       1766.8               R        0.407         4.04        684.1
                     Rellenos        0.260         2.60        462.8
     1880.000              SC        3.806        38.09       7263.5              BB        1.180        11.81       2040.0
                            I        1.037        10.37       1777.1               R        0.406         4.06        688.2
                     Rellenos        0.260         2.60        465.4
     1890.000              SC        3.791        37.99       7301.5              BB        1.175        11.77       2051.7
                            I        1.031        10.34       1787.5               R        0.403         4.04        692.2
                     Rellenos        0.260         2.60        468.0
     1900.000              SC        3.777        37.84       7339.3              BB        1.169        11.72       2063.5
                            I        1.026        10.29       1797.8               R        0.401         4.02        696.2
                     Rellenos        0.260         2.60        470.6
     1910.000              SC        4.048        39.12       7378.4              BB        1.164        11.67       2075.1
                            I        1.021        10.24       1808.0               R        0.398         3.99        700.2
                     Rellenos        0.260         2.60        473.2
     1913.103              SC        4.261        12.89       7391.3              BB        1.163         3.61       2078.7
                            I        1.019         3.17       1811.2               R        0.397         1.23        701.5
                     Rellenos        0.259         0.80        474.0
     1920.000              SC        4.679        30.83       7422.2              BB        1.159         8.01       2086.7
                            I        1.016         7.02       1818.2               R        0.395         2.73        704.2
                     Rellenos        0.259         1.79        475.8
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     1940.000              SC        5.032        97.12       7519.3              BB        1.162        23.22       2110.0
                            I        1.006        20.22       1838.4               R        0.390         7.86        712.1
                     Rellenos        0.261         5.20        481.0
     1980.000              SC        3.753       175.71       7695.0              BB        1.142        46.09       2156.0
                            I        0.985        39.82       1878.2               R        0.380        15.40        727.5
                     Rellenos        0.262        10.45        491.5
     1981.631              SC        3.751         6.12       7701.1              BB        1.142         1.86       2157.9
                            I        0.984         1.61       1879.8               R        0.379         0.62        728.1
                     Rellenos        0.262         0.43        491.9
     2000.000              SC        3.721        68.63       7769.7              BB        1.132        20.88       2178.8
                            I        0.975        18.00       1897.8               R        0.375         6.93        735.0
                     Rellenos        0.262         4.81        496.7
     2020.000              SC        3.706        74.27       7844.0              BB        1.128        22.60       2201.4
                            I        0.970        19.45       1917.3               R        0.372         7.47        742.5
                     Rellenos        0.263         5.25        502.0
     2040.000              SC        3.706        74.12       7918.1              BB        1.128        22.55       2223.9
                            I        0.970        19.40       1936.7               R        0.373         7.45        749.9
                     Rellenos        0.263         5.26        507.2
     2060.000              SC        3.706        74.12       7992.2              BB        1.128        22.56       2246.5
                            I        0.970        19.40       1956.1               R        0.373         7.45        757.4
                     Rellenos        0.263         5.26        512.5
     2080.000              SC        3.706        74.12       8066.4              BB        1.128        22.56       2269.1
                            I        0.970        19.40       1975.5               R        0.373         7.45        764.8
                     Rellenos        0.263         5.26        517.8
     2100.000              SC        3.706        74.12       8140.5              BB        1.128        22.56       2291.6
                            I        0.970        19.40       1994.9               R        0.373         7.45        772.3
                     Rellenos        0.263         5.26        523.0
     2120.000              SC        3.706        74.12       8214.6              BB        1.128        22.56       2314.2
                            I        0.970        19.40       2014.3               R        0.373         7.45        779.7
                     Rellenos        0.263         5.26        528.3
     2140.000              SC        3.706        74.12       8288.7              BB        1.128        22.56       2336.7
                            I        0.970        19.40       2033.7               R        0.373         7.45        787.2
                     Rellenos        0.263         5.26        533.5
     2160.000              SC        3.706        74.12       8362.8              BB        1.128        22.56       2359.3
                            I        0.970        19.40       2053.1               R        0.373         7.45        794.6
                     Rellenos        0.263         5.26        538.8
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     2180.000              SC        3.706        74.12       8436.9              BB        1.128        22.56       2381.8
                            I        0.970        19.40       2072.5               R        0.372         7.45        802.1
                     Rellenos        0.263         5.26        544.1
     2200.000              SC        3.708        74.14       8511.1              BB        1.127        22.55       2404.4
                            I        0.970        19.40       2091.9               R        0.372         7.45        809.5
                     Rellenos        0.262         5.25        549.3
     2207.508              SC        3.708        27.84       8538.9              BB        1.127         8.46       2412.9
                            I        0.970         7.28       2099.2               R        0.372         2.80        812.3
                     Rellenos        0.262         1.97        551.3
     2220.000              SC        3.795        46.86       8585.8              BB        1.067        13.70       2426.6
                            I        0.970        12.12       2111.3               R        0.372         4.65        817.0
                     Rellenos        0.215         2.98        554.2
     2240.000              SC        4.539        83.34       8669.1              BB        1.114        21.80       2448.4
                            I        0.970        19.40       2130.7               R        0.373         7.45        824.4
                     Rellenos        0.261         4.76        559.0
     2260.000              SC        4.272        88.11       8757.2              BB        1.115        22.28       2470.6
                            I        0.970        19.40       2150.1               R        0.373         7.45        831.9
                     Rellenos        0.263         5.24        564.2
     2280.000              SC        4.108        83.80       8841.0              BB        1.115        22.30       2492.9
                            I        0.970        19.40       2169.5               R        0.373         7.45        839.3
                     Rellenos        0.265         5.28        569.5
     2300.000              SC        4.108        82.15       8923.2              BB        1.115        22.30       2515.2
                            I        0.970        19.41       2188.9               R        0.373         7.45        846.8
                     Rellenos        0.265         5.29        574.8
     2320.000              SC        4.108        82.15       9005.3              BB        1.115        22.30       2537.5
                            I        0.970        19.41       2208.3               R        0.373         7.45        854.2
                     Rellenos        0.265         5.29        580.1
     2340.000              SC        4.108        82.15       9087.5              BB        1.115        22.30       2559.8
                            I        0.970        19.41       2227.7               R        0.373         7.45        861.7
                     Rellenos        0.265         5.29        585.4
     2360.000              SC        4.108        82.15       9169.6              BB        1.115        22.30       2582.1
                            I        0.970        19.40       2247.1               R        0.373         7.45        869.1
                     Rellenos        0.265         5.29        590.7
     2380.000              SC        4.013        81.21       9250.8              BB        1.110        22.25       2604.4
                            I        0.970        19.40       2266.5               R        0.373         7.45        876.6
                     Rellenos        0.264         5.29        596.0
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     2400.000              SC        4.027        80.41       9331.2              BB        1.108        22.18       2626.6
                            I        0.970        19.41       2286.0               R        0.373         7.45        884.0
                     Rellenos        0.260         5.25        601.2
     2420.000              SC        4.434        84.62       9415.9              BB        1.121        22.29       2648.8
                            I        0.970        19.41       2305.4               R        0.373         7.45        891.5
                     Rellenos        0.264         5.24        606.5
     2440.000              SC        4.471        89.05       9504.9              BB        1.113        22.34       2671.2
                            I        0.970        19.40       2324.8               R        0.372         7.45        898.9
                     Rellenos        0.260         5.23        611.7
     2460.000              SC        4.163        86.34       9591.2              BB        1.113        22.26       2693.4
                            I        0.970        19.40       2344.2               R        0.372         7.44        906.4
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                     Rellenos        0.259         5.19        616.9
     2480.000              SC        3.792        79.55       9670.8              BB        1.113        22.26       2715.7
                            I        0.970        19.40       2363.6               R        0.372         7.45        913.8
                     Rellenos        0.259         5.18        622.1
     2500.000              SC        3.609        74.01       9744.8              BB        1.113        22.26       2738.0
                            I        0.970        19.40       2383.0               R        0.372         7.45        921.3
                     Rellenos        0.259         5.19        627.3
     2520.000              SC        3.609        72.18       9817.0              BB        1.113        22.26       2760.2
                            I        0.970        19.40       2402.4               R        0.372         7.45        928.7
                     Rellenos        0.260         5.19        632.5
     2540.000              SC        3.609        72.17       9889.2              BB        1.113        22.26       2782.5
                            I        0.970        19.41       2421.8               R        0.372         7.45        936.2
                     Rellenos        0.260         5.19        637.7
     2560.000              SC        3.608        72.17       9961.3              BB        1.113        22.26       2804.8
                            I        0.970        19.41       2441.2               R        0.373         7.45        943.6
                     Rellenos        0.260         5.19        642.8
     2580.000              SC        3.586        71.94      10033.3              BB        1.113        22.26       2827.0
                            I        0.970        19.41       2460.6               R        0.373         7.45        951.1
                     Rellenos        0.260         5.20        648.0
     2600.000              SC        3.608        71.94      10105.2              BB        1.113        22.27       2849.3
                            I        0.970        19.41       2480.0               R        0.372         7.45        958.5
                     Rellenos        0.260         5.20        653.2
     2620.000              SC        3.608        72.16      10177.4              BB        1.113        22.27       2871.6
                            I        0.970        19.41       2499.4               R        0.372         7.45        966.0
                     Rellenos        0.260         5.20        658.4
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     2640.000              SC        3.608        72.17      10249.5              BB        1.113        22.27       2893.8
                            I        0.970        19.40       2518.8               R        0.373         7.45        973.4
                     Rellenos        0.260         5.19        663.6
     2660.000              SC        3.608        72.16      10321.7              BB        1.113        22.26       2916.1
                            I        0.970        19.40       2538.2               R        0.373         7.45        980.9
                     Rellenos        0.260         5.19        668.8
     2680.000              SC        3.608        72.16      10393.9              BB        1.113        22.26       2938.4
                            I        0.970        19.41       2557.6               R        0.373         7.45        988.3
                     Rellenos        0.260         5.19        674.0
     2700.000              SC        3.608        72.16      10466.0              BB        1.113        22.26       2960.6
                            I        0.970        19.41       2577.0               R        0.373         7.45        995.8
                     Rellenos        0.260         5.19        679.2
     2720.000              SC        3.608        72.16      10538.2              BB        1.113        22.26       2982.9
                            I        0.970        19.41       2596.4               R        0.373         7.45       1003.2
                     Rellenos        0.260         5.20        684.4
     2740.000              SC        3.608        72.16      10610.3              BB        1.113        22.26       3005.1
                            I        0.970        19.41       2615.8               R        0.373         7.45       1010.7
                     Rellenos        0.260         5.20        689.6
     2760.000              SC        3.608        72.16      10682.5              BB        1.113        22.26       3027.4
                            I        0.970        19.41       2635.3               R        0.373         7.45       1018.1
                     Rellenos        0.260         5.20        694.8
     2780.000              SC        3.608        72.16      10754.7              BB        1.113        22.26       3049.7
                            I        0.970        19.41       2654.7               R        0.373         7.45       1025.6
                     Rellenos        0.260         5.20        700.0
     2800.000              SC        3.609        72.16      10826.8              BB        1.113        22.26       3071.9
                            I        0.970        19.41       2674.1               R        0.372         7.45       1033.0
                     Rellenos        0.260         5.20        705.2
     2820.000              SC        3.801        74.09      10900.9              BB        1.113        22.26       3094.2
                            I        0.970        19.40       2693.5               R        0.373         7.45       1040.5
                     Rellenos        0.260         5.20        710.4
     2840.000              SC        4.173        79.74      10980.6              BB        1.113        22.26       3116.5
                            I        0.970        19.40       2712.9               R        0.372         7.45       1047.9
                     Rellenos        0.260         5.20        715.6
     2860.000              SC        4.512        86.85      11067.5              BB        1.113        22.26       3138.7
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                            I        0.970        19.40       2732.3               R        0.372         7.45       1055.4
                     Rellenos        0.260         5.20        720.8
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     2880.000              SC        4.379        88.91      11156.4              BB        1.114        22.28       3161.0
                            I        0.970        19.40       2751.7               R        0.373         7.45       1062.8
                     Rellenos        0.263         5.23        726.0
     2900.000              SC        4.108        84.87      11241.3              BB        1.115        22.29       3183.3
                            I        0.970        19.40       2771.1               R        0.373         7.45       1070.3
                     Rellenos        0.265         5.27        731.3
     2920.000              SC        4.108        82.15      11323.4              BB        1.115        22.30       3205.6
                            I        0.970        19.40       2790.5               R        0.373         7.45       1077.7
                     Rellenos        0.265         5.29        736.6
     2940.000              SC        4.108        82.15      11405.6              BB        1.115        22.30       3227.9
                            I        0.970        19.40       2809.9               R        0.373         7.45       1085.2
                     Rellenos        0.265         5.29        741.9
     2960.000              SC        4.108        82.15      11487.7              BB        1.115        22.30       3250.2
                            I        0.970        19.40       2829.3               R        0.373         7.45       1092.6
                     Rellenos        0.265         5.29        747.2
     2980.000              SC        4.108        82.15      11569.9              BB        1.115        22.30       3272.5
                            I        0.970        19.40       2848.7               R        0.373         7.45       1100.1
                     Rellenos        0.265         5.29        752.5
     3000.000              SC        4.108        82.16      11652.0              BB        1.115        22.30       3294.8
                            I        0.970        19.40       2868.1               R        0.373         7.45       1107.5
                     Rellenos        0.265         5.29        757.7
     3020.000              SC        4.108        82.16      11734.2              BB        1.115        22.30       3317.1
                            I        0.970        19.40       2887.5               R        0.373         7.45       1115.0
                     Rellenos        0.265         5.29        763.0
     3040.000              SC        4.108        82.16      11816.4              BB        1.115        22.30       3339.4
                            I        0.970        19.40       2906.9               R        0.373         7.45       1122.4
                     Rellenos        0.265         5.29        768.3
     3060.000              SC        4.108        82.15      11898.5              BB        1.115        22.30       3361.7
                            I        0.970        19.40       2926.3               R        0.373         7.45       1129.9
                     Rellenos        0.265         5.29        773.6
     3080.000              SC        4.108        82.16      11980.7              BB        1.115        22.30       3384.0
                            I        0.970        19.40       2945.7               R        0.373         7.45       1137.3
                     Rellenos        0.265         5.29        778.9
     3100.000              SC        4.108        82.16      12062.8              BB        1.115        22.30       3406.3
                            I        0.970        19.40       2965.1               R        0.373         7.45       1144.8
                     Rellenos        0.265         5.29        784.2
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     3120.000              SC        4.108        82.16      12145.0              BB        1.115        22.30       3428.6
                            I        0.970        19.40       2984.5               R        0.373         7.45       1152.2
                     Rellenos        0.265         5.29        789.5
     3140.000              SC        4.108        82.16      12227.1              BB        1.115        22.30       3450.9
                            I        0.970        19.40       3003.9               R        0.373         7.45       1159.7
                     Rellenos        0.265         5.29        794.8
     3160.000              SC        4.253        83.61      12310.8              BB        1.115        22.30       3473.2
                            I        0.970        19.40       3023.3               R        0.373         7.45       1167.1
                     Rellenos        0.264         5.28        800.1
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     3170.000              SC        4.476        43.65      12354.4              BB        1.115        11.15       3484.3
                            I        0.970         9.70       3033.0               R        0.373         3.73       1170.9
                     Rellenos        0.262         2.63        802.7
     3180.000              SC        4.561        45.19      12399.6              BB        1.119        11.17       3495.5
                            I        0.976         9.73       3042.8               R        0.375         3.74       1174.6
                     Rellenos        0.261         2.61        805.3
     3190.000              SC        4.317        44.39      12444.0              BB        1.125        11.22       3506.7
                            I        0.982         9.79       3052.5               R        0.378         3.77       1178.4
                     Rellenos        0.260         2.60        807.9
     3198.283              SC        3.898        34.02      12478.0              BB        1.129         9.33       3516.1
                            I        0.986         8.15       3060.7               R        0.380         3.14       1181.5
                     Rellenos        0.259         2.15        810.1
     3200.000              SC        3.812         6.62      12484.6              BB        1.130         1.94       3518.0
                            I        0.987         1.69       3062.4               R        0.381         0.65       1182.2
                     Rellenos        0.259         0.45        810.5
     3210.000              SC        3.676        37.44      12522.1              BB        1.136        11.33       3529.3
                            I        0.993         9.90       3072.3               R        0.384         3.82       1186.0
                     Rellenos        0.260         2.60        813.1
     3220.000              SC        3.691        36.84      12558.9              BB        1.141        11.38       3540.7
                            I        0.998         9.96       3082.2               R        0.386         3.85       1189.8
                     Rellenos        0.260         2.60        815.7
     3230.000              SC        3.703        36.97      12595.9              BB        1.145        11.43       3552.2
                            I        1.002        10.00       3092.2               R        0.389         3.87       1193.7
                     Rellenos        0.260         2.60        818.3
     3240.000              SC        3.703        37.03      12632.9              BB        1.145        11.45       3563.6
                            I        1.002        10.02       3102.3               R        0.388         3.88       1197.6
                     Rellenos        0.260         2.60        820.9
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     3250.000              SC        3.703        37.03      12669.9              BB        1.146        11.46       3575.1
                            I        1.002        10.02       3112.3               R        0.389         3.89       1201.5
                     Rellenos        0.260         2.60        823.5
     3260.000              SC        3.703        37.03      12707.0              BB        1.145        11.46       3586.5
                            I        1.002        10.02       3122.3               R        0.389         3.89       1205.4
                     Rellenos        0.260         2.60        826.1
     3270.000              SC        3.703        37.03      12744.0              BB        1.145        11.45       3598.0
                            I        1.002        10.02       3132.3               R        0.389         3.89       1209.3
                     Rellenos        0.260         2.60        828.7
     3280.000              SC        3.703        37.03      12781.0              BB        1.145        11.45       3609.4
                            I        1.002        10.02       3142.4               R        0.389         3.89       1213.1
                     Rellenos        0.260         2.60        831.3
     3290.000              SC        3.703        37.03      12818.1              BB        1.145        11.45       3620.9
                            I        1.002        10.02       3152.4               R        0.389         3.89       1217.0
                     Rellenos        0.260         2.60        833.9
     3300.000              SC        3.703        37.03      12855.1              BB        1.145        11.45       3632.3
                            I        1.002        10.02       3162.4               R        0.389         3.89       1220.9
                     Rellenos        0.260         2.60        836.5
     3310.000              SC        3.703        37.03      12892.1              BB        1.146        11.46       3643.8
                            I        1.002        10.02       3172.4               R        0.389         3.89       1224.8
                     Rellenos        0.260         2.60        839.1
     3320.000              SC        3.703        37.03      12929.1              BB        1.146        11.46       3655.2
                            I        1.002        10.02       3182.4               R        0.389         3.89       1228.7
                     Rellenos        0.260         2.60        841.7
     3330.000              SC        3.703        37.03      12966.2              BB        1.146        11.46       3666.7
                            I        1.002        10.02       3192.5               R        0.388         3.88       1232.6
                     Rellenos        0.260         2.60        844.3
     3340.000              SC        3.703        37.03      13003.2              BB        1.146        11.46       3678.2
                            I        1.002        10.02       3202.5               R        0.388         3.88       1236.5
                     Rellenos        0.260         2.60        846.9
     3350.000              SC        3.696        37.00      13040.2              BB        1.145        11.46       3689.6
                            I        1.002        10.02       3212.5               R        0.389         3.88       1240.3
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                     Rellenos        0.260         2.60        849.5
     3360.000              SC        3.651        36.74      13076.9              BB        1.142        11.44       3701.1
                            I        1.002        10.02       3222.5               R        0.389         3.89       1244.2
                     Rellenos        0.260         2.60        852.1
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  PROYECTO : 
  EJE:   1: prova2
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
     3370.000              SC        3.747        36.99      13113.9              BB        1.156        11.49       3712.5
                            I        1.002        10.02       3232.5               R        0.389         3.89       1248.1
                     Rellenos        0.263         2.61        854.7
     3380.000              SC        3.747        37.47      13151.4              BB        1.156        11.56       3724.1
                            I        1.002        10.02       3242.6               R        0.389         3.89       1252.0
                     Rellenos        0.263         2.63        857.4
     3390.000              SC        3.747        37.47      13188.9              BB        1.156        11.56       3735.7
                            I        1.002        10.02       3252.6               R        0.389         3.89       1255.9
                     Rellenos        0.263         2.63        860.0
     3400.000              SC        3.732        37.39      13226.3              BB        1.151        11.53       3747.2
                            I        0.998        10.00       3262.6               R        0.386         3.88       1259.8
                     Rellenos        0.262         2.63        862.6
     3404.167              SC        3.729        15.54      13241.8              BB        1.149         4.79       3752.0
                            I        0.996         4.15       3266.7               R        0.385         1.61       1261.4
                     Rellenos        0.262         1.09        863.7
     3404.167              SC        1.929         0.00      13241.8              BB        0.568         0.00       3752.0
                            I        0.497         0.00       3266.7               R        0.193         0.00       1261.4
                     Rellenos        0.122         0.00        863.7
     3410.000              SC        1.925        11.24      13253.0              BB        0.566         3.31       3755.3
                            I        0.496         2.90       3269.6               R        0.192         1.12       1262.5
                     Rellenos        0.123         0.72        864.4
     3420.000              SC        1.960        19.43      13272.5              BB        0.564         5.65       3760.9
                            I        0.493         4.95       3274.6               R        0.190         1.91       1264.4
                     Rellenos        0.125         1.24        865.7
     3421.534              SC        1.966         3.01      13275.5              BB        0.563         0.86       3761.8
                            I        0.493         0.76       3275.3               R        0.190         0.29       1264.7
                     Rellenos        0.125         0.19        865.9
     3423.190              SC        1.971         3.26      13278.7              BB        0.563         0.93       3762.7
                            I        0.493         0.82       3276.2               R        0.190         0.31       1265.0
                     Rellenos        0.125         0.21        866.1
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  PROYECTO : 
  EJE:   1: prova2
  
  
                 ====================================================
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * *
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * *
                 ====================================================
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------
           1220.000   2 DA              SC        38.70              BB        11.74
                                         I         9.09               R         3.72
                                  Rellenos        11.63
           1220.000   2 IA              SC        29.43              BB         8.47
                                         I         6.92               R         2.82
                                  Rellenos         6.05
           1295.000   2 DP              SC        57.99              BB        16.39
                                         I        12.59               R         5.02
                                  Rellenos        19.29
           1295.000   2 IP              SC        40.20              BB        11.46
                                         I         8.98               R         3.69
                                  Rellenos         6.13
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           3450.000   4 DA              SC        80.91              BB        22.15
                                         I        17.57               R         7.15
                                  Rellenos        17.46
           3450.000   4 IA              SC       144.87              BB        40.58
                                         I        31.79               R        13.30
                                  Rellenos        36.14
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                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================
                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       --------------                ----------------
                       SC                                     13670.8
                       BB                                      3873.5
                       I                                       3363.1
                       R                                       1300.7
                       Rellenos                                 962.8
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  PROYECTO : 
  EJE:   2: 
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000              SC        4.971         0.00          0.0              BB        1.313         0.00          0.0
                            I        1.170         0.00          0.0               R        0.472         0.00          0.0
                     Rellenos        0.260         0.00          0.0
        2.000              SC        5.126        10.10         10.1              BB        1.314         2.63          2.6
                            I        1.170         2.34          2.3               R        0.472         0.94          0.9
                     Rellenos        0.259         0.52          0.5
        4.000              SC        5.291        10.42         20.5              BB        1.313         2.63          5.3
                            I        1.170         2.34          4.7               R        0.472         0.94          1.9
                     Rellenos        0.259         0.52          1.0
        6.000              SC        5.458        10.75         31.3              BB        1.313         2.63          7.9
                            I        1.170         2.34          7.0               R        0.473         0.94          2.8
                     Rellenos        0.260         0.52          1.6
        7.356              SC        5.567         7.48         38.7              BB        1.313         1.78          9.7
                            I        1.170         1.59          8.6               R        0.472         0.64          3.5
                     Rellenos        0.259         0.35          1.9
        7.356              SC        4.489         0.00         38.7              BB        1.107         0.00          9.7
                            I        1.020         0.00          8.6               R        0.476         0.00          3.5
                     Rellenos        0.132         0.00          1.9
        8.000              SC        4.520         2.90         41.6              BB        1.107         0.71         10.4
                            I        1.020         0.66          9.3               R        0.476         0.31          3.8
                     Rellenos        0.132         0.09          2.0
       10.000              SC        4.607         9.13         50.8              BB        1.107         2.21         12.6
                            I        1.020         2.04         11.3               R        0.476         0.95          4.7
                     Rellenos        0.132         0.26          2.3
       12.000              SC        4.671         9.28         60.0              BB        1.107         2.21         14.8
                            I        1.020         2.04         13.3               R        0.476         0.95          5.7
                     Rellenos        0.131         0.26          2.5
       13.532              SC        4.701         7.18         67.2              BB        1.107         1.70         16.5
                            I        1.020         1.56         14.9               R        0.476         0.73          6.4
                     Rellenos        0.130         0.20          2.7
       14.000              SC        5.019         2.27         69.5              BB        1.171         0.53         17.0
                            I        1.084         0.49         15.4               R        0.473         0.22          6.6
                     Rellenos        0.166         0.07          2.8
       14.627              SC        5.473         3.29         72.8              BB        1.257         0.76         17.8
                            I        1.170         0.71         16.1               R        0.473         0.30          6.9
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                     Rellenos        0.209         0.12          2.9
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  PROYECTO : 
  EJE:   2: 
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
       14.734              SC        5.474         0.59         73.4              BB        1.257         0.13         17.9
                            I        1.170         0.13         16.2               R        0.472         0.05          7.0
                     Rellenos        0.209         0.02          2.9
       15.192              SC        5.477         2.51         75.9              BB        1.257         0.58         18.5
                            I        1.170         0.54         16.8               R        0.472         0.22          7.2
                     Rellenos        0.209         0.10          3.0
       16.000              SC        5.478         4.43         80.3              BB        1.257         1.02         19.5
                            I        1.170         0.95         17.7               R        0.472         0.38          7.6
                     Rellenos        0.208         0.17          3.2
       17.013              SC        5.469         5.54         85.9              BB        1.257         1.27         20.8
                            I        1.170         1.19         18.9               R        0.473         0.48          8.1
                     Rellenos        0.208         0.21          3.4
       18.000              SC        4.693         5.02         90.9              BB        1.108         1.17         22.0
                            I        1.022         1.08         20.0               R        0.477         0.47          8.5
                     Rellenos        0.129         0.17          3.6
       18.011              SC        4.687         0.05         90.9              BB        1.107         0.01         22.0
                            I        1.020         0.01         20.0               R        0.476         0.01          8.5
                     Rellenos        0.129         0.00          3.6
       20.000              SC        4.631         9.27        100.2              BB        1.106         2.20         24.2
                            I        1.020         2.03         22.0               R        0.476         0.95          9.5
                     Rellenos        0.129         0.26          3.8
       22.000              SC        4.549         9.18        109.4              BB        1.106         2.21         26.4
                            I        1.020         2.04         24.1               R        0.476         0.95         10.4
                     Rellenos        0.128         0.26          4.1
       23.759              SC        4.461         7.92        117.3              BB        1.106         1.95         28.3
                            I        1.020         1.79         25.9               R        0.476         0.84         11.3
                     Rellenos        0.127         0.22          4.3
       23.759              SC        5.574         0.00        117.3              BB        1.313         0.00         28.3
                            I        1.171         0.00         25.9               R        0.472         0.00         11.3
                     Rellenos        0.259         0.00          4.3
       24.000              SC        5.555         1.34        118.6              BB        1.313         0.32         28.6
                            I        1.170         0.28         26.1               R        0.473         0.11         11.4
                     Rellenos        0.260         0.06          4.4
       24.827              SC        5.489         4.57        123.2              BB        1.314         1.09         29.7
                            I        1.170         0.97         27.1               R        0.472         0.39         11.8
                     Rellenos        0.259         0.21          4.6
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  PROYECTO : 
  EJE:   2: 
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
       24.827              SC        4.401         0.00        123.2              BB        1.106         0.00         29.7
                            I        1.020         0.00         27.1               R        0.476         0.00         11.8
                     Rellenos        0.127         0.00          4.6
       26.000              SC        4.334         5.12        128.3              BB        1.106         1.30         31.0
                            I        1.020         1.20         28.3               R        0.476         0.56         12.3
                     Rellenos        0.127         0.15          4.7
       28.000              SC        4.214         8.55        136.9              BB        1.106         2.21         33.2
                            I        1.020         2.04         30.3               R        0.476         0.95         13.3
                     Rellenos        0.127         0.25          5.0
       30.000              SC        4.097         8.31        145.2              BB        1.106         2.21         35.4
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                            I        1.020         2.04         32.4               R        0.476         0.95         14.2
                     Rellenos        0.126         0.25          5.2
       30.994              SC        4.045         4.05        149.2              BB        1.106         1.10         36.5
                            I        1.021         1.01         33.4               R        0.476         0.47         14.7
                     Rellenos        0.126         0.13          5.4
       32.000              SC        4.545         4.32        153.5              BB        1.243         1.18         37.7
                            I        1.158         1.10         34.5               R        0.472         0.48         15.2
                     Rellenos        0.198         0.16          5.5
       32.091              SC        4.590         0.42        154.0              BB        1.256         0.11         37.8
                            I        1.170         0.11         34.6               R        0.472         0.04         15.2
                     Rellenos        0.205         0.02          5.5
       34.000              SC        4.500         8.68        162.6              BB        1.255         2.40         40.2
                            I        1.170         2.23         36.8               R        0.472         0.90         16.1
                     Rellenos        0.204         0.39          5.9
       34.289              SC        4.487         1.30        163.9              BB        1.255         0.36         40.6
                            I        1.170         0.34         37.2               R        0.472         0.14         16.3
                     Rellenos        0.204         0.06          6.0
       34.657              SC        4.474         1.65        165.6              BB        1.255         0.46         41.1
                            I        1.170         0.43         37.6               R        0.472         0.17         16.4
                     Rellenos        0.204         0.08          6.1
       36.000              SC        4.438         5.98        171.6              BB        1.256         1.69         42.8
                            I        1.170         1.57         39.2               R        0.473         0.63         17.1
                     Rellenos        0.204         0.27          6.3
       36.132              SC        4.435         0.59        172.2              BB        1.255         0.17         42.9
                            I        1.170         0.15         39.3               R        0.473         0.06         17.1
                     Rellenos        0.204         0.03          6.4
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  PROYECTO : 
  EJE:   2: 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
       37.129              SC        3.855         4.13        176.3              BB        1.105         1.18         44.1
                            I        1.020         1.09         40.4               R        0.476         0.47         17.6
                     Rellenos        0.126         0.16          6.5
       38.000              SC        3.849         3.36        179.6              BB        1.105         0.96         45.1
                            I        1.020         0.89         41.3               R        0.476         0.41         18.0
                     Rellenos        0.125         0.11          6.6
       40.000              SC        3.847         7.70        187.3              BB        1.105         2.21         47.3
                            I        1.020         2.04         43.3               R        0.476         0.95         19.0
                     Rellenos        0.125         0.25          6.9
       42.000              SC        3.866         7.71        195.1              BB        1.105         2.21         49.5
                            I        1.020         2.04         45.4               R        0.476         0.95         19.9
                     Rellenos        0.125         0.25          7.1
       42.882              SC        3.883         3.42        198.5              BB        1.105         0.97         50.5
                            I        1.020         0.90         46.3               R        0.476         0.42         20.4
                     Rellenos        0.125         0.11          7.3
       42.882              SC        4.742         0.00        198.5              BB        1.314         0.00         50.5
                            I        1.170         0.00         46.3               R        0.473         0.00         20.4
                     Rellenos        0.260         0.00          7.3
       44.000              SC        4.780         5.32        203.8              BB        1.313         1.47         51.9
                            I        1.170         1.31         47.6               R        0.472         0.53         20.9
                     Rellenos        0.260         0.29          7.5
       46.000              SC        4.916         9.70        213.5              BB        1.313         2.63         54.5
                            I        1.170         2.34         49.9               R        0.472         0.94         21.8
                     Rellenos        0.259         0.52          8.1
       48.000              SC        5.036         9.95        223.4              BB        1.313         2.63         57.2
                            I        1.171         2.34         52.3               R        0.472         0.94         22.8
                     Rellenos        0.259         0.52          8.6
       50.000              SC        5.199        10.24        233.7              BB        1.313         2.63         59.8
                            I        1.170         2.34         54.6               R        0.472         0.94         23.7
                     Rellenos        0.260         0.52          9.1
       52.000              SC        5.368        10.57        244.2              BB        1.313         2.63         62.4
                            I        1.170         2.34         57.0               R        0.473         0.94         24.7
                     Rellenos        0.259         0.52          9.6
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       54.000              SC        5.530        10.90        255.1              BB        1.313         2.63         65.1
                            I        1.170         2.34         59.3               R        0.472         0.94         25.6
                     Rellenos        0.259         0.52         10.1
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
       56.000              SC        5.675        11.20        266.3              BB        1.313         2.63         67.7
                            I        1.170         2.34         61.6               R        0.473         0.94         26.6
                     Rellenos        0.259         0.52         10.7
       56.929              SC        5.734         5.30        271.6              BB        1.313         1.22         68.9
                            I        1.170         1.09         62.7               R        0.473         0.44         27.0
                     Rellenos        0.259         0.24         10.9
       56.929              SC        4.576         0.00        271.6              BB        1.106         0.00         68.9
                            I        1.020         0.00         62.7               R        0.477         0.00         27.0
                     Rellenos        0.128         0.00         10.9
       58.000              SC        4.619         4.92        276.6              BB        1.106         1.18         70.1
                            I        1.020         1.09         63.8               R        0.476         0.51         27.5
                     Rellenos        0.128         0.14         11.0
       60.000              SC        4.679         9.30        285.9              BB        1.106         2.21         72.3
                            I        1.020         2.04         65.9               R        0.476         0.95         28.5
                     Rellenos        0.129         0.26         11.3
       62.000              SC        4.709         9.39        295.3              BB        1.106         2.21         74.5
                            I        1.020         2.04         67.9               R        0.476         0.95         29.4
                     Rellenos        0.129         0.26         11.6
       64.000              SC        4.709         9.42        304.7              BB        1.107         2.21         76.7
                            I        1.020         2.04         69.9               R        0.476         0.95         30.4
                     Rellenos        0.130         0.26         11.8
       64.254              SC        4.707         1.20        305.9              BB        1.107         0.28         77.0
                            I        1.020         0.26         70.2               R        0.476         0.12         30.5
                     Rellenos        0.130         0.03         11.8
       65.629              SC        5.436         6.97        312.8              BB        1.257         1.63         78.6
                            I        1.170         1.51         71.7               R        0.472         0.65         31.1
                     Rellenos        0.209         0.23         12.1
       66.000              SC        5.424         2.01        314.9              BB        1.257         0.47         79.1
                            I        1.170         0.43         72.1               R        0.473         0.18         31.3
                     Rellenos        0.209         0.08         12.2
       67.280              SC        5.376         6.91        321.8              BB        1.257         1.61         80.7
                            I        1.170         1.50         73.6               R        0.472         0.60         31.9
                     Rellenos        0.210         0.27         12.4
       67.621              SC        5.360         1.83        323.6              BB        1.257         0.43         81.1
                            I        1.170         0.40         74.0               R        0.472         0.16         32.1
                     Rellenos        0.210         0.07         12.5
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                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
       68.000              SC        5.343         2.03        325.6              BB        1.257         0.48         81.6
                            I        1.170         0.44         74.5               R        0.472         0.18         32.2
                     Rellenos        0.210         0.08         12.6
       69.354              SC        5.269         7.18        332.8              BB        1.257         1.70         83.3
                            I        1.170         1.58         76.1               R        0.473         0.64         32.9
                     Rellenos        0.210         0.28         12.9
       70.000              SC        4.765         3.24        336.1              BB        1.160         0.78         84.1
                            I        1.072         0.72         76.8               R        0.473         0.31         33.2
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                     Rellenos        0.162         0.12         13.0
       70.349              SC        4.520         1.62        337.7              BB        1.107         0.40         84.5
                            I        1.020         0.37         77.1               R        0.476         0.17         33.4
                     Rellenos        0.132         0.05         13.0
       72.000              SC        4.434         7.39        345.1              BB        1.107         1.83         86.3
                            I        1.020         1.68         78.8               R        0.477         0.79         34.1
                     Rellenos        0.132         0.22         13.3
       74.000              SC        4.324         8.76        353.8              BB        1.107         2.21         88.5
                            I        1.020         2.04         80.9               R        0.476         0.95         35.1
                     Rellenos        0.133         0.26         13.5
       76.000              SC        4.211         8.53        362.4              BB        1.108         2.21         90.7
                            I        1.020         2.04         82.9               R        0.476         0.95         36.1
                     Rellenos        0.133         0.27         13.8
       76.110              SC        4.204         0.46        362.8              BB        1.107         0.12         90.9
                            I        1.020         0.11         83.0               R        0.477         0.05         36.1
                     Rellenos        0.133         0.01         13.8
       76.110              SC        5.143         0.00        362.8              BB        1.313         0.00         90.9
                            I        1.170         0.00         83.0               R        0.473         0.00         36.1
                     Rellenos        0.260         0.00         13.8
       77.518              SC        5.031         7.16        370.0              BB        1.313         1.85         92.7
                            I        1.170         1.65         84.7               R        0.472         0.67         36.8
                     Rellenos        0.259         0.37         14.2
       77.518              SC        4.128         0.00        370.0              BB        1.108         0.00         92.7
                            I        1.020         0.00         84.7               R        0.476         0.00         36.8
                     Rellenos        0.134         0.00         14.2
       78.000              SC        4.104         1.98        372.0              BB        1.108         0.53         93.2
                            I        1.020         0.49         85.2               R        0.476         0.23         37.0
                     Rellenos        0.133         0.06         14.2
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  PROYECTO : 
  EJE:   2: 
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
       80.000              SC        4.010         8.11        380.1              BB        1.108         2.22         95.5
                            I        1.020         2.04         87.2               R        0.476         0.95         38.0
                     Rellenos        0.134         0.27         14.5
       82.000              SC        3.911         7.92        388.0              BB        1.108         2.22         97.7
                            I        1.020         2.04         89.2               R        0.476         0.95         38.9
                     Rellenos        0.134         0.27         14.8
       83.248              SC        3.870         4.86        392.9              BB        1.108         1.38         99.1
                            I        1.020         1.27         90.5               R        0.476         0.59         39.5
                     Rellenos        0.134         0.17         14.9
       84.000              SC        4.167         3.02        395.9              BB        1.204         0.87         99.9
                            I        1.116         0.80         91.3               R        0.473         0.36         39.9
                     Rellenos        0.186         0.12         15.0
       84.426              SC        4.374         1.82        397.7              BB        1.258         0.52        100.5
                            I        1.170         0.49         91.8               R        0.472         0.20         40.1
                     Rellenos        0.213         0.08         15.1
       85.900              SC        4.357         6.43        404.1              BB        1.258         1.85        102.3
                            I        1.170         1.72         93.5               R        0.473         0.70         40.8
                     Rellenos        0.214         0.31         15.4
       86.000              SC        4.356         0.44        404.6              BB        1.258         0.13        102.4
                            I        1.170         0.12         93.6               R        0.473         0.05         40.8
                     Rellenos        0.213         0.02         15.5
       86.267              SC        4.354         1.16        405.7              BB        1.257         0.34        102.8
                            I        1.170         0.31         94.0               R        0.472         0.13         40.9
                     Rellenos        0.213         0.06         15.5
       86.943              SC        4.361         2.95        408.7              BB        1.258         0.85        103.6
                            I        1.170         0.79         94.8               R        0.473         0.32         41.2
                     Rellenos        0.213         0.14         15.7
       88.000              SC        3.846         4.34        413.0              BB        1.110         1.25        104.9
                            I        1.022         1.16         95.9               R        0.477         0.50         41.7
                     Rellenos        0.134         0.18         15.9
       88.014              SC        3.840         0.05        413.1              BB        1.108         0.02        104.9
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                            I        1.020         0.01         95.9               R        0.476         0.01         41.8
                     Rellenos        0.134         0.00         15.9
       90.000              SC        3.893         7.68        420.7              BB        1.108         2.20        107.1
                            I        1.020         2.03         97.9               R        0.476         0.95         42.7
                     Rellenos        0.134         0.27         16.1
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  PROYECTO : 
  EJE:   2: 
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
       92.000              SC        3.978         7.87        428.6              BB        1.108         2.22        109.3
                            I        1.020         2.04        100.0               R        0.476         0.95         43.7
                     Rellenos        0.135         0.27         16.4
       93.351              SC        4.040         5.42        434.0              BB        1.108         1.50        110.8
                            I        1.020         1.38        101.4               R        0.476         0.64         44.3
                     Rellenos        0.134         0.18         16.6
       93.351              SC        4.902         0.00        434.0              BB        1.313         0.00        110.8
                            I        1.170         0.00        101.4               R        0.472         0.00         44.3
                     Rellenos        0.259         0.00         16.6
       94.000              SC        4.951         3.20        437.2              BB        1.314         0.85        111.7
                            I        1.170         0.76        102.1               R        0.473         0.31         44.6
                     Rellenos        0.259         0.17         16.7
       94.248              SC        4.971         1.23        438.5              BB        1.313         0.33        112.0
                            I        1.170         0.29        102.4               R        0.472         0.12         44.7
                     Rellenos        0.260         0.06         16.8
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  PROYECTO : 
  EJE:   2: 
  
  
                                       ===================================================
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================
                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       --------------                ----------------
                       SC                                       438.5
                       BB                                       112.0
                       I                                        102.4
                       R                                         44.7
                       Rellenos                                  16.8
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000              SC        1.995         0.00          0.0              BB        0.553         0.00          0.0
                            I        0.485         0.00          0.0               R        0.186         0.00          0.0
                     Rellenos        0.127         0.00          0.0
       10.000              SC        2.104        20.50         20.5              BB        0.556         5.54          5.5
                            I        0.485         4.85          4.9               R        0.186         1.86          1.9
                     Rellenos        0.127         1.27          1.3
       19.129              SC        2.106        19.22         39.7              BB        0.556         5.07         10.6
                            I        0.485         4.43          9.3               R        0.186         1.70          3.6
                     Rellenos        0.127         1.16          2.4
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      105.094              SC        2.330         0.00         39.7              BB        0.557         0.00         10.6
                            I        0.485         0.00          9.3               R        0.186         0.00          3.6
                     Rellenos        0.132         0.00          2.4
      106.431              SC        2.326         3.11         42.8              BB        0.557         0.75         11.4
                            I        0.485         0.65          9.9               R        0.186         0.25          3.8
                     Rellenos        0.132         0.18          2.6
      106.431              SC        4.433         0.00         42.8              BB        1.113         0.00         11.4
                            I        0.970         0.00          9.9               R        0.373         0.00          3.8
                     Rellenos        0.259         0.00          2.6
      110.000              SC        4.422        15.80         58.6              BB        1.113         3.97         15.3
                            I        0.970         3.46         13.4               R        0.373         1.33          5.1
                     Rellenos        0.259         0.93          3.5
      120.000              SC        4.340        43.81        102.4              BB        1.113        11.13         26.5
                            I        0.970         9.70         23.1               R        0.372         3.73          8.9
                     Rellenos        0.259         2.59          6.1
      130.000              SC        4.418        43.79        146.2              BB        1.121        11.17         37.6
                            I        0.970         9.70         32.8               R        0.372         3.72         12.6
                     Rellenos        0.260         2.60          8.7
      140.000              SC        4.559        44.88        191.1              BB        1.127        11.24         48.9
                            I        0.970         9.70         42.5               R        0.373         3.73         16.3
                     Rellenos        0.261         2.61         11.3
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                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * *
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * *
                 ====================================================
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------
             60.000   2 DA              SC        74.83              BB        20.61
                                         I        16.44               R         6.71
                                  Rellenos        21.14
             60.000   2 IA              SC       137.80              BB        37.54
                                         I        27.90               R        11.26
                                  Rellenos        46.08
            120.000   2 DP              SC        36.74              BB        10.20
                                         I         7.98               R         3.16
                                  Rellenos         7.90
            120.000   2 IP              SC        31.40              BB         8.59
                                         I         6.83               R         2.74
                                  Rellenos         8.79
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                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * *
                                       ===================================================
                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       --------------                ----------------
                       SC                                       471.9
                       BB                                       125.8
                       I                                        101.7
                       R                                         40.2
                       Rellenos                                  95.2
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000              SC        4.484         0.00          0.0              BB        1.097         0.00          0.0
                            I        1.020         0.00          0.0               R        0.476         0.00          0.0
                     Rellenos        0.106         0.00          0.0
        2.000              SC        4.348         8.83          8.8              BB        1.097         2.19          2.2
                            I        1.020         2.04          2.0               R        0.476         0.95          1.0
                     Rellenos        0.106         0.21          0.2
        4.000              SC        4.199         8.55         17.4              BB        1.096         2.19          4.4
                            I        1.020         2.04          4.1               R        0.476         0.95          1.9
                     Rellenos        0.106         0.21          0.4
        5.351              SC        4.997         6.21         23.6              BB        1.295         1.62          6.0
                            I        1.170         1.48          5.6               R        0.473         0.64          2.5
                     Rellenos        0.214         0.22          0.6
        6.000              SC        4.933         3.22         26.8              BB        1.296         0.84          6.8
                            I        1.170         0.76          6.3               R        0.472         0.31          2.9
                     Rellenos        0.214         0.14          0.8
        8.000              SC        4.747         9.68         36.5              BB        1.296         2.59          9.4
                            I        1.170         2.34          8.7               R        0.472         0.94          3.8
                     Rellenos        0.215         0.43          1.2
       10.000              SC        4.523         9.27         45.8              BB        1.286         2.58         12.0
                            I        1.170         2.34         11.0               R        0.473         0.94          4.7
                     Rellenos        0.215         0.43          1.6
       12.000              SC        4.558         9.08         54.8              BB        1.297         2.58         14.6
                            I        1.170         2.34         13.3               R        0.472         0.94          5.7
                     Rellenos        0.214         0.43          2.1
       14.000              SC        4.486         9.04         63.9              BB        1.297         2.59         17.2
                            I        1.170         2.34         15.7               R        0.473         0.94          6.6
                     Rellenos        0.214         0.43          2.5
       16.000              SC        4.460         8.95         72.8              BB        1.297         2.59         19.8
                            I        1.170         2.34         18.0               R        0.472         0.95          7.6
                     Rellenos        0.214         0.43          2.9
       18.000              SC        4.473         8.93         81.8              BB        1.297         2.59         22.4
                            I        1.170         2.34         20.4               R        0.472         0.94          8.5
                     Rellenos        0.215         0.43          3.4
       20.000              SC        4.527         9.00         90.8              BB        1.297         2.59         25.0
                            I        1.170         2.34         22.7               R        0.473         0.94          9.5
                     Rellenos        0.214         0.43          3.8
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  PROYECTO : 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
       22.000              SC        4.618         9.14         99.9              BB        1.297         2.59         27.6
                            I        1.170         2.34         25.0               R        0.472         0.95         10.4
                     Rellenos        0.214         0.43          4.2
       22.966              SC        4.675         4.49        104.4              BB        1.297         1.25         28.8
                            I        1.170         1.13         26.2               R        0.472         0.46         10.9
                     Rellenos        0.214         0.21          4.4
       22.966              SC        3.836         0.00        104.4              BB        1.096         0.00         28.8
                            I        1.020         0.00         26.2               R        0.476         0.00         10.9
                     Rellenos        0.105         0.00          4.4
       24.000              SC        3.879         3.99        108.4              BB        1.095         1.13         30.0
                            I        1.020         1.05         27.2               R        0.476         0.49         11.4
                     Rellenos        0.105         0.11          4.5
       26.000              SC        3.983         7.86        116.3              BB        1.095         2.19         32.1
                            I        1.020         2.04         29.3               R        0.476         0.95         12.3
                     Rellenos        0.105         0.21          4.7
       28.000              SC        4.131         8.11        124.4              BB        1.096         2.19         34.3
                            I        1.020         2.04         31.3               R        0.476         0.95         13.3
                     Rellenos        0.105         0.21          4.9
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       29.305              SC        4.233         5.46        129.8              BB        1.096         1.43         35.8
                            I        1.020         1.33         32.6               R        0.476         0.62         13.9
                     Rellenos        0.105         0.14          5.1
       30.000              SC        4.716         3.11        132.9              BB        1.194         0.80         36.6
                            I        1.118         0.74         33.4               R        0.473         0.33         14.2
                     Rellenos        0.158         0.09          5.2
       30.372              SC        4.989         1.81        134.7              BB        1.246         0.45         37.0
                            I        1.170         0.43         33.8               R        0.472         0.18         14.4
                     Rellenos        0.184         0.06          5.2
       32.000              SC        5.131         8.24        143.0              BB        1.247         2.03         39.0
                            I        1.170         1.90         35.7               R        0.473         0.77         15.2
                     Rellenos        0.185         0.30          5.5
       32.579              SC        5.178         2.98        146.0              BB        1.247         0.72         39.8
                            I        1.170         0.68         36.4               R        0.473         0.27         15.4
                     Rellenos        0.184         0.11          5.6
       32.708              SC        5.188         0.67        146.6              BB        1.247         0.16         39.9
                            I        1.170         0.15         36.5               R        0.472         0.06         15.5
                     Rellenos        0.185         0.02          5.7
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
       33.678              SC        4.532         4.71        151.3              BB        1.097         1.14         41.1
                            I        1.020         1.06         37.6               R        0.476         0.46         16.0
                     Rellenos        0.106         0.14          5.8
       34.000              SC        4.550         1.46        152.8              BB        1.097         0.35         41.4
                            I        1.020         0.33         37.9               R        0.477         0.15         16.1
                     Rellenos        0.106         0.03          5.8
       34.616              SC        4.583         2.81        155.6              BB        1.097         0.68         42.1
                            I        1.020         0.63         38.6               R        0.476         0.29         16.4
                     Rellenos        0.107         0.07          5.9
       36.000              SC        4.646         6.39        162.0              BB        1.098         1.52         43.6
                            I        1.020         1.41         40.0               R        0.477         0.66         17.1
                     Rellenos        0.106         0.15          6.1
       38.000              SC        4.709         9.35        171.4              BB        1.098         2.20         45.8
                            I        1.020         2.04         42.0               R        0.476         0.95         18.0
                     Rellenos        0.107         0.21          6.3
       39.594              SC        4.732         7.52        178.9              BB        1.098         1.75         47.6
                            I        1.020         1.63         43.6               R        0.476         0.76         18.8
                     Rellenos        0.107         0.17          6.4
       39.594              SC        5.956         0.00        178.9              BB        1.297         0.00         47.6
                            I        1.170         0.00         43.6               R        0.473         0.00         18.8
                     Rellenos        0.214         0.00          6.4
       40.000              SC        5.958         2.42        181.3              BB        1.297         0.53         48.1
                            I        1.170         0.48         44.1               R        0.472         0.19         19.0
                     Rellenos        0.214         0.09          6.5
       42.000              SC        5.930        11.89        193.2              BB        1.297         2.59         50.7
                            I        1.170         2.34         46.4               R        0.473         0.95         19.9
                     Rellenos        0.214         0.43          7.0
       44.000              SC        5.847        11.78        205.0              BB        1.297         2.59         53.3
                            I        1.170         2.34         48.8               R        0.473         0.95         20.9
                     Rellenos        0.214         0.43          7.4
       46.000              SC        5.378        11.22        216.2              BB        1.266         2.56         55.8
                            I        1.170         2.34         51.1               R        0.472         0.95         21.8
                     Rellenos        0.206         0.42          7.8
       48.000              SC        5.303        10.68        226.9              BB        1.282         2.55         58.4
                            I        1.170         2.34         53.5               R        0.472         0.94         22.7
                     Rellenos        0.214         0.42          8.2
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
       50.000              SC        5.183        10.49        237.4              BB        1.294         2.58         61.0
                            I        1.170         2.34         55.8               R        0.473         0.95         23.7
                     Rellenos        0.214         0.43          8.7
       52.000              SC        4.993        10.18        247.5              BB        1.295         2.59         63.6
                            I        1.170         2.34         58.1               R        0.472         0.95         24.6
                     Rellenos        0.214         0.43          9.1
       54.000              SC        4.797         9.79        257.3              BB        1.295         2.59         66.1
                            I        1.170         2.34         60.5               R        0.473         0.94         25.6
                     Rellenos        0.215         0.43          9.5
       56.000              SC        4.649         9.45        266.8              BB        1.295         2.59         68.7
                            I        1.170         2.34         62.8               R        0.473         0.95         26.5
                     Rellenos        0.214         0.43          9.9
       58.000              SC        4.531         9.18        275.9              BB        1.295         2.59         71.3
                            I        1.171         2.34         65.2               R        0.473         0.95         27.5
                     Rellenos        0.215         0.43         10.4
       60.000              SC        4.436         8.97        284.9              BB        1.295         2.59         73.9
                            I        1.170         2.34         67.5               R        0.473         0.95         28.4
                     Rellenos        0.214         0.43         10.8
       62.000              SC        4.364         8.80        293.7              BB        1.292         2.59         76.5
                            I        1.170         2.34         69.9               R        0.472         0.94         29.4
                     Rellenos        0.215         0.43         11.2
       62.488              SC        4.001         2.04        295.8              BB        1.245         0.62         77.1
                            I        1.170         0.57         70.4               R        0.472         0.23         29.6
                     Rellenos        0.197         0.10         11.3
       62.488              SC        3.442         0.00        295.8              BB        1.090         0.00         77.1
                            I        1.020         0.00         70.4               R        0.476         0.00         29.6
                     Rellenos        0.110         0.00         11.3
       64.000              SC        3.348         5.13        300.9              BB        1.063         1.63         78.7
                            I        1.020         1.54         72.0               R        0.476         0.72         30.3
                     Rellenos        0.096         0.16         11.5
       66.000              SC        3.598         6.95        307.8              BB        1.102         2.17         80.9
                            I        1.020         2.04         74.0               R        0.476         0.95         31.3
                     Rellenos        0.110         0.21         11.7
       68.000              SC        3.671         7.27        315.1              BB        1.102         2.20         83.1
                            I        1.020         2.04         76.0               R        0.476         0.95         32.2
                     Rellenos        0.110         0.22         11.9
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  PROYECTO : 
  EJE:   4: rotonda nord
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
       68.368              SC        3.688         1.35        316.5              BB        1.102         0.41         83.5
                            I        1.020         0.38         76.4               R        0.476         0.18         32.4
                     Rellenos        0.110         0.04         11.9
       68.827              SC        3.716         1.70        318.2              BB        1.102         0.51         84.0
                            I        1.020         0.47         76.9               R        0.476         0.22         32.6
                     Rellenos        0.110         0.05         12.0
       69.894              SC        4.315         4.28        322.4              BB        1.252         1.26         85.3
                            I        1.170         1.17         78.1               R        0.472         0.51         33.1
                     Rellenos        0.188         0.16         12.2
       70.000              SC        4.322         0.46        322.9              BB        1.252         0.13         85.4
                            I        1.170         0.12         78.2               R        0.472         0.05         33.2
                     Rellenos        0.188         0.02         12.2
       70.405              SC        4.345         1.76        324.7              BB        1.252         0.51         85.9
                            I        1.170         0.47         78.7               R        0.473         0.19         33.4
                     Rellenos        0.188         0.08         12.3
       72.000              SC        4.472         7.03        331.7              BB        1.252         2.00         87.9
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                            I        1.170         1.87         80.5               R        0.472         0.75         34.1
                     Rellenos        0.188         0.30         12.6
       72.026              SC        4.473         0.12        331.8              BB        1.251         0.03         88.0
                            I        1.170         0.03         80.6               R        0.473         0.01         34.1
                     Rellenos        0.189         0.00         12.6
       72.996              SC        4.025         4.12        335.9              BB        1.101         1.14         89.1
                            I        1.020         1.06         81.6               R        0.476         0.46         34.6
                     Rellenos        0.109         0.14         12.7
       74.000              SC        4.102         4.08        340.0              BB        1.101         1.11         90.2
                            I        1.020         1.02         82.6               R        0.476         0.48         35.1
                     Rellenos        0.109         0.11         12.8
       76.000              SC        4.247         8.35        348.4              BB        1.101         2.20         92.4
                            I        1.020         2.04         84.7               R        0.476         0.95         36.0
                     Rellenos        0.109         0.22         13.0
       78.000              SC        4.388         8.63        357.0              BB        1.100         2.20         94.6
                            I        1.020         2.04         86.7               R        0.476         0.95         37.0
                     Rellenos        0.108         0.22         13.2
       78.912              SC        4.450         4.03        361.0              BB        1.100         1.00         95.6
                            I        1.020         0.93         87.6               R        0.476         0.43         37.4
                     Rellenos        0.108         0.10         13.3
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
       78.912              SC        5.521         0.00        361.0              BB        1.297         0.00         95.6
                            I        1.170         0.00         87.6               R        0.472         0.00         37.4
                     Rellenos        0.214         0.00         13.3
       80.000              SC        5.617         6.06        367.1              BB        1.297         1.41         97.0
                            I        1.170         1.27         88.9               R        0.473         0.51         37.9
                     Rellenos        0.214         0.23         13.6
       81.099              SC        5.711         6.22        373.3              BB        1.297         1.43         98.4
                            I        1.170         1.29         90.2               R        0.472         0.52         38.4
                     Rellenos        0.214         0.24         13.8
       81.099              SC        4.577         0.00        373.3              BB        1.100         0.00         98.4
                            I        1.020         0.00         90.2               R        0.476         0.00         38.4
                     Rellenos        0.108         0.00         13.8
       82.000              SC        4.620         4.14        377.4              BB        1.100         0.99         99.4
                            I        1.020         0.92         91.1               R        0.476         0.43         38.9
                     Rellenos        0.108         0.10         13.9
       84.000              SC        4.694         9.31        386.8              BB        1.099         2.20        101.6
                            I        1.020         2.04         93.2               R        0.477         0.95         39.8
                     Rellenos        0.107         0.22         14.1
       86.000              SC        4.730         9.42        396.2              BB        1.099         2.20        103.8
                            I        1.020         2.04         95.2               R        0.476         0.95         40.8
                     Rellenos        0.107         0.21         14.3
       88.000              SC        4.728         9.46        405.6              BB        1.098         2.20        106.0
                            I        1.020         2.04         97.2               R        0.476         0.95         41.7
                     Rellenos        0.108         0.21         14.6
       88.086              SC        4.727         0.41        406.1              BB        1.099         0.09        106.1
                            I        1.020         0.09         97.3               R        0.476         0.04         41.8
                     Rellenos        0.107         0.01         14.6
       89.051              SC        5.476         4.92        411.0              BB        1.248         1.13        107.3
                            I        1.170         1.06         98.4               R        0.472         0.46         42.2
                     Rellenos        0.186         0.14         14.7
       90.000              SC        5.448         5.18        416.2              BB        1.248         1.18        108.4
                            I        1.170         1.11         99.5               R        0.473         0.45         42.7
                     Rellenos        0.185         0.18         14.9
       90.936              SC        5.411         5.08        421.2              BB        1.248         1.17        109.6
                            I        1.170         1.09        100.6               R        0.472         0.44         43.1
                     Rellenos        0.185         0.17         15.1
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  EJE:   4: rotonda nord
  
  
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
       91.166              SC        5.400         1.24        422.5              BB        1.248         0.29        109.9
                            I        1.170         0.27        100.9               R        0.472         0.11         43.2
                     Rellenos        0.185         0.04         15.1
       92.000              SC        5.355         4.48        427.0              BB        1.248         1.04        110.9
                            I        1.170         0.98        101.8               R        0.472         0.39         43.6
                     Rellenos        0.185         0.15         15.3
       92.849              SC        5.303         4.52        431.5              BB        1.247         1.06        112.0
                            I        1.170         0.99        102.8               R        0.472         0.40         44.0
                     Rellenos        0.185         0.16         15.4
       93.846              SC        4.509         4.89        436.4              BB        1.097         1.17        113.2
                            I        1.020         1.09        103.9               R        0.476         0.47         44.5
                     Rellenos        0.106         0.15         15.6
       94.000              SC        4.498         0.69        437.1              BB        1.097         0.17        113.3
                            I        1.020         0.16        104.1               R        0.476         0.07         44.6
                     Rellenos        0.106         0.02         15.6
       94.248              SC        4.483         1.11        438.2              BB        1.097         0.27        113.6
                            I        1.020         0.25        104.3               R        0.476         0.12         44.7
                     Rellenos        0.106         0.03         15.6
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                                       ===================================================
                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       --------------                ----------------
                       SC                                       438.2
                       BB                                       113.6
                       I                                        104.3
                       R                                         44.7
                       Rellenos                                  15.6
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
        0.000              SC        3.974         0.00          0.0              BB        1.236         0.00          0.0
                            I        1.110         0.00          0.0               R        0.443         0.00          0.0
                     Rellenos        0.214         0.00          0.0
       10.000              SC        3.945        39.59         39.6              BB        1.235        12.35         12.4
                            I        1.111        11.11         11.1               R        0.443         4.43          4.4
                     Rellenos        0.214         2.14          2.1
       13.202              SC        3.931        12.61         52.2              BB        1.235         3.96         16.3
                            I        1.111         3.56         14.7               R        0.443         1.42          5.8
                     Rellenos        0.214         0.69          2.8
       13.202              SC        1.939         0.00         52.2              BB        0.619         0.00         16.3
                            I        0.556         0.00         14.7               R        0.221         0.00          5.8
                     Rellenos        0.108         0.00          2.8
       14.123              SC        1.938         1.79         54.0              BB        0.619         0.57         16.9
                            I        0.555         0.51         15.2               R        0.222         0.20          6.1
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                     Rellenos        0.108         0.10          2.9
       78.652              SC        1.899         0.00         54.0              BB        0.618         0.00         16.9
                            I        0.556         0.00         15.2               R        0.221         0.00          6.1
                     Rellenos        0.108         0.00          2.9
       80.000              SC        1.899         2.56         56.5              BB        0.618         0.83         17.7
                            I        0.556         0.75         15.9               R        0.221         0.30          6.3
                     Rellenos        0.108         0.15          3.1
       85.117              SC        1.899         9.72         66.3              BB        0.618         3.16         20.9
                            I        0.555         2.84         18.8               R        0.222         1.13          7.5
                     Rellenos        0.108         0.55          3.6
       85.117              SC        3.877         0.00         66.3              BB        1.234         0.00         20.9
                            I        1.110         0.00         18.8               R        0.443         0.00          7.5
                     Rellenos        0.214         0.00          3.6
       90.000              SC        3.878        18.93         85.2              BB        1.234         6.02         26.9
                            I        1.111         5.42         24.2               R        0.442         2.16          9.6
                     Rellenos        0.214         1.05          4.7
       95.037              SC        3.877        19.53        104.7              BB        1.234         6.21         33.1
                            I        1.110         5.59         29.8               R        0.443         2.23         11.9
                     Rellenos        0.214         1.08          5.8
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                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * *
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           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------
             10.000   4 DA              SC        31.71              BB         9.78
                                         I         7.95               R         3.28
                                  Rellenos         6.14
             10.000   4 IA              SC        34.56              BB         9.52
                                         I         8.03               R         3.31
                                  Rellenos         2.19
             70.000   4 DP              SC        46.32              BB        12.82
                                         I         9.98               R         4.08
                                  Rellenos         7.53
             70.000   4 IP              SC        23.29              BB         7.31
                                         I         6.05               R         2.52
                                  Rellenos         6.60
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                                       ===================================================
                          MATERIAL                       VOLUMEN     
                       --------------                ----------------
                       SC                                       240.6
                       BB                                        72.5
                       I                                         61.8
                       R                                         25.1
                       Rellenos                                  28.2
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------
       10.000              SC        4.938         0.00          0.0              BB        1.396         0.00          0.0
                            I        1.270         0.00          0.0               R        0.522         0.00          0.0
                     Rellenos        0.214         0.00          0.0
       20.000              SC        5.043        49.91         49.9              BB        1.396        13.96         14.0
                            I        1.270        12.70         12.7               R        0.523         5.22          5.2
                     Rellenos        0.214         2.14          2.1
       30.000              SC        5.180        51.12        101.0              BB        1.396        13.96         27.9
                            I        1.270        12.70         25.4               R        0.522         5.23         10.4
                     Rellenos        0.214         2.14          4.3
       40.000              SC        5.354        52.67        153.7              BB        1.402        13.99         41.9
                            I        1.270        12.70         38.1               R        0.522         5.22         15.7
                     Rellenos        0.214         2.14          6.4
       50.000              SC        5.479        54.17        207.9              BB        1.402        14.02         55.9
                            I        1.270        12.70         50.8               R        0.522         5.22         20.9
                     Rellenos        0.214         2.14          8.6
       60.000              SC        5.598        55.39        263.3              BB        1.402        14.02         70.0
                            I        1.270        12.70         63.5               R        0.522         5.22         26.1
                     Rellenos        0.214         2.14         10.7
       61.885              SC        5.620        10.57        273.8              BB        1.402         2.64         72.6
                            I        1.270         2.39         65.9               R        0.523         0.98         27.1
                     Rellenos        0.214         0.40         11.1
       61.885              SC        4.593         0.00        273.8              BB        1.197         0.00         72.6
                            I        1.120         0.00         65.9               R        0.526         0.00         27.1
                     Rellenos        0.105         0.00         11.1
       68.020              SC        4.461        27.77        301.6              BB        1.197         7.35         79.9
                            I        1.120         6.87         72.8               R        0.526         3.23         30.3
                     Rellenos        0.105         0.65         11.8
       68.020              SC        3.468         0.00        301.6              BB        1.000         0.00         79.9
                            I        0.970         0.00         72.8               R        0.530         0.00         30.3
       70.000              SC        3.772         7.17        308.8              BB        1.000         1.98         81.9
                            I        0.970         1.92         74.7               R        0.530         1.05         31.4
       77.044              SC        4.638        29.62        338.4              BB        1.000         7.04         89.0
                            I        0.970         6.83         81.5               R        0.530         3.73         35.1
       78.454              SC        2.028         4.70        343.1              BB        0.500         1.06         90.0
                            I        0.485         1.03         82.5               R        0.265         0.56         35.7
       79.855              SC        0.000         1.42        344.5              BB        0.000         0.35         90.4
                            I        0.000         0.34         82.9               R        0.000         0.19         35.9
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                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * *
                 ====================================================
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------
             20.103   1 DA              SC        27.42              BB         7.41
                                         I         5.62               R         2.05
                                  Rellenos         4.49
             20.103   1 IA              SC        29.28              BB         8.18
                                         I         6.55               R         2.72
                                  Rellenos         7.10
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                          MATERIAL                       VOLUMEN     
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                       --------------                ----------------
                       SC                                       401.2
                       BB                                       106.0
                       I                                         95.1
                       R                                         40.6
                       Rellenos                                  23.4
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9 Topográfico - parte 8 43 Perfiles Transversales - parte 5 
10 Topográfico - parte 9 44 Perfiles Transversales - parte 6 
11 Topográfico - parte 10 45 Perfiles Transversales - parte 7 
12 Topográfico - parte 11 46 Perfiles Transversales - parte 8 
13 Topográfico - parte 12 47 Perfiles Transversales - parte 9 
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15 Planta eje - parte 1 49 Perfiles Transversales - parte 11 
16 Planta eje - parte 2 50 Perfiles Transversales - parte 12 
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23 Planta eje - parte 9 57 Perfiles Transversales - parte 19 
24 Planta eje - parte 10 58 Perfiles Transversales - parte 20 
25 Planta eje - parte 11 59 Perfiles Transversales - parte 21 
26 Planta eje - parte 12 60 Perfiles Transversales - parte 22 
27 Perfil Longitudinal - parte 1 61 Perfiles Transversales - parte 23 
28 Perfil Longitudinal - parte 2 62 Perfiles Transversales - parte 24 
29 Perfil Longitudinal - parte 3 63 Perfiles Transversales - parte 25 
30 Perfil Longitudinal - parte 4 64 Perfiles Transversales - parte 26 
31 Perfil Longitudinal - parte 5 65 Perfiles Transversales - parte 27 
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33 Perfil Longitudinal - parte 7 67 Enlace 2 
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